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La presente propuesta de implementación se realizó  para el proyecto  
Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – 
Fundición – Ilo, dicho proyecto será realizado en julio del 2017 por la empresa 
metalmecánica Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C (IMESUR) dedicada a brindar 
servicios de mantenimiento en general. El objetivo principal del presente trabajo es 
proponer la Implementación  un Sistema Integrado de Gestión  basado en las 
normas ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. El estudio comprende un 
diagnóstico inicial  del proyecto que permitió determinar el cumplimiento de los 
requisitos de los Sistemas de Gestión en  Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente propuestos para realizar la propuesta de implementación del sistema 
integrado de gestión. 
Los resultados obtenidos  permitieron el desarrollo de: un manual integrado  de 
gestión el cual está constituido  de procedimientos integrados, un plan de seguridad, 
salud y medio ambiente, un manual operativo, un plan de contingencia, un plan de 
manejo ambiental.  
PALABRAS CLAVE: 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, 
MEDIO AMBIENTE, NORMAS ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
  
SUMMARY 
The present implementation proposal was made for the General Maintenance 
Project for tanks, aerial pipelines of the fuel area - Foundry - Ilo, this project will be 
carried out in July of 2017 by the metal mechanic company Instalaciones Mecánicas 
Sur SAC (IMESUR) dedicated to providing services Maintenance in general. The 
main objective of the present work is to propose the Implementation of an Integrated 
Management System based on ISO 14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007 
standards. The study includes an initial diagnosis of the project that allowed the 
determination of the compliance with the requirements of the Occupational Health, 
Safety and Environmental Management Systems proposed to carry out the 
proposed implementation of the integrated management system. 
The results obtained allowed the development of: an integrated management 
manual which consists of integrated procedures, a safety, health and environmental 
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Un sistema de gestión es la interrelación de conocimientos al interior de una 
organización, el cual ayuda a mejorar continuamente los procesos, optimizar 
recursos y mitigar los riesgos existentes en el entorno de la organización. El 
presente proyecto tiene como finalidad la implementación de un Sistema de Gestión 
Integrado para el desarrollo del proyecto “MANTENIMIENTO GENERAL A 
TANQUES, TUBERÍAS AÉREAS DE LA ZONA DE COMBUSTIBLES – 
FUNDICIÓN – ILO.” El cual es realizado por la empresa Instalaciones Mecánicas 
Sur S.A.C. dentro de las instalaciones de la empresa Southern Perú Copper 
Corporation de la ciudad de Ilo. 
El objetivo del presente trabajo es elaborar una propuesta de un modelo para la 
implementación de un sistema integrado de seguridad, salud ocupacional  y  Medio 
Ambiente, basado en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. El estudio 
comprende realizar un diagnóstico inicial del proyecto “MANTENIMIENTO 
GENERAL A TANQUES, TUBERÍAS AÉREAS DE LA ZONA DE COMBUSTIBLES 
– FUNDICIÓN – ILO, el cual permitirá determinar el cumplimiento de los requisitos 
de los sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional  y  Medio Ambiente 




1.1. Descripción de la realidad problemática 
La empresa Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C (IMESUR), es una empresa 
dedicada a la prestación de servicios de metal mecánica, teniendo como actividad 
principal la fabricación de tanques de almacenamiento, construcción de plantas 
industriales; así como trabajos de mantenimiento, montaje, desmontaje, y otros 
trabajos de ingeniería que requieren de alta especialización. 
En los últimos cinco (5) años la empresa Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. ha 
sufrido un incremento de 30% en servicios de mantenimiento en diferentes partes 
del Perú como son Piura, Arequipa, Lima, Moquegua, y en Noviembre del  año 2016 
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C ha ganado la buena pro para realizar un servicio 
de mantenimiento en las instalaciones de la empresa Southern Perú, el cual se 
denomina  proyecto: Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona 
de combustibles – Fundición – Ilo.  
En la actualidad la empresa Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. no cuenta con un 
sistema integrado de gestión lo que ocasiona una gran desventaja a la empresa al 
momento de ofrecer sus servicios a otras empresas del sector minero y 
construcción, ya que en la actualidad contar con un sistema de gestión 
implementado garantiza el compromiso de la empresa con los clientes, la  seguridad 
y salud de sus trabajadores con mayor conciencia sobre la conservación del medio 
ambiente. Por tal motivo es que se realizara la propuesta de implementación de un 
sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS 
18001:2007  para el proyecto: Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas 
de la zona de combustibles – Fundición – Ilo, para que la empresa muestre a sus 
clientes el compromiso con la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
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1.2. Formulación del problema 
¿Es la propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión basado en 
las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007  para el proyecto: 
Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – 
Fundición – Ilo, la herramienta para que la empresa este comprometida con la 
seguridad y salud de sus trabajadores, con mayor conciencia sobre la conservación 
del medio ambiente? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Proponer un modelo para la Implementación  de un Sistema Integrado de Gestión  
en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el proyecto: 
Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – 
Fundición – Ilo. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico inicial del proyecto para ver el grado de  cumplimiento 
con los requisitos de las normas ISO 14001:2004, y OHSAS 18001:2007. 
 Elaborar un Manual Integrado de gestión  basado en las normas ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
 
 
1.4. Justificación  
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La empresa IMESUR objeto de estudio requiere establecer la metodología 
para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto: Mantenimiento 
General a Tanques, Tuberías aéreas de la zona de combustibles – Fundición 
– Ilo, basado en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, que 
permitirá obtener los siguientes beneficios: 
 Mejorar la eficiencia en el proyecto: Mantenimiento General a tanques, 
tuberías aéreas de la zona de combustibles – Fundición – Ilo. 
 Mejorar las competencias y el entrenamiento de los trabajadores para 
cumplir con los requerimientos de normas de seguridad y salud 
ocupacional y Medio Ambiente en el trabajo. 
 Lograr un significativo ahorro de recursos en el desarrollo de la 
implementación ya que se reducen los costos por documentación o 
actividades repetitivas y se optimiza las actividades de planeación, 
auditoria y revisión del sistema de gestión. 
 Acceder a licitaciones de proyectos dirigidos por empresas 
multinacionales en todo el país. 
1.5. Alcances y Limitaciones 
La presente propuesta es aplicable a todo el proyecto de Mantenimiento General a 
tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – Fundición – Ilo. Teniendo 
como limitaciones todas las zonas del área de fundición no mencionadas en el 
alcance. 
2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 Huayamave, (2013), realizo la investigación: Modelo para la implementación de 
un sistema integrado de gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional 
basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001: 2007 en la división de 
pilotaje de una empresa constructora, en la Unidad de Posgrados de la 
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 
 Suarez y Umaña, (2014), realizo la investigación: Propuesta para la 
implementación del sistema de gestión integrada de: calidad, salud ocupacional 
y gestión ambiental en la empresa euro networks & Technologies bajo los 
lineamientos de la normas NTC ISO 9001: 2008, NTC ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007, en la Universidad Distrital Francisco José De Caldas 
Facultad Tecnológica Ingeniería De Producción Bogotá D.C. 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. Sistema de gestión 
Un sistema de gestión es la interrelación de conocimientos de gestión  al interior de 
una organización, el cual ayuda a mejorar continuamente los procesos, optimizar 
recursos y mitigar los riesgos existentes en el entorno de la organización, teniendo 
como sustento legal leyes y normas nacionales e internacionales. 
2.2.2. Sistema Integrado de Gestión 
Un Sistema Integrado de Gestión es la integración de dos o más sistemas que 
dirigen y controlan los procesos dentro de una organización, los cuales están 
formados una serie de requisitos que deben cumplir para llevar a cabo la integración 
de los sistemas. 
Las Normas como la ISO 14001 y OHSAS 18001 establecen el cumplimiento de 
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requisitos teniendo como referente común el ciclo P-H-V-A o Círculo de Deming. En 
una organización que tiene implementado más de un sistema de gestión, los 
procesos y actividades se revisan y cuando no se gestionan integradamente, surgen 
discrepancias en el concepto de sistema además de desaprovechar sinergias y 
afectar las interrelaciones entre los procesos.  
2.2.3. Ventajas y Desventajas de la integración de sistemas de gestión 
Las ventajas de la integración de los  sistemas pueden ser: 
 Aumento de la eficacia y de la eficiencia en la gestión de los sistemas.  
 Incremento de la eficiencia  en la toma de decisiones por la alta dirección 
 Facilitar y reducir  la documentación y los registros. 
 Reducción de recurso y del tiempo empleado en la realización de los procesos 
integrados. 
 Disminución de costos del mantenimiento del sistema. 
 Mejorar la comunicación interna  
Desventajas de la integración de los sistemas de gestión: 
 Resistencia al cambio por parte de la alta dirección  y del personal  de la 
organización. 
 Falta de recursos adicionales específicos para planificar y ejecutar el plan de 
integración. 
 Dificultad para entender el nivel de integración adecuado al nivel de madurez de 
la organización. 
 Incremento de la necesidad de formación del personal implicado en el sistema 
integrado de gestión. 
2.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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2.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Según la norma ISO 14001 (2004) “Es un proceso usado para gestionar aspectos 
ambientales, cumplir la normativa legal y otros requisitos, y tratar los riesgos y 
oportunidades.” 
Según Delgado (2006), “Es un mecanismo de regulación que busca el cumplimiento 
de la legislación vigente en cuanto a emisiones y vertidos; y el alcance de los 
objetivos ambientales de la organización” 
2.3.1.1. Norma ISO 14001 
Según la norma ISO 14001 (2004) “Es un estándar universalmente reconocido 
que establece cómo elaborar un sistema de gestión ambiental  (SGA). Esta 
norma ayuda a aumentar la eficiencia de una organización en materia de cuidado 
y preservación del medio ambiente, permitiendo lograr los objetivos planteados” 
2.3.1.2. Política Ambiental 
Según la norma ISO 14001 (2004) “Propósito y guía de una organización, 
vinculadas con el desempeño ambiental, como las manifiesta su alta dirección.” 
2.3.1.3. Condición Ambiental 
Según la norma ISO 14001 (2004) “Propio del medio ambiente, establecido en 
un punto específico en el tiempo.” 
2.3.1.4. Medio Ambiente 
Según la norma ISO 14001 (2004) “Lugar en donde una determinada 
organización interactúa con el medio que lo rodea como agua, aire, tierra, flora, 
fauna y los seres humanos.” 
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2.3.1.5. Aspecto Ambiental 
Según la norma ISO 14001 (2004) “Conjunto de actividades, productos o 
servicios de determinada organización que se relaciona con el medio ambiente.” 
2.3.1.6. Impacto Ambiental 
Según la norma ISO 14001 (2004) Alteración al medio ambiente, puede ser 
beneficioso o perjudicial. 
2.3.1.7. Producción más Limpia 
Según (PNUMA) “La utilización permanente de diferententes actividades, 
medidas ambientales para proteger el medio ambiente, seres humanos, 
eliminando o sustituyendo el uso de materias primas toxicas y peligrosas así 
como también disminuyendo la cantidad y toxicidad de emisiones en la fuente 
donde se originan estas emisiones. Producción más limpia esta direccionado a 
cuidar el medio ambiente”. 
2.3.2. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Según la norma OHSAS 18001 (2007) “Consiste en identificar todos los peligros a 
los que los trabajadores de la empresa se encuentran  expuestos en su área de 
trabajo, para poder brindar condiciones de seguridad a todos los trabajadores de las 
diferentes áreas de la empresa”. 
2.3.2.1. OHSAS 18001:2007 
Según la norma OHSAS 18001 (2007), La Seguridad y Salud en el trabajo, son 
las claves para garantizar que cualquier organización este encaminado en el 
proceso de mejora continua, ya que, de qué nos sirve producir en una 
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organización si esta no nos brinda un lugar de trabajo seguro y confortable. 
Según la norma OHSAS 18001 (2007), Un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional (SGSSO) ayuda a proteger a la organización y a sus 
empleados. “OHSAS 18001 es una norma internacional que establece requisitos 
que una organización debe cumplir para poder implementar un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo.” 
Según la norma OHSAS 18001 (2007) “Los estándares OHSAS sobre gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen la finalidad de proporcionar a las 
organizaciones los elementos o requisitos básicos de un sistema de gestión de 
la SST eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión.” 
Según la norma OHSAS 18001 (2007) “OHSAS 18001 fue diseñada para ayudar 
a las organizaciones a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, para esto ayuda a formular políticas y objetivos de seguridad y salud 
laboral, es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar, controlar y 
administrar y gestionar la salud ocupacional y los riesgos laborales.” 
Según la norma OHSAS 18001 (2007),  “OHSAS 18001 tiene como base la 
metodología conocida como  el ciclo de Deming, el cual consiste en Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).”  
Esta metodología PHVA se puede describir brevemente como: 
 Planificar: Objetivos y procesos que ayuden a conseguir resultados de 
acuerdo con lo planteado en la política de SSO de la organización. 
 Hacer: implementar los procesos dentro de la organización. 
 Verificar: a través del seguimiento y la medición de los procesos respecto 




 Actuar: plantear procedimientos para mejorar la implementación  del 
sistema de gestión de SSO 
Según la norma OHSAS 18001 (2007), “OHSAS 18001 contiene varios 
requisitos que pueden ser auditados objetivamente; por tanto, dos 
organizaciones que realizan actividades similares con diferente desempeño de 
la SST pueden ambas cumplir con lo establecido en la norma.” 
Elementos según OHSAS 18001 
 Según López (1998), los capítulos se pueden resumir así:” 
 Política de Seguridad y Salud Ocupacional: viene a ser el punto inicial 
para la implantación del sistema. En ella se establece los objetivos los 
cuales son aprobados por la alta gerencia. 
La política debe estar encaminada a la identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y del control de estos.  
 Planificación: Incluye la identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de riesgos, de sus actividades, productos y servicios. 
 Implementación y operación: La implementación y operación contempla 
la estructura administrativa  que la organización debe implementar.  
 Verificación y acción correctivas: es el establecimiento de 
procedimientos para la investigación de accidentes, acciones correctivas y 
preventivas. 











3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
3.1. Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C: (IMESUR) 
Establecida inicialmente en diciembre del año 2001 como una empresa dedicada al 
mantenimiento de plantas de almacenamiento de hidrocarburos, fue ampliando sus 
servicios a través de los años, constituyéndose en setiembre del 2005 como 
Instalaciones Mecánicas Sur SAC y ubicando su oficina y taller principal en 
Mollendo, provincia de Islay, en Arequipa. 
La empresa Instalaciones Mecánicas Sur, es una empresa dedicada a la prestación 
de servicios de metal mecánica, teniendo como actividad principal la fabricación de 
tanques de almacenamiento, construcción de plantas industriales, incluyendo todo 
el equipamiento electromecánico y la obra civil que involucra; así como trabajos de 
mantenimiento, montaje, desmontaje, y otros trabajos de ingeniería que requieren 
de alta especialización. 
3.2. Descripción del proyecto 
Nombre del proyecto:  
“MANTENIMIENTO GENERAL A TANQUES, TUBERÍAS AÉREAS DE LA ZONA 
DE COMBUSTIBLES - FUNDICIÓN - ILO” 
Dicho proyecto tiene un alcance en la zona de combustibles, ubicada en las 
instalaciones de fundición contiguo a garita sur de la Compañía Minera Southern 















Figura No 2: Ubicación Geográfica de la zona de combustibles - Fundición de 










En la zona de 
combustibles donde se realizara el mantenimiento general de tanques y tuberías, se 
encuentra los siguientes tanques: 
 Tanque N° 1: Nomenclatura SPCC 5B, con capacidad para 80,000 barriles 
(3360000 galones) el cual almacena petróleo Diesel B5. Con diámetro de 20 
metros y una altura de 15 metros. 

















 Tanque N° 2: Nomenclatura SPCC 5A, con capacidad para 80,000 barriles 
(3360000 galones) el cual almacena petróleo Diesel B5. Con diámetro de 20 




Figura  N° 4: Tanque Nomenclatura SPCC 5A 
 
 Tanque N° 3: Nomenclatura SPCC 3, con capacidad para 120,000 barriles 
(5040000 galones) el cual almacena petróleo industrial R-500. Con diámetro 
de 30 metros y una altura de 12 metros. 
 Tanque N° 4: Nomenclatura SPCC 4, con capacidad para 120,000 barriles 
(5040000 galones) el cual almacena petróleo industrial R-500. Con diámetro 
de 30 metros y una altura de 12 metros. 
Dicho proyecto de mantenimiento de tanques y tuberías consta de una inspección 
inicial de techos, barandas perimetrales, cuerpo, escalera helicoidal, tuberías de 
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carga y descarga, y zonas estanca de cada tanque. Luego se hará un informe de 
la inspección de cada tanque y será elevado al operador de contrato del proyecto, 
para coordinar el inicio de las actividades para la ejecución del proyecto. 
Dichas actividades constaran de la preparación de superficie y pintado de las 
estructuras metálicas, tuberías de techos, barandas perimetrales, cuerpo, 
escaleras helicoidales, bajo el sistema tricapa, al cual la empresa proveedora de la 
pintura supervisara directamente los trabajos de limpieza mecánica y pintado de 
los tanques y tuberías, para garantizar de la pintura y de la mano de obra. 
4. METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
4.1. PLANIFICAR 
4.1.1. Diagnóstico / Análisis del Proyecto 
4.1.1.1. FODA  
Determinar Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas, se 
constituye como una herramienta fundamental para realizar el diagnóstico 
real de la organización, brindando una visión global e integral de la situación 
actual de la empresa, tanto a nivel interno como externo, en términos de los 
elementos diferenciadores, lo  cual en últimas será un primer referente para la 
toma de decisiones oportunas y apropiadas.  
Para realizar el análisis interno se toma en cuenta las Debilidades y Fortalezas 
de la empresa IMESUR; y para la realizar el análisis externo se toma en cuente 
las Oportunidades y Amenazas de la empresa IMESUR. 
La siguiente matriz resume el análisis hecho de la situación actual de la 
de la empresa IMESUR en términos de Debilidades, Fortalezas, 













Cuadro N° 1: MATRIZ FODA 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Personal calificado con 
amplia Experiencia. 
2. Amplia experiencia en el 
mercado en el rubro de 
mantenimiento. 
3. La organización posee 
clientes grandes, que 
permite que el mercado 
confié en su servicio 
ofrecido. 
4. Activos con amplia 
cobertura de seguros. 
1. Falta de cumplimiento legal 
en aspectos ambientales y 
seguridad en el trabajo. 
2. Falta de planes de 
capacitación. 
3. Herramientas y repuestos de 
baja calidad. 
4. Falta de compromiso por la 
alta dirección. 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1. Nuevos contratos con el 
cliente. 
2. Crecimiento rápido del 
mercado 
3. Inversión: Existen 
posibilidades de inversión 
en equipos de nueva 
tecnología que permitirían 
mejorar la calidad del 
servicio. 
1. Ofrecer trabajos de calidad. 
F1, O1. 
2. Posicionamiento en el 
mercado. 
3. Establecer alianzas 
estratégicas, estableciendo 
vínculos fuertes con 
nuestros clientes. 
4. Contar con equipos de 
calidad y con tecnología de 
punta. 
1. Implementar sistemas de 
gestión en materia de 
seguridad y medio ambiente. 
2. Llevar a cabo un programa de 
capacitación en materia de 








AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1. Retiro  de  clientes por  
mejores  precios  y  
calidades  en  el mercado. 
2. Sector muy competitivo. 
3. Competidores muy bien 
posicionados en el mercado. 
4. Aumento de precios de 
insumos de  mantenimiento 
y operación. 
1. Mejores Propuestas Técnico 
- Económicas que 
garanticen calidad en 
nuestro trabajo. 
2. Generar  un  valor  agregado  
en nuestros servicios. 
 
1. Concientizar  desde  la  alta  
dirección  la Importancia de 
contar con servicios y 
actividades con calidad, 
seguridad y medio 
ambiente. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De manera general, el análisis interno de la empresa nos indica que la empresa 
tiene varios aspectos por mejorar en las debilidades que la empresa posee, y 
para eso se ha realizado estrategias teniendo en cuenta en análisis interno y 
externo de la empresa. 
4.1.1.2. Lista de Verificación 
DIAGNOSTICOS SEGÚN REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004 Y 
OHSAS 18001:2007 
Para hacer el análisis  de los requisitos de la  norma ISO 14001:2004 Y OHSAS 
18001:2007, se tuvo que hacer el llenado de la lista de verificación del anexo 
(1), y en las cuales se evidencian el cumplimiento de los requisitos  ISO 
14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. 
Se tendrá en cuenta el siguiente cuadro: 
Cuadro N°  2: CALIFICACIÓN DEL DIAGNOSTICO 
C Conformidad: Se cumple con lo especificado con los requisitos de la 
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norma en su totalidad. Está documentado. 
NC 
No conformidad: No se cumple con lo especificado con los requisitos 
de la norma en su totalidad. No está documentado. 
CP Cumple parcialmente: Tiene cumplimiento solo parcialmente 
Fuente: Elaboración propia 
Al momento de realizar la lista de verificación de cada norma, a cada requisito 
de la norma se le marcara con una (X), el cual se registrara en la casilla de 
cumple, no cumple o cumple parcialmente, se suma el total de cada uno de 
los ítems y se compara contra el total de requisitos que se deben cumplir por 
parte de la organización, para así obtener el porcentaje de cumplimiento total, 
cumplimiento parcial o no cumplimiento de los requisitos de los sistemas. 
Se obtuvo los siguientes resultados: 
Cuadro N° 3: Resultados del Diagnostico 
DIAGNOSTICO IMESUR S.A.C. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
TOTALES 
C NC CP 
REQUISITOS 
A CUMPLIR 
1 6 11 18 
PORCENTAJES 5.56 33.3 1 61.14 100 
DIAGNOSTICO IMESUR S.A.C. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 




1 10 11 22 
PORCENTAJES 4.5 45.5 50 100 





4.1.1.3. Misión  
Prestar servicios de su especialidad con los más altos niveles de calidad, 
seguridad, cumplimiento y rentabilidad, para la plena satisfacción de sus 
clientes y el cumplimiento de su responsabilidad social y empresarial. 
4.1.1.4. Visión 
Ser empresa líder en ingeniería, construcción y montaje con crecimiento en el 
Perú y presencia en el extranjero, basado en exigentes criterios de calidad e 
innovación, garantizando a sus clientes un servicio de excelencia. 
4.1.1.5. Partes Interesadas 
Internas: 






 Cliente: Southern Perú 

























Informar al operador 
de contrato  
El tanque 
está sucio? 
Hidrolavado de tanque 
Armado de Andamios 
Instalación de hidrolavadora 
a la red eléctrica 
Instalación de Mangueras a la 
hidrolavadora y toma de Agua  
Instalación de Mangueras a la 







Informar al operador 

















Realizar pintado de 







Inspección Visual de 







Limpieza de Arena con 
escobas y aire 
Limpieza con Solventes 
Realizar pruebas de 
humedad 
Pintado de Tanque 
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PROCESOS PARA MATENIMIENTO DE 
TANQUES 
Paso 1:  
Instalación de equipos 
Paso 2:  
Preparación de la 
superficie 
 
Paso 3:  
Reparación de la 
superficie 
 
Paso 4:  
Soldadura de la 
superficie 
 
Paso 1:  
Instalación de equipos 
Paso 1:  
Instalación de equipos 
Paso 2:  
Preparación de la 
superficie 
 




Paso 3:  
Pintado de superficie 
 
 
Paso 4:  
Aislamiento de la 
superficie 
 
Paso 3:  
Lavado con agua 
 
 



















ZONA DE ACOPIO DE 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
TANQUE  Nª 3 
 R-500 
TANQUE  Nª 4  
R-500 
TANQUE  Nª 5ª 
DIESEL B-5 








4.1.5. Política integrada de Gestión 
La Gerencia de la Empresa define y aprueba la política integrada, que 
establece objetivos generales en materia de seguridad y medio ambiente, los 
cuales estén acordes a las necesidades de la empresa. 
La política  integrada en su contenido establece los objetivos que la 
organización busca con el sistema de gestión: 
 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión y objetivos.  
 Tener presente un compromiso con la mejora continua. 
 Cumplir con toda la normatividad en materia de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
La política integrada se presenta a continuación: 
POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. “IMESUR”, Es una Empresa Peruana, Dedicada 
a la fabricación de tanques de almacenamiento industrial, mantenimiento, montaje y 
desmontaje de sistema de tuberías, equipos, estructuras metálicas y plantas 
industriales además de Arenado/Granallado y pintado. 
La alta gerencia de IMESUR, asume el compromiso permanente con la seguridad, 
salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente, IMESUR se compromete a: 
 Desarrollar sus servicios con orientación a la prevención de la contaminación 
ambiental, al uso racional de los recursos, así como a la seguridad y salud 
ocupacional.  
 Garantizar la salud e integridad física y laboral de nuestro personal, minimizando 




lograr minimizar lesiones, además de contar con todos los requerimientos 
exigidos para nuestro personal. 
 Lograr la mejora continua mediante la capacitación, entrenamiento a todos los 
integrantes de nuestra organización con el fin de ejecutar sus actividades con 
seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente. 
 Cumplir con la legislación vigente nacional e internacional en todos aquellos 
aspectos relativos a la calidad, seguridad y medio ambiente 
Esta política integral de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente debe 
ser comunicada, divulgada y entendida por todos los integrantes de 
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. como parte de su mejoramiento continuo. 
4.1.6. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y determinación 
de controles (IPERC) 
La empresa IMESUR, se rige a los lineamientos que su cliente Southern Perú 
establece para la realización del IPERC, para eso nos proporciona 
procedimientos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos para 
implementar medidas de control y así poder minimizar el riego, teniendo en 
cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias. 
Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos 
están descritos en al manual integrado de gestión Anexo A1.  
4.1.7. Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 
La empresa IMESUR, se rige a los lineamientos que su cliente Southern Perú 
establece para la valorización de los aspectos e impactos ambientales para 
eso nos proporciona procedimientos para la realización de la matriz de 




4.1.8. Requisitos legales 
La empresa IMESUR identificara los requisitos legales y otros requisitos 
aplicables a las actividades que se realizaran en el servicio de mantenimiento 
que brindará a la empresa Southern Perú. 
Complementariamente se debe realizar evaluaciones periódicas del 
cumplimiento legal vigente.  
Los requisitos legales para el sistema integrado de gestión se presentan a 
continuación: 
 ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. 
 OHSAS 18001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Ley 29783. Ley de seguridad y salud en el trabajo.  
 Ley 30222. Ley que modifica la Ley 29783.  
 D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en El trabajo.  
 D.S. 024-2016–EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
minería.  
4.1.9. Objetivos del SIG 
El objetivo es el fin que la empresa propone alcanzar en cuanto a su actuación 








Los objetivos del sistema Integrado de gestión se presentan a continuación:  
OBJETIVOS META 
Reducir los Impactos Ambientales 100% 
Implementar el plan  de Manejo Ambiental 80% 
Identificar y Controlar los peligros y riesgos 100% 
Cumplir con el programa de capacitación en 
seguridad, salud y Medio Ambiente. 
80% 
Realizar exámenes Médicos Pre ocupacionales  Y 
Ocupacionales 
100% 
 Fuente: Elaboración propia 
4.1.10. Plan SIG 
Para realizar una adecuada planificación de la implementación del sistema 
integral de gestión de seguridad y medio ambiente, se realiza el presente plan 
el cual ayudara a cumplir los objetivos y metas que permiten definir y organizar 
de manera ordenada los esfuerzos plasmados en la política integral. 
La descripción del plan  del sistema integrado de gestión se encuentra estará 





4.1.11. Matriz de Indicadores 
OBJETIVOS INDICADOR RESPONSABLE 






𝑥100 Jefe  SSOMA 
Implementar el plan  de 
Manejo Ambiental 
% de implementación de 
manejo interno ambiental 
adecuado. 
Jefe SSOMA 
Identificar y Controlar 
los peligros y riesgos 
N° de Peligros 
Controlados
N° de Peligros 
Identificados
𝑥100 Jefe SSOMA 
Cumplir con el 
programa de 
capacitación en 
seguridad, salud y 
medio Ambiente 
N° de capacitaciones 
Ejecutados
N° de capacitaciones 
Programados
x100 Jefe SSOMA 
Realizar exámenes 
Médicos Pre 
ocupacionales  Y 
Ocupacionales 
N° de Examenes 
Ejecutados













El presente manual tiene por finalidad describir el sistema integrado de gestión 
que la empresa IMESUR .S.A.C, deberá implementar para garantizar su 
compromiso con el cuidado del medio ambiente y la Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
El presente manual de Gestión Integral muestra el alcance y los 
procedimientos a seguir para la implementación del sistema integrado de 
gestión. 
La descripción del presente manual se encuentra en el anexo N° 3.  
4.2.2. Responsabilidad y Autoridad 
Se procedió a definir las funciones y responsabilidades para la implementación 
del sistema  integrado de gestión.  
Ingeniero Residente 
 Asume el Liderazgo, responsabilidad y el compromiso de la gestión de 
seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
 Establecer y exigir que se propicien las condiciones necesarias para el 
cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión 
 Autorizar los recursos organizativos, humanos, materiales y económicos 
necesarios para el desarrollo de todas las actividades el proyecto: 
Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de 
combustibles – Fundición – Ilo, condiciones necesarias para el cumplimiento 
del Sistema Integrado de Gestión, a fin de lograr el éxito en la prevención 
de incidentes, enfermedades ocupacionales y cuidado del medio ambiente. 




Supervisores de Calidad. 
 Asegurarse que se den y propiciar las condiciones necesarias de seguridad, 
salud ocupacional y cuidado del medio ambiente en el área que lidera, con 
el propósito de dar cumplimiento al Plan Anual 2017. 
 Solicitar asesoramiento al Área de SSOMA para la elaboración e 
implementación de la Matriz IPERC, matriz de identificación de aspectos y 
evaluación de impactos ambientales, Estándares y Procedimientos del 
Sistema Integrado de Gestión. 
Jefe de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) 
 Revisar la política Integrada de Gestión, procedimientos y estándares del 
 Sistema Integrado de Gestión. 
 Ejecutar la difusión de la política, objetivos, metas y programas del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 Asesorar a las distintas áreas en temas relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 Efectuar y participar de inspecciones y Auditorias de medición del avance e 
implementación del Sistema Integrado de Gestión. 
 Cumplir con el Programa de capacitaciones. 
Trabajadores: 
 Participar activamente en las actividades SSOMA y las descritas en el 
Sistema Integrado de Gestión, tales como inspecciones, capacitaciones y 
elaboración de estándares, procedimientos, Matriz IPERC, matriz de 




 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 
dichos productos a estos lugares. 
 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro 
establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud y cuidado 
del medio ambiente. 
4.2.3. Comunicación 
El área de Recursos humanos de la empresa IMESUR S.A.C, junto con el Jefe 
del área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente se encargarán de 
la comunicación y divulgación de la implementación del sistema integrado de 
gestión. A través de diferentes medios de comunicación tanto escritos como 
virtuales, como son boletines, e-mail, carteleras, divulgaciones y 
capacitaciones. 
Las comunicaciones que se realizarán y las características de las mismas, se 
encuentran detalladas en el manual Integrado de gestión Anexo B2. 
4.2.4. Manuales Operativos 
Los manuales operativos describen los procedimientos a seguir para la 
realización de las actividades de reparación de Geomembrana, hidrolavado de 
tanques y pintado de tanques. Se propone los siguientes procedimientos: 
 Procedimiento de trabajos en caliente. 
 Procedimiento de trabajos eléctricos. 
 Procedimiento de trabajos en altura. 
 Procedimiento de Inspecciones generales. 




4.2.5. Plan de Contingencia 
IMESUR SAC como organización, debe contar con un Plan de Contingencia el 
mismo que será aplicado y adecuado al proyecto mantenimiento general a 
tanques, tuberías áreas de la zona de combustibles, fundición, Ilo. 
 La propuesta establece:  
 Respuesta ante sismos. 
 Respuesta ante tsunamis. 
 Respuesta ante incendios y explosiones. 
 Plan de acción en caso de derrame de sustancias peligrosas. 
 Plan de acción en caso de fenómenos climáticos. 
 Plan de acción en caso de generación de residuos sólidos peligrosos. 
El Plan de contingencia está descrito en el anexo N°4. 
4.2.6. Plan de Manejo Ambiental 
Se propone la implementación de un plan de manejo ambiental  que establece 
las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar los impactos 
negativos que se den al realizar el proyecto de mantenimiento. La 
propuesta establece lo siguiente: 
 Criterios para el control de Residuos Sólidos. 
 Caracterización, cuantificación y disposición de residuos sólidos.  
 Control de material Particulado. 
 Control y manejo de materiales peligrosos. 
 Control y protección del aire. 




El plan de manejo está desarrollado en el anexo N° 6.  
4.2.7. Prestación de Servicio 
El servicio de mantenimiento general a tanques, tuberías áreas de la zona de 
combustibles, fundición, Ilo, será ejecutado a solicitud de nuestro cliente 
Southern Peru Cooper Corporation de acuerdo a sus necesidades de realizar 
dicho servicio de manera permanente a la zona de combustibles. 
Dicho servicio será ejecutado en un plazo de un (1) año, de acuerdo a los 
requerimientos del cliente en materia de calidad, seguridad y cuidado del 
medio ambiente. 
4.3. VERIFICAR 
4.3.1. Control de Indicadores 
A fin de asegurar los indicadores de la propuesta del Sistema Integrado de 
Gestión, la Gerencia liderará el seguimiento efectivo de los controles 
establecidos en cada uno de los procesos  establecidos. 
Para ello, tendrá en cuenta los siguientes indicadores como elementos de 
control. 
El control de los indicadores planteados en el sistema de gestión de seguridad 
y medio ambiente se realizara de la siguiente manera: 
 











𝑥100 Anual Jefe  SSOMA 
Implementar el 
plan  de Manejo 
Ambiental 
% de implementación de manejo 
interno ambiental adecuado. 
Anual Jefe SSOMA 
Identificar y 
Controlar los 
peligros y riesgos 
N° de Peligros 
Controlados
N° de Peligros 
Identificados
𝑥100 Anual Jefe SSOMA 




y medio Ambiente 








ocupacionales  Y 
Ocupacionales 
N° de Examenes 
Ejecutados










4.3.2. METODOLOGIA DE: 
4.3.2.1. Acciones correctivas, Acciones preventivas, Control de no 
conformidades 
Para el control e investigación de las no conformidades, la empresa tendrá que 
mantener procedimientos que permitan la formulación de acciones 
encaminadas a la reducción de cualquier impacto o accidente generado, así 
como dar inicio y completar acciones correctivas y preventivas 
correspondientes. 
Las acciones correctivas incluyen medidas para restablecer el  cumplimiento, 
evitar que vuelva a suceder, evaluar y eliminar cualquier efecto producido. 
Las responsabilidades por el tratamiento e investigación de las no 
conformidades, de las acciones correctivas y preventivas, así como la 
sistemática para mitigar los impactos están definidas en el procedimiento de 
No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (Ver Anexo  N° C3), 
acompañado del registro de No Conformidades (Ver Anexo N°  C3-1). 
4.3.2.2. Auditorías internas 
La auditoría tiene un papel fundamental en el sistema ya que tiene por objetivo 
verificar y evaluar de manera objetiva y periódica, el grado de cumplimiento 
con los requisitos de las normas a implementar ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007. 
Para esto se ha elaborado un procedimiento de auditorías internas el cual se 






4.4.1. Revisión por la Dirección 
El Gerente General de la empresa IMESUR S.A.C, es el responsable de 
revisar el grado de cumplimiento de la implementación del sistema de gestión 
integrado. 
 La alta gerencia debe tener en cuenta: 
 Los resultados de la implementación del sistema integrado de gestión 
para ver el grado de cumplimiento con los objetivos planteados.  
 El grado de cumplimiento de la política integral de gestión. 
 Cumplimiento  de los programas establecidos. 
 Los resultados de las Auditorías Internas realizado al Sistema Integrado 
de Gestión. 
 Cumplimiento de los requisitos legales y otros. 
4.4.2. MEJORA CONTINUA 
La implementación de la mejora continua en el proyecto mantenimiento 
general a tanques, tuberías áreas de la zona de combustibles, fundición, Ilo, 
se realizara una vez que se haya implementado la presente propuesta de 







1. Se realiza  la Propuesta de un modelo de Sistema Integrado de Gestión  en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el proyecto: 
Mantenimiento General para tanques, tuberías aéreas de la zona de 
combustibles – Fundición – Ilo, para mejorar la eficiencia en los servicios de 
mantenimiento que realiza la empresa, así como también para   garantizar la 
Seguridad y Salud de los trabajadores y la correcta conservación del Medio 
Ambiente. 
2. El diagnóstico inicial  realizado al proyecto: Mantenimiento general a tanques, 
tuberías áreas de la zona de combustibles, fundición, Ilo, para ver el grado de 
cumplimiento con los requisitos  de las normas ISO 14001 Y OHSAS 18001, 
permitió evidenciar la importancia de implementar un Sistema Integrado de 
Gestión  como base de crecimiento en el desempeño global de la empresa, 
ya que se obtuvieron los siguientes resultados 5.56% de cumplimiento total, 
61.14% de cumplimiento parcial y 33.3%  de No Conformidad con la norma ISO 
14001:2004  y 4.5% de cumplimiento total, 50% de cumplimiento parcial y 45.5% 
de No Conformidad con la norma OHSAS 18001:2007. 
3. Se elaboró un manual integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente, el cual está constituido  de procedimientos según los 
requerimientos de las normas, definiendo en cada uno de éstos objetivos, 
alcance y responsables, estos procedimientos constituyen una herramienta 
fundamental y sencilla en el momento que la empresa decida implementar el 
Sistema Integrado de gestión. Adicionalmente se propone  Un manual operativo 
en el cual se describen los procedimientos específicos a seguir al momento de 















1. Con los resultados obtenidos del diagnóstico inicial al proyecto, se recomienda 
a la alta dirección  tomar la decisión de implementar la propuesta de 
implementación  del sistema integrado de gestión para garantizar el compromiso 
de la empresa con la seguridad, salud y Medio Ambiente y como base de 
crecimiento en el desempeño global de la empresa. 
2. Se recomienda implementar toda la documentación propuesta en el sistema de 
gestión como el manual integrado de gestión, el plan SSOMA, el manual 
operativo, el plan de contingencia, el plan de manejo ambiental,  ya que esto 
permitirá a la empresa cumplir con los requisitos que establece las normas ISO 
14001 Y OHSAS 18001.  
3. El presente trabajo servirá como guía para la elaboración de futuros trabajos que 
pretendan realizar la implementación de un sistema Integrado de gestión en un 
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ANEXO N° 1 
LISTA DE VERIFICACIÓN 
DIAGNOSTICO IMESUR S.A.C. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN NORMA 
ISO 14001:2004 
DESCRIPCIÓN C NC CP OBSERVACIÓN 
4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SÓLO TÍTULO) 
4.1 Requisitos generales  X   
4.2 Política ambiental  X   
4.3 PLANIFICACIÓN 
4.3.1 Aspectos ambientales   X  
4.3.2 Requisitos legales y otros   X  
4.3.3 Objetivos, metas y programa (s)  X   
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
4.4.1 
Recursos, funciones, 
responsabilidad, responsabilidad y 
autoridad 
  X  
4.4.2 
Competencia, formación y toma de 
conciencia 
  X  
4.4.3 Comunicación  X   
4.4.4 Documentación   X  
4.4.5 Control de documentos  X   
4.4.6 Control operacional  X   
4.4.7 
Preparación y respuesta ante 
emergencia 
X    
4.5 VERIFICACIÓN 
4.5.1 Seguimiento y medición   X  
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal   X  
4.5.3 
No conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva 
  X  
4.5.4 Control de los registros   X  
4.5.5 Auditoría interna   X  
4.6 Revisión por la dirección   X  
 
 
TOTALES 1 6 11 18 
PORCENTAJES 5.56 33.3 61.14 100 
     
PERSONA RESPONSABLE Magali Mestas Chipana 
FECHA DE ELABORACIÓN 31/01/17 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
C 
Conformidad: Se cumple con lo especificado con los requisitos de la norma en su 
totalidad. Está documentado. 
NC 
No conformidad: No se cumple con lo especificado con los requisitos de la norma en 
su totalidad. No está documentado. 

















DIAGNOSTICO IMESUR S.A.C. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL SEGÚN NORMA OHSAS 18001:2007 
DESCRIPCIÓN C NC CP OBSERVACIÓN 
44 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S Y SO 
4.1 Requisitos Generales 
4.2 Política de S y SO   X  
 PLANIFICACIÓN 
4.3.1 
Identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de los 
controles 
X    
4.3.2 Requisitos legales y otros   X  
4.3.3 Objetivos y programas   X  
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
4.4.1 
Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición de 
cuentas y autoridad 
  X  
4.4.2 
Competencia, formación y toma de 
conciencia 
 X   
4.4.3 
Comunicación, participación y 
consulta 
  X  
4.4.3.1 Comunicación   X  
4.4.3.2 Participación y consulta   X  
4.4.4 Documentación   X  
4.4.5 Control de documentos   X  
4.4.6 Control operacional   X  
4.4.7 
Preparación y respuesta ante 
emergencias 
  X  
4.5 VERIFICACION 
4.5.1 









Establecer, implementar y mantener 
uno o varios procedimientos para 







4.5.2.1 cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables. 
Mantener los registros de los 
resultados de las evaluaciones 
periódicas 
 X   
4.5.2.2 
Evaluar el cumplimiento con otros 
requisitos que suscriba Mantener los 
registros de los resultados de las 
evaluaciones periódicas 
 X   
4.5.3 
Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas 
preventivas 
4.5.3.1 Investigación de incidentes  X   
4.5.3.2 
No conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva 
 X   
4.5.4 Control de registros  X   
4.5.5 Auditoría interna  X   
4.6 Revisión por la dirección  X   
TOTALES 1    10  11 22 
PORCENTAJES 4.5 45.5 50 100 
     
PERSONA RESPONSABLE Magali Mestas Chipana 
FECHA DE ELABORACIÓN 31/01/17 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
C 
Conformidad: Se cumple con lo especificado con los requisitos de la norma en su 
totalidad. Está documentado. 
NC 
No conformidad: No se cumple con lo especificado con los requisitos de la norma en 
su totalidad. No está documentado. 
CP Cumple parcialmente: Tiene cumplimiento solo parcialmente 
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ANEXOS  2 
PLAN INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
ELABORADO POR: APROBADO POR: REVISADO POR: 
MAGALI MESTAS CHIPANA   
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El presente Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente debe ser 
difundido a todo el personal que labora en el proyecto Mantenimiento General a 
tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – Fundición – Ilo, realizado por la 
empresa Instalaciones Mecanicas Sur S.A.C. (IMESUR S.A.C.) y también debe ser 
adecuado para poder ser aplicado en todas las actividades que realiza la empresa 
(prestación de servicios). 
La Gerencia General, Representante de la Dirección se encarga de verificar que el 
Sistema de Gestión Integrado, tenga incluido el presente Plan Anual SST y Medio 
Ambiente que funcione de manera adecuada con la finalidad de brindar servicios y 
productos de calidad cumpliendo con todos los estándares y normas para que así de 
esta manera se esté asegurando la Seguridad, Salud Ocupacional de todos sus 
trabajadores y el cuidado del Medio Ambiente. 
2. ELABORACION DE LINEA BASE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 
TRABAJADOR 
Para el desarrollo de la línea Base de la Organización se trabajó con la Lista de 
Verificación de los Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS 18001:2007 y los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001:2004, Con los lineamientos presentados se verificaron aspectos del Sistema 
de Gestión sobre lo que se pretende implementar,  
Estos documentos de gestión nos sirven de base para verificar la Mejora Continua de 
la Organización y la medición de la eficiencia de las medidas propuestas. 
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3. POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. “IMESUR”, Es una Empresa Peruana, Dedicada 
a la fabricación de tanques de almacenamiento industrial, mantenimiento, montaje y 
desmontaje de sistema de tuberías, equipos, estructuras metálicas y plantas 
industriales además de Arenado/Granallado y pintado. 
La alta gerencia de IMESUR, asume el compromiso permanente con la seguridad, 
salud ocupacional y el respeto del medio ambiente, para IMESUR se compromete a: 
 Desarrollar sus servicios con orientación a la prevención de la contaminación 
ambiental, al uso racional de los recursos, así como a la seguridad y salud 
ocupacional.  
 Garantizar la salud e integridad física y laboral de nuestro personal, minimizando 
las condiciones y actos sub-estándares, bajo la constante supervisión para 
lograr minimizar lesiones, además de contar con todos los requerimientos 
exigidos para nuestro personal. 
 Lograr la mejora continua mediante la capacitación, entrenamiento a todos los 
integrantes de nuestra organización con el fin de ejecutar sus actividades con 
calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. 
 Cumplir con la legislación vigente nacional e internacional en todos aquellos 
aspectos relativos a la calidad, seguridad y medio ambiente 
Esta política integral de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente debe ser 
comunicada, divulgada y entendida por todos los integrantes de Instalaciones 
Mecánicas Sur S.A.C. como parte de su mejoramiento continuo. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Fortalecer prácticas que 
garanticen una adecuada 
gestión de seguridad y 
medio ambiental en el 
proyecto. 
Capacitaciones especificas 
en temas de seguridad y 
medio  ambiente 
Jefe SSOMA 
Difusión del plan Integrado 
de gestión 
Jefe SSOMA 
Cumplir con la normatividad 
vigente. 
Jefe SSOMA 
5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SUPERVISOR DE 
SEURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOTRABAJO. 
Se constituirá un Sub Comité Paritario de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el 
presente proyecto, que estará integrado por: 
a. Ingeniero Residente del Proyecto. 
b. Supervisores de Primera Línea y/o administrativos 
c. El Jefe, Coordinador o Supervisor del Programa de SSOMA.  
d. Representantes de los trabajadores, elegidos por el plazo de un año, debiendo 
ser entrenados en el Sistema de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y 
Medio Ambiente. 
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6. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES 
6.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y  CONTROLES 
(IPERC) 
BASE LEGAL 
 OHSAS 18001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Ley 29783. Ley de seguridad y salud en el trabajo.  
 Ley 30222. Ley que modifica la Ley 29783.  
 Decreto Ley Nº 26842, Ley General de Salud.  
 D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en El trabajo.  
 D.S. 024-2016–EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
minería.  
 R.M. N° 050-2013-TR: Formatos referenciales de los registros obligatorios del 
SGSST  
 R.M. 312-2011-SA. Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías 
de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. 
 Decreto Supremo Nº 052-93-EM: “Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos” y modificaciones en el Decreto Supremo 
Nº 036-2003-EM.  
 
ALCANCE 
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Aplíquese a todo el personal de Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C que se 
encuentren involucrados en el proyecto de Mantenimiento General a Tanques, 
Tuberías Aéreas de la Zona de combustibles – Fundición - Ilo. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el 
nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para 
que la empresa y sus trabajadores estén en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipos de acciones preventivas que debe 
adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño, 
antes del inicio de las actividades del proyecto se realizara el IPERC LÍNEA BASE 
y posteriormente y de manera continua durante todo el proyecto desde su inicio 
hasta su final se realizará el IPERC CONTINUO, Ver anexo A1. 
6.2. IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 BASE LEGAL 
 ISO 14001: Sistema de Gestión del Medio Ambiente. 
 Ley 28611 - Ley General del Ambiente y D.L. 1055 
 Ley general de Residuos Sólidos LEY Nro. 27314 
 D.S. N° 002-2013-MINAM (24/03/2013) - Aprueban Estándares de calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo. 
 Decreto Supremo Nº 039-2014-EM: “Aprueban Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.” 
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Aplíquese a todo el personal de Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C que se 
encuentren involucrados en el proyecto de Mantenimiento General a Tanques, 
Tuberías Aéreas de la Zona de combustibles – Fundición - Ilo. 
EVALUACION DE IMPACTOS 
Es un proceso posterior a la identificación de los aspectos, que permite valorar el 
nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para 
que la empresa y sus trabajadores estén en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipos de acciones preventivas que debe 
adoptar, con la finalidad de evitar y/o minimizar impactos ambientales, antes del 
inicio de las actividades del proyecto se realizara la matriz de identificación de 
aspectos  y evaluación de impactos ambientales, ver anexo A2. 
7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES. 
Ingeniero Residente 
 Asume el Liderazgo, responsabilidad y el compromiso de la gestión de 
seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente, en su deber de prevención 
que la Ley asigna. 
 Involucrar y motivar a los clientes internos y externos en el esfuerzo de cumplir 
con los estándares y normas relacionados con la seguridad, salud ocupacional 
y Medio Ambiente. 
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 Establecer y exigir que se propicien las condiciones necesarias para el 
cumplimiento del Plan Anual 2017. 
 Autorizar los recursos organizativos, humanos, materiales y económicos 
necesarios para el desarrollo de todas las actividades el proyecto: 
Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles 
– Fundición – Ilo, condiciones necesarias para el cumplimiento del Plan Anual 
2017, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, enfermedades 
ocupacionales y cuidado del medio ambiente. 
Ingeniero de Calidad 
 Liderar y exigir a su personal el cumplimiento del Plan Anual 2017. 
 Asegurarse que se den y propiciar las condiciones necesarias de seguridad, 
salud ocupacional y cuidado del medio ambiente en el área que lidera, con el 
propósito de dar cumplimiento al Plan Anual 2017. 
 Cumplir con el programa de inspecciones y Auditorias de medición del avance 
e implementación del Plan Anual 2017. 
 Solicitar asesoramiento al Área de SSOMA para la elaboración e 
implementación de la Matriz IPERC, matriz de identificación de aspectos y 
evaluación de impactos ambientales, Estándares y Procedimientos y controles 
necesarios del Área que lideran. 
 
Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 
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 Elaboración en conjunto con el subcomité de seguridad del Plan Anual 2017 
acorde al marco legal, presupuesto general y niveles de riesgo identificados en 
la organización. 
 Asesorar y gestionar con la gerencia general el cumplimiento y respaldo del 
Plan Anual 2017. 
 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan Anual 2017, 
acorde al presupuesto general de la organización. 
 Monitorear, liderar y auditar en campo el cumplimiento y efectividad del presente 
Plan anual enmarcándolo al objetivo general del Plan Anual 2017. 
 Podrá paralizar cualquier trabajo que se encuentre con evidentes condiciones 
subestándares, que atenten contra la integridad de las personas, equipos, 
instalaciones, medio ambiente, hasta que se eliminen dichas condiciones. 
 Informar mensualmente a la Gerencia General y a los miembros del Comité 
Central SSOMA los avances y resultados de la Gestión SSOMA que se da en 
base al cumplimiento del Plan Anual 2017. 
 Efectuar y participar de inspecciones y Auditorias de medición del avance e 
implementación del Plan Anual 2017. 
 Cumplir con el Programa de inspecciones y Auditorias de medición del avance 
e implementación del presente Plan Anual. 
Trabajadores: 
 Participar activamente en las actividades SSOMA y las descritas en el Plan 
anual 2017 tales como inspecciones, capacitaciones y entrenamiento, reporte 
de incidentes o accidentes, campañas de seguridad, elaboración de estándares, 
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procedimientos, Matriz IPERC, matriz de identificación de aspectos y evaluación 
de impactos ambientales. 
 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 
dichos productos a estos lugares. 
 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos 
dentro del sistema de gestión de seguridad y salud y cuidado del medio 
ambiente. 
 Cumplir los aspectos de orden y limpieza, llenado del Check list de Inicio de las 
Operaciones, ATS y demás documentos de Gestión que el cliente solicite. 
8. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
 Objetivo: IMESUR SAC. en el afán de lograr nuestros objetivos de seguridad, 
salud Ocupacional y Medio Ambiente se propone a formular un programa de 
capacitación acorde con el rubro de Metal Mecánica y las operaciones que 
realizamos. 
 Programa de Capacitación: 
a) De la presentación digital: Creación, instrucción y modificación está dada 
por cada supervisor de seguridad. 
b) El programa de capacitación se resume en: 
I. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 
II. Accidentes, enfermedades ocupacionales,  cuidado del medio 
ambiente. 
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III. Capacitación teórico/práctica de la tarea específica que realizará el 
trabajador con la evaluación correspondiente (entrega del estándar y 
PETS de la tarea específica) 
IV. Explicación de los peligros, riesgos existentes y aspectos ambientales 
en el área a los trabajadores. 
V. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de 
tarea asignada; con explicación de los estándares de uso. 
VI. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con 
radio portátil o estacionario; quienes, cómo y cuándo se deben utilizar. 
VII. Estándar, procedimiento y prácticas para casos específicos de 
emergencia; reportes al jefe inmediato. 
VIII. Práctica de ubicación y uso de botiquines y camillas. 
IX. Cómo reportar incidentes/accidentes de personas, impactos 
ambientales, o daños de la propiedad de la empresa. Enseñar a 
diferenciar quién debe actuar en la reparación o retiro. 
X. Seguimiento, verificación y evaluación de la labor del trabajador hasta 
lograr que sea capaz de realizar la tarea asignada; dependiendo si es 
manual, mecánica, digital u otros. 
XI. Conocimiento y uso del Manual de Estándares, PET’s, Hojas MSDS, 
trabajos en caliente, áreas confinadas y otros trabajos de alto riesgo. 
XII. Duchas y lava ojos de emergencia: su ubicación y forma de uso. 
XIII. Importancia del orden y la limpieza, segregación de residuos en la zona 
de trabajo. 
XIV. Absolución de preguntas del personal inducido y orientado. 
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c) Frecuencia del Programa de Capacitación: Las Capacitaciones se realizan 
a empleados y trabajadores que: 
I. Ingresen a laborar por primera vez. 
II. Retornen de Vacaciones. 
III. Cambien su puesto de trabajo. 
IV. Actualización periódica. 
V. Cambio Tecnológico. 
9. PROCEDIMIENTOS 
Se ha realizado un listado de procedimientos con los que la organización debe contar 
y son los siguientes: 
LISTADO DE DOCUMENTOS 
 Procedimiento IPERC 
 Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 
Ambientales 
 Procedimiento de competencia formación y toma de conciencia 
 Procedimiento Comunicación 
 Procedimiento de Control de documentos 
 Procedimiento de Control Operacional 
 Procedimiento de Seguimiento y Medición 
 Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 
 Procedimiento de No Conformidad Acción Correctiva y Preventiva. 
 Procedimiento de Auditorias 
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 Procedimiento de Trabajos en altura 
 Procedimiento de Trabajos en caliente 
 Procedimiento de Trabajos eléctricos  
 Procedimiento de Inspecciones Generales. 
10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE 
OBJETIVOS:  
 Identificar las desviaciones de las prácticas en materia de Seguridad, Salud 
Ocupacional y  Medio Ambiente y condiciones aceptadas como seguras. 
 Identificar las desviaciones de los programas de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente. 
 Levantar las observaciones encontradas en las inspecciones en el plazo 
propuesto. 
 Implementar un proceso de verificación que nos permita detectar los peligros 
derivados de condiciones inseguras e aspectos ambientales en las diversas 
áreas de trabajo y poder ejecutar acciones inmediatas con el fin de eliminarlos 
o corregirlos antes de que puedan ocasionar lesiones. 
 Mantener los procesos de manera que sean seguros y saludables. 
 Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de 
trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las 
instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades 
sean proporcionadas por el empleador. 
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 La inspección es un proceso de observación metódica para examinar 
situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos , materiales , estructuras 
y otros ; Con el  fin de identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar 
los riesgos impacto y aplicar medidas de control con el fin de corregir, eliminar, 
minimizar condiciones y comportamientos inseguros. Las inspecciones y los 
informes deben efectuarse conforme lo especifica la legislación y el 
procedimiento.   
 CONTENIDO DEL PROGRAMA: 
 Véase  ANEXO N° 7. PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES.  
11. SALUD OCUPACIONAL 
 OBJETIVO:  
El programa de salud ocupacional forma parte importante de nuestro programa anual 
2017, este se basa principalmente en la vigilancia, control y prevención de 
enfermedades ocupacionales y salud de nuestros colaboradores.  
 Garantizar que nuestros colaboradores trabajen en óptimas condiciones físicas y 
mentales mediante la vigilancia, Control y prevención de daños a la salud de nuestros 
colaboradores.  
 ALCANCE.  
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Aplíquese a todo el personal de Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. que estén 
involucrados en el proyecto mencionado.  
CONSIDERACIONES.  
 Realizar seguimiento a los casos de Accidentes de trabajo (accidentes leves e 
incapacitantes). 
 Realizar seguimiento de casos de Ausentismo prolongado por Enfermedades 
Comunes y casos especiales. 
 Realizar seguimiento de casos de enfermedades crónicas: Obesidad, 
Hiperlipidemia, Diabetes, Hipertensión arterial. 
 Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales. 
 Programas de salud ocupacional (protección auditiva, respiratoria, prevención de 
riesgos psicosociales, prevención de enfermedad osteomuscular). 
 Cumplir con los exámenes programados como: pre-ocupacional, durante y post 
ocupacional. 
 Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas 
de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación 
con la salud.  
 Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar 
de trabajo (oficinas, proyectos).  
 Reportar y hacer seguimiento  de los casos  de las Enfermedades Ocupacionales. 
 Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en 
materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 
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 Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de 
ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 
 Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño 
de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la 
maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 
 Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo 
que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones 
sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean 
proporcionadas por el empleador. 
 Vigilancia médica ocupacional (revisión de exámenes médicos de ingreso, anual y 
de retiro – seguimiento casos de sospecha de enfermedad ocupacional).  
CONTENIDO DEL PROGRAMA: 
 Véase  ANEXO N° 7 PROGRAMA ANUAL  SSOMAC 
12. CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES 
Los Lineamientos en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:  
 Contribuye a demostrar la responsabilidad  en seguridad, salud Ocupacional y Medio 
Ambiente: 
 Proteger y mejorar la gestión de seguridad y cuidado del Medio Ambiente tanto 
de los clientes como proveedores de  Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. 
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 Contribuir a crear un ambiente laboral donde exista una adecuada identificación 
de los peligros de evaluación de riesgos e identificación de aspectos y 
evaluación de impactos ambientales.  
 Mejorar el compromiso de los colaboradores (Clientes y proveedores) con la 
empresa 
 Permite a las empresas colaboradoras  satisfacer las expectativas de SSOMA 
de sus Clientes, proveedores y contratistas  mediante la ejecución e 
implementación del plan SSOMA dirigidos y supervisados por Instalaciones 
Mecánicas Sur S.A.C. 
13. PLAN DE CONTINGENCIAS 
OBJETIVO:  
La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta 
a situaciones de emergencia, reduciendo el riesgo de emergencias a un nivel aceptable 
mediante la identificación de los peligros y la implementación de controles preventivos 
ante la ocurrencia de una Emergencia. Buscando reducir al mínimo cualquier impacto 
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Aplíquese a todo el personal de Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. involucrados en el 
proyecto.  
 CONSIDERACIONES 
 Revisar, actualizar y aprobar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 
2017 de INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C, en el proyecto: 
Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – 
Fundición – Ilo. 
 Revisar, actualizar y aprobar el Flujo grama de Comunicación del Proyecto y la 
oficina central.  
 Elaborar el Listados de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales  "Material 
Safety Date Sheet" del Proyecto. 
 Elaborar un inventario de los equipos para repuestas a las emergencias y equipos 
de comunicación del Proyecto. 
 Selección (presentación voluntaria o por invitación especial de su supervisor), 
capacitación, entrenamiento de los Miembros de la Brigada, con el fin de familiarizar 
a los trabajadores en las medidas de seguridad que deben tomar frente a la 
ocurrencia de catástrofe o evento de emergencia. 
 Información y Capacitación de los Procedimientos para Emergencias y los Planes 
de Respuesta a Emergencia a todos los niveles de la organización. 
 Entrenar a los miembros de la  Brigada de Emergencia del proyecto en prácticas de 
rescate, a realizarse en el proyecto. 
CONTENIDO DEL PROGRAMA: 
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 Véase  ANEXO N° 4. PLAN DE CONTINGENCIA. 
14.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
OBJETIVO: 
 Fortalecer prácticas que garanticen una adecuada gestión medioambiental en 
el proyecto. 
 Cumplir con las disposiciones de la normatividad vigente aplicable. 
CONSIDERACIONES: 
 Para ala identificación de los aspectos ambientales y la evaluación de los 
impactos ambientales en el proyecto, se usara el documento método de 
evaluación de impactos ambientales y riesgos de Instalaciones Mecánicas Sur 
S.A.C. alcanzado oportunamente por SPCC en concordancia con sus 
estándares. 
 Establecer un almacén temporal para la segregación de RRSS para que la 
segregación de RRSS sea adecuada. 
 Segregar de acuerdo al tipo RRSS generados y teniendo en cuenta el código 
establecido según DS. 024-2016-EM. 
 Identificación de RRSS reaprovechables y que pudieran ser utilizados. 
 Capacitar e instruir al personal en el manejo selectivo de RRSS, cuando se 
generen riesgos ambientales significativos, así como adecuada disposición. 
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  Véase  ANEXO N° 6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
15. INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES E IMPACTOS AMBIENTALES 
ALCANCE. 
Aplíquese a supervisores y personal involucrado de INSTALACIONES MECANICAS 
SUR S.A.C. en el presente proyecto.  
 REPORTES DE INCIDENTES E IMPACTOS AMBIENTALES 
 Todos los incidentes /accidentes, impactos ambientales que ocurran, aun aquellos 
de consecuencia menor deberán ser informados en forma inmediata por el 
trabajador a su supervisor inmediato o jefe del proyecto. 
 INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. deberá informar de inmediato al Área 
del Operador de Contrato así como al Área de Seguridad y Medio Ambiente (según 
corresponda el caso) del cliente; todo incidente con daño a personas y/o 
propiedad, o al medio ambiente sean éstos con tiempo perdido o sin tiempo 
perdido. 
 Entrega de un reporte preliminar de parte del supervisor del proyecto que 
contenga al menos información respecto fecha, lugar, nombre del accidentado, así 
como del impacto ocurrido, descripción de lo ocurrido (de acuerdo al formato del 
cliente).  
 
 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES E IMPACTOS AMBIENTALES 
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 Todo incidente (Accidente y casi accidente) e impacto ambiental ocurrido debe ser 
investigado por el respectivo supervisor del área de trabajo, con la finalidad de 
encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas.  
 En caso ocurra un incidente y/o accidente e impacto ambiental ocurrido, el 
supervisor del área deberá emitir antes de las 04 primeras horas el Flash Report 
respectivo a su supervisor inmediato con copia al área SSOMAC, ese mismo día 
se deberán remitir las manifestaciones escritas del accidentado (siempre y cuando 
se encuentre en las facultades de hacerlo) y testigos del evento no deseado; antes 
de las 72 horas se deberá emitir el informe final de investigación de incidente.  
 Para el caso de incidentes de transito se deberá tomar el Dosaje Etílico a los 
contemplará la investigación correspondiente del incidente/accidente de acuerdo 
al formato establecido para luego documentarse. 
 La emisión del Informe final de investigación incluye la recreación fotografías, 
gráficos, diagramas, y toda información que contribuya al esclarecimiento del 
accidente y una presentación en Power Point del incidente para la evaluación y 
análisis del incidente por el comité extraordinario que será convocado por la 
Gerencia respectiva donde ocurrió el evento y donde participaran los miembros 
del Comité de SSOMAC. 
 Semanalmente, el Jefe de proyecto y/o Supervisor de Operaciones enviará a la 
Oficina Central las evidencias de las medidas correctivas, preventivas y/o 
disciplinarias hasta el cierre final del informe de investigación de incidentes.  
CONTENIDO DEL PROGRAMA: 
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 Evaluar la estrategia global del sistema de gestión SST para determinar si se 
alcanzaron los objetivos previstos. 
 Comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente ha sido aplicado,  es adecuado y eficaz para la prevención de 
riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores y cuidado del medio 
ambiente. 
 Monitorear el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente reflejado en el cumplimiento del Plan Anual 2017.   
 Evaluar la eficiencia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia 
realizada en periodos anteriores. 
 Presentar los antecedentes necesarios al empleador sobre la determinación de 
las prioridades para una planificación útil y de mejora continua.  
ALCANCE.  
 Aplíquese a todo el personal de INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C.  
 
CONSIDERACIONES  
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 La auditoría es un proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado 
realizado para evaluar y medir la efectividad del sistema de gestión. 
 Se desarrollará dos tipos de auditorías interna y externa, la primera será 
realizada con una frecuencia de 01 veces al año por los supervisores. La 
auditoría externa será realizada por una empresa o la supervisión del cliente, 
con una frecuencia mínima de una vez al año. 
 Cubrirán el cumplimiento de estándares, performance y existencia de sistemas 
de acuerdo con los requerimientos legales y corporativos.  
 Las auditorías internas deberán basarse en los peligros y riesgos e impactos 
ambientales específicos internos.  
 Se realiza por auditores independientes, internos y externos. 
 Las Auditorias deben seguir los siguientes pasos: 
 Reunión de Pre-Proceso. 
 Proceso en sí: 
a. Revisión de políticas, normas, procedimientos, sistemas y prácticas de 
trabajo. 
b. Revisión de registros. 
c. Evaluación de condiciones de trabajo. 
d. Evaluación de conocimientos del personal relacionados al programa de 
Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente y su rol en el mismo.   
  Puntuación en base a un cuestionario pre establecido. 
 Reunión de Post-Proceso, a fin de dar los resultados preliminares. 
 Informe Final. 
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 Las observaciones deben ser documentadas y las acciones correctivas deben 
tomarse en un plazo apropiado.   
17. ESTADISTICAS. 
ALCANCE. 
Aplíquese a la organización de  INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C.  
CONSIDERACIONES: 
 INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. tiene implementado  un registro 
de estadísticas de identificación de factores, elementos, circunstancia y puntos 
críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes e impactos 
ambientales. Esto nos permite tomar las acciones correctivas y prevenir la 
recurrencia de los mismos. 
 INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C .contempla dentro de su estructura 
estadística los índices Frecuencia, índices de severidad, índices de 
accidentabilidad.  
18. MANTENIMIENTO DE REGISTRO 
Se ha desarrollado un listado de registros con los que debe contar la organización, los 
cuales se complementan con los procedimientos  y son los siguientes:  
 Investigación de accidentes de trabajo.  
 Reporte de inspecciones. 
 Reporte de Riesgos Críticos. 
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 Reuniones diarias de seguridad.  
 Registro de Asistencia de capacitaciones. 
 Registro de recepción de documentos 
 Registro del sistema de codificación  de documentos 
 Registro de lista de documentos 
 Registro de solicitud para cambio de documentos 
 Informe de auditoria 
 PETAR Trabajo en caliente. 
 PETAR Trabajo en altura. 
 PETAR Trabajo eléctricos 
 Inspecciones generales 
 Reporte de actos y condiciones inseguras. 
 Control de mantenimiento preventivo y correctivo.   
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El presente Manual describe el Sistema Integrado de Gestión de la empresa IMESUR 
S.AC en el proyecto Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de 
combustibles – Fundición – Ilo, en conformidad con los requisitos de las normas ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
2. OBJETIVO 
El presente manual tiene como objetivo presentar la estructura, el alcance, la 
descripción e interacción de los procesos y programas el debido control y el manejo del 
sistema documental, base del Sistema Integrado de Gestión. 
3. ALCANCE 
En este manual se encuentran consignadas todas las disposiciones que debe realizar 
la empresa IMESUR S.AC en el proyecto Mantenimiento General a tanques, tuberías 
aéreas de la zona de combustibles – Fundición – Ilo, para desarrollar la gestión integral 
concerniente a las actividades y servicios que presta. 
4. DEFINICIONES 
Para propósitos de este manual se adoptan las definiciones contempladas en las:  
 NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2004 Sistema de Gestión  Ambiental.  
 NORMA INTERNACIONAL OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en 
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Seguridad y Salud Ocupacional. 
5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 





Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y control. 
A1-1 
Matriz IPERC Línea de Base 
SPCC Contratistas 
A1-2 
Matriz IPERC Continuo 
Contratista 
A2 
Identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales. 
A2-1 Matriz de riesgos Ambientales 
A2-2 
Tablas de Valoración para 
poder determinar los impactos 
significativos. 
B IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
B1 
Competencia, formación y toma 
de conciencia. 
B1-1 Módulos de capacitación 
B1-2 
Formato de asistencia de 
capacitación 
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B2 Comunicación   
B3 Documentación  
B3-1 
Formato de recepción de 
documentos 
B3-2 
Registro de codificación de 
documentos 
B4 Control de documentos 
B4-1 Formato lista de documentos 
B4-2 












solicitud para cambio de 
documentos 
B4-3 Lista maestra 
B5 Control operacional  
C VERIFICACIÓN 
C1 Seguimiento y medición    
C2 Investigación de Accidentes C2-1 
Formato de investigación de 
accidentes 
C3 
No conformidades, acciones 
correctivas y acciones preventivas 
C3-1 
Registro de acciones 
preventivas y correctivas  
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C4 Auditoria Interna  C4-1 
Formato de informe de 
auditoria 
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1. Objetivo:  
Establecer la metodología para la permanente identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y la determinación de las medidas de control, mediante el IPERC de evaluación 
inicial o línea de base, y el IPERC continuo en todos los puestos de trabajo donde se 
desarrollan actividades y/o tareas que se realizan en el proyecto de mantenimiento. 
2. Alcance: 
Aplicable a todo el personal de IMESUR, en el proyecto Mantenimiento General a 
tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – Fundición – Ilo. 
3. Base legal: 
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783). 
 Reglamento de la Ley N° 29783 - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR). 
 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. Nº 024-2016-EM) 
y su modificatoria. 
4. Vocabulario Especial  
Definiciones  
 Peligro: fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos 
de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.  
ANEXO A1 
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 Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 
suceso o exposición.  
 Identificación de peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe 
un peligro y se definen sus características.  
 Evaluación de riesgo: proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de 
uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.  
 Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado 
por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su 
propia política de SST.  
 Incidente: suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 
podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 
gravedad) o una fatalidad.  
Abreviaturas 
 IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles. 
 RA: Riesgo Aceptable. 
 RNA: Riesgo No Aceptable. 
 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 
 SPCC: Southern Perú Copper Corporation. 
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5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Descripción del procedimiento 
A. IPERC Línea de Base 
Selección del proceso, instalación, tarea o puesto de trabajo donde se 
realizará la IPERC Línea de Base 
El área de seguridad, son responsables de seleccionar el proceso, actividad, 
tareas o puestos de trabajo, y de asegurarse que se identifiquen los peligros, 
evalúen los riesgos y se determinen los controles. 
Identificación de peligros y riesgos 
Cada Jefatura conjuntamente con los supervisores y trabajadores, hará 
reuniones para desarrollar la identificación de peligros y riesgos relacionados a 
SST, deben considerar: 
 Las actividades rutinarias y no rutinarias. 
 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de 
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes). 
 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos. 
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 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de 
afectar adversamente la salud y seguridad de las personas bajo el control 
de la organización en el lugar de trabajo. 
 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 
actividades relacionada con el trabajo bajo el control de la organización. 
 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, 
tanto si los proporciona la organización como otros. 
 Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades 
o materiales. 
 Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los 
cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 
actividades. 
 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 
implementación de los controles necesarios. 
 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización 
del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 
Las gerencias, superintendencias, jefaturas y supervisores son responsables de 
que en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y en la determinación 
de los controles se consideren las obligaciones legales aplicables. 
 
Evaluación y clasificación del riesgo 
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Los supervisores y trabajadores evalúan los riesgos asociados a los peligros 
identificados. Las columnas de la evaluación del riesgo del Anexo N° A1-1 se 
realiza inicialmente sin considerar las medidas de control, teniendo en 
consideración los siguientes criterios: 
Gravedad 
Para evaluar la gravedad, se debería hacer las siguientes preguntas ¿Qué puede 
ocasionar el riesgo? ¿Cuál es la magnitud del riesgo? 
Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº A1-1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
Valor 
Gravedad 
Daño a Personas Daño a Propiedad 
0 
Incidente o Cuasi accidente 
personal (Sin lesión personal). 
Incidente o Cuasi accidente de 
equipo (Sin daño a la 
propiedad). 
2 
Accidente sin tiempo perdido 
(leve) / Sin enfermedad 
ocupacional. 
Accidente de equipo menor a 
US$ 1,000. 
4 
Accidente con tiempo perdido / 
Enfermedad ocupacional. 
Accidente de equipo entre US$ 
1,000 a 5,000. 
8 Pérdida de la vida o muerte. 
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Para evaluar la repetitividad, se debería hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la 
frecuencia de ejecución del proceso, actividad o tarea para el riesgo identificado? 
Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº A1-1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
Valor Repetitividad (frecuencia de ejecución de la actividad o tarea) 
1 Baja: Cuando la actividad o tarea se realiza en forma anual o períodos 
mayores. 
2 Media: Cuando la actividad o tarea se realiza en forma trimestral. 
3 
Alta: Cuando la actividad o tarea se realiza en forma continua (diaria, 
semanal y mensual). 
Probabilidad 
Para evaluar la probabilidad se debería hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la 
probabilidad de que haya sucedido o suceda el riesgo? por ejemplo ¿Cuál es la 
probabilidad de que haya sucedido o suceda una caída, quemadura, asfixia?. 
Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº A1-1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
 
 Puntaje Probabilidad de que haya sucedido o suceda el riesgo 
-1 Cuando no han ocurrido cuasi accidentes o accidentes. 
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0 Cuando han ocurrido cuasi-accidentes 
1 Cuando hubieron accidentes 
Clasificación del riesgo 
Los riesgos se clasifican en: 
Riesgo Aceptable (RA): No necesariamente requiere tomar alguna acción, pero 
se debe hacer seguimiento a las medidas de control para evitar que el riesgo se 
torne “No Aceptable”. 
Riesgo No Aceptable (RNA): Se debe implementar medidas de control en un 
período determinado. Estos riesgos se deben incluir en los objetivos y plazos 
que se establecen en el Sistema de Gestión de SST de cada Gerencia o 
Departamento. 




Valoración del Riesgo = Gravedad + Repetitividad + Probabilidad 
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Registrar los resultados de la valoración del riesgo en el Anexo Nº A1-1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
TIPO DE RIESGO RANGO 
Aceptable [0 - 6] 
No Aceptable [7 - 12] 
Determinación de Controles 
El área de seguridad con sus Supervisores determinará y establecerán medidas 
de control con el objeto de eliminar o reducir los riesgos a un nivel aceptable, 
teniendo en consideración el orden siguiente:  
a) Eliminación.  
b) Sustitución.  
c) Controles de ingeniería. 
d) Señalización, advertencia y/o controles administrativos. 
e) Equipo de Protección Personal.  
Re-evaluación del riesgo 
El área de seguridad conjuntamente con sus Supervisores re-evaluará los 
riesgos asociados a los peligros identificados. Las columnas de la re-evaluación 
del riesgo del Anexo N° A1-1 se realiza ahora considerando el establecimiento y 
determinación de las medidas de control. 
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En posteriores re-evaluaciones cuando se consideren y determinen nuevas 
medidas de control éstas serán escritas en color rojo, en negrita y subrayado en 
la columna de Medidas de Control del Anexo Nº A1-1, para diferenciar a las 
anteriormente implementadas. 
Revisión de resultados 
El área de seguridad son responsables de revisar el Anexo Nº A1-1: 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
Aprobación de resultados 
Las Gerencias son responsables de aprobar el Anexo Nº A1-1: Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC). 
Comunicación de peligros y riesgos 
Las jefaturas son responsables de asegurar la difusión de los peligros, riesgos y 
medidas de control a todo el personal y partes interesadas. 
Luego que el Anexo Nº A1-1: IPERC Línea de Base esté validado, los 
supervisores son responsables de comunicar a través de reuniones grupales a 
todos los trabajadores sobre los peligros, riesgos y medidas de control. 
Posteriormente Jefatura enviará al Gerente del Programa de Seguridad para que 
al finalizar las inspecciones de seguimiento del Comité de SSO que se realiza 
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mensualmente sean firmados por lo menos por uno de los Representantes de 
los Trabajadores titulares como constancia de la participación y consulta. 
Actualización de los resultados del IPERC Línea de Base 
Anualmente, las Jefaturas, Supervisores y Trabajadores actualizarán el IPERC 
Línea de Base mediante la re-evaluación de la eficacia de los controles 
implementados, determinando los niveles de riesgos y el establecimiento de 
nuevas medidas de control (en caso proceda); también se identificarán nuevos 
peligros y riesgos que hayan surgido de accidentes/incidentes, tareas, 
actividades o algún cambio en los procesos, materiales o equipos/maquinarias, 
así como de los IPERC continuos. 
B. IPERC Continuo 
Antes de iniciar la ejecución de cualquier tarea los TRABAJADORES que 
realizan actividades de riesgo en áreas operativas deberán realizar y completar 
el formato IPERC continuo que se indica en el Anexo N° A1-2 del presente 
procedimiento, luego los  SUPERVISORES revisarán lo completado por los 
trabajadores ratificando o modificando de ser necesario el formato IPERC 
Continuo, y pondrán de conocimiento a los trabajadores de los cambios 
realizados, si los hubiera. 
Finalmente, el SUPERVISOR completará la hora, su nombre y registro, la 
medida correctiva de ser necesario y dará su visto bueno firmándolo. 
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Por lo tanto, es responsabilidad del SUPERVISOR asegurar, verificar y analizar 
que en cada área o lugar de trabajo los trabajadores hayan completado el IPERC 
continuo al inicio de la ejecución de la tarea. 
En los casos de tareas que en una labor involucren más de dos trabajadores, el 
IPERC Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar 
constancia de su participación con su firma. 
7. Registros 
En el presente procedimiento se generan los siguientes registros: 
Registro 
Almacenamiento y protección 
Disposición 
final Responsable Medio Lugar Tiempo 

































Anexo Nº A1-1: IPERC Línea de Base Contratista  
Anexo N° A1-2: IPERC Continuo Contratista. 
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Anexo Nº A1-1: IPERC Línea de Base SPCC Contratistas 
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Anexo Nº A1-2: IPERC Continuo 
Contratista 
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1. Objetivo:  
Determinar la metodología para la identificación y evaluación de los aspectos e 
impactos ambientales asociados con las actividades que se realizara en el proyecto de 
Mantenimiento General. 
2. Alcance: 
Este procedimiento abarca a todas las actividades realizadas en el Proyecto 
“Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo” que IMESUR 
ejecuta en Southern Perú, Ilo. 
3. Base legal: 
 Ley N° 28611. “Ley General del Ambiente”  
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  
4. Vocabulario Especial  
DEFINICIONES: 
 Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos y servicios de 
una organización que puedan interactuar con el medio ambiente.  
 Aspecto Ambiental Significativo: Aspecto Ambiental con un impacto 
ambiental significativo.  
ANEXO A2 
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 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 
una organización. 
 Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales. 
 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Identificación y Estándares de control de aspectos ambientales 
IMESUR, es consciente de la importancia de la protección al medio ambiente y del 
cuidado de los recursos naturales, por lo que el control ambiental es una 
responsabilidad general, asumiendo para esto actividades identificación y control de 
los aspectos ambientales significativos que se presenten en nuestras actividades.  
a. Identificación De Aspectos Ambientales Significativos  
Para la identificación de los aspectos ambientales (AA) y la evaluación de los impactos 
en el Proyecto “Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo”, se 
usará el documento Método de evaluación de impactos ambientales y riesgos de 
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C., alcanzado oportunamente por SPCC en 
concordancia con sus estándares. 
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7. Descripción del procedimiento 
a. Evaluar el estado actual. Se realizan las inspecciones a las áreas recogiendo 
información mediante: 
 La  observación  y reconocimiento  de las actividades. 
 La  obtención  de  información  acerca de las actividades que se desarrollan 
b. Realizar una revisión inicial de aspectos ambientales en el lugar de trabajo. 
c. Identificar las entradas y las salidas con énfasis en los residuos generados 
para posteriormente elaborar los diagramas de bloques de cada actividad. 
d. Determinar las características de los residuos sólidos, y así evaluar su 
almacenamiento, separación, manejo, recolección, transporte y 
aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el proyecto. 
e. Identificar los residuos peligrosos, mediante la clasificación respectiva y la 
cuantificación de los mismos y así evaluar su almacenamiento, separación, 
manejo, recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos peligros 
generados en el proyecto. 
f. Después de la evaluación, de cada componente se prosigue a consignar en la 
matriz de evaluación de impactos ambientales y riesgos. (Ver Anexo A2- 1). 
g. Se procede a efectuar la valoración para poder determinar los impactos 
significativos, utilizando la metodología mencionada en el (Ver Anexo A2-2). 
8. Anexos 
Anexo Nº A2-1: Matriz de evaluación de impactos ambientales y riesgos Anexo N° A2-
2: Tabla de Valoración para poder determinar los impactos significativos. 
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MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES
PROYECTO: MANTENIMIENTO GENERAL A TANQUES TUBERIAS AEREAS.
AREA: ZONA DE COMBUSTIBLES - FUNDICION.
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Baja:  Medio año o al año 1 
Medio: Bimensual, mensual o trimestral. 3 
Alto: Diario o Semanal. 5 
 
PROBABILIDAD VALORACION 
Prácticamente improbable: Cuando las actividades son intrínsecamente 
seguras y son casi inusuales de generar un impacto ambiental. 
1 
Improbable: Cuando las condiciones de seguridad de las operaciones y / 
o actividades que por encima de se han previsto, pero aún es posible la 
ocurrencia de un impacto ambiental. 
3 
Seguro o casi probable: Cuando por las características de la actividad, el 
impacto se produce con seguridad o cuando la probabilidad de la 
ocurrencia del impacto se incrementa por la presencia de factores 
conocidos, tales como: No hay contención de derrames adecuada en caso 
de derrames, los envases en mal estado, falta de formación, capacitación, 
experiencia o procedimientos, sin previo aviso de alarma temprana, 
pruebas de que el aspecto / impacto se ha producido antes de que en 




Local: Aspecto dentro de una planta. 1 
Zonal: Un aspecto que va más allá de los límites de las instalaciones. 
Afecta a un curso de agua superficiales o subterráneas, el mar, la 
3 
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atmósfera, el suelo, el consumo de energías no renovables recursos 
naturales; una pérdida cuyo tratamiento o disposición final se lleva a cabo 
fuera de las instalaciones 
Global: Que influye en la cantidad del medio ambiente en todo el mundo 




Reversible: El impacto ambiental sería mínimo o sus efectos finales casi 
inmediatamente después de la actividad que causó el impacto se detiene. 
Por ejemplo: fugas de agua de consumo / potencia / hidrocarburos / 
químicos de cierta magnitud que puede ser atendido por el personal 
interno, la generación de ruido dentro de las instalaciones. 
1 
Medianamente reversible: El impacto ambiental sería limitado o 
reversible, el efecto se invierte, como resultado de una evolución de los 
procesos naturales o intervención antrópica. Descripción: La 
contaminación del suelo con hidrocarburos o sustancias químicas (siempre 
y cuando el agua subterránea no se vea comprometida), salinización de 
suelos, el agua y el consumo de papel, consumo de hidrocarburos fósiles 
y sus derivados, los flujos superficiales / subterráneas de agua afectados. 
3 
Irreversible: Contaminación del Aire o agua con compuestos Orgánicos 
Persistentes (PCBs, DDT, clordano, heptaclorodioxinas y furanos entre 
otros) o clorofluorocarbonos (CFC´s). Afectación de especies animales o 
vegetales en vías de extinción, alteración morfológica de espacios de 
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VALORACION SIGNIFICADO OBSERVACION 
1 - 14 Insignificante 
Aplicación de medidas 
para evitar el aspecto 
llega a ser significativa. 
15-20. Significante 
Por el control operativo 
obligatorio / Para ser 
incluido en el programa 
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1. Objetivo:  
Establecer  criterios y responsabilidades relacionadas con la asignación del personal 
a las actividades definidas en el Sistema Integrado de Gestión, promoviendo la 
sensibilización al personal en la consecución de los objetivos de carácter ambiental, 
de seguridad y salud ocupacional. 
2. Alcance: 
Este procedimiento abarca a todas las actividades realizadas en el Proyecto 
“Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo” que IMESUR 
ejecuta en Southern Perú, Ilo. 
3. Base legal: 
 OHSAS 18001 Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  
4. Vocabulario Especial  
DEFINICIONES: 
 Competencia: habilidad para actuar adecuadamente en una situación en un 
contexto. 
 Capacitación: proceso formativo aplicado de manera sistemática y 
organizada, con el fin de ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y 
habilidades, y modificar actitudes. 
ANEXO B1 
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 Formación: actividad destinada a enseñar los conocimientos generales o 
específicos que una persona necesita para desarrollar una labor determinada 
en un puesto de trabajo concreto. 
 Sensibilización: acciones encaminadas a concientizar al personal sobre la 
repercusión que trae consigo la realización de sus actividades sobre el medio 
ambiente, la seguridad y salud ocupacional, así como la necesidad de un mejor 
comportamiento  individual como parte fundamental del principio de respeto al 
medio ambiente y su propio bienestar. 
5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Descripción del procedimiento 
a. Se evalúan  los puestos de trabajo que están involucrados en las actividades 
relacionadas con los aspectos del sistema integral. 
b. Se detectan las necesidades de la capacitación garantizando los compromisos de 
la política integral. Para esto se establecerá como base temas que contengan: 
 Procedimientos de trabajo. 
 Funciones de cada cargo. 
 Responsabilidad frente a aspectos ambientales, seguridad y salud 
ocupacional. 
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c. Si es necesario, establecer un presupuesto donde se incluyan los recursos 
necesarios  para  dicha actividad. 
d. Realizar la capacitación al personal de acuerdo a las necesidades identificadas 
y a su competencia de los programas de capacitación. 
e. Registrar la asistencia a la capacitación realizada en  el  formato de asistencia 
a capacitaciones. 
f. Cuando las personas hayan sido capacitadas por entidades externas se les 
debe anexar el certificado o diploma de asistencia en su hoja de vida. Analizar 
la información de las evaluaciones y así establecer un balance de la capacitación 
o actividad realizada. 
g. Evaluar resultados y observar su aplicación a cada actividad y de esta forma 
establecer la necesidad  de volver a capacitar a actualizar a las personas. 
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1 .  Objetivos:  
1.1. Objetivos Generales 
 Preparar al  personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 
asuman en sus  puestos. 
 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para 
otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 
 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo 
a la supervisión y acciones de gestión. 
1.2. Objetivos Específicos 
 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos del proyecto, 
su organización, funcionamiento, normas y políticas. 
 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 
requerimientos para el desempleo de puestos específicos. 
 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de 
actividad. 
 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 
rendimiento colectivo. 
 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, 
objetivos y requerimientos del presente proyecto. 
 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 
ANEXO B1-1 
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Capacitar al 80% del personal involucrado en el presente proyecto, incluyendo personal 
visitante a nuestras instalaciones. 
3. Alcance 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en 
el proyecto Mantenimiento General a Tanques, Tuberías Aéreas.   
4.  Fines del plan de  Capacitación 
Siendo su  propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se 
lleva  a cabo para contribuir a: 
Elevar el nivel de rendimiento de los trabajadores y, con ello, al incremento de 
la productividad y rendimiento en el presente proyecto. 
 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés 
por el aseguramiento de la calidad en el servicio. 
 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en materia 
de personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos. 
 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad 
y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 
 Mantener la  salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de 
trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más 
estables. 
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Las estrategias a emplear son: 
 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 
 Presentación de casos casuísticos de su área. 
 Realizar talleres. 
 Metodología de exposición – diálogo. 
6. Tipos, Modalidades y Niveles de capacitación 
6.1. Niveles de Capacitación 
Tanto en los  tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 
siguientes  niveles: 
Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una 
ocupación o área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar 
información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el 
desempeño en la ocupación. 
Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos 
y experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto 
es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias 
de especialización y mejor desempeño en la ocupación. 
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Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y 
profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto 
es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor 
exigencia y responsabilidad dentro de la empresa. 
7. Acciones a Desarrollar 
Cada sesión de capacitación consta de dos (2) horas y se desarrollaran en diferentes 
lugares el cual se encuentran ubicadas en nuestras oficinas en las instalaciones de 
fundición de Southern Perú, también se desarrollara en nuestras oficinas ubicadas en 
la ciudad de Ilo (Pampa Inalámbrica)  
Las acciones para el desarrollo del programa de capacitación están respaldadas por los 
temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado 
que permitirán mejorar la calidad  de los recursos humanos, para ello se 
está considerando lo siguiente en el anexo 7. 
8. RECURSOS 
8.1 HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores 
especializados en la materia, como: Supervisor de Seguridad, los Bomberos y 
personal Medico 
8.2  MATERIALES: 
INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitación se desarrollaran en 
ambientes adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa. 
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MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- está conformado por carpetas y mesas de 
trabajo, pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia, TV, y ventilación 
adecuada. 
DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO.- entre ellos tenemos: certificados, 
encuestas de evaluación, material de estudio, etc. 
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Asegurar que los mecanismos de comunicación brinden información suficiente y 
oportuna a cada uno de los trabajadores, empleados y partes interesadas, garantizando 
la eficiencia del Sistema Integral. 
2. Alcance: 
Este procedimiento abarca a todas las actividades realizadas en el Proyecto 
“Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo” que IMESUR 
ejecuta en Southern Perú, Ilo. 
3. Base legal: 
 OHSAS 18001 Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  
4. Vocabulario Especial  
DEFINICIONES: 
 Comunicación: proceso que permite dar a conocer la información de manera 
lógica, clara y oportuna entre un emisor y uno o varios receptores, ya sea en forma 
oral, escrita o cualquier otro medio, con la finalidad de que exista retroalimentación 
entre las dependencias integrantes. 
 Divulgación: expresión de una idea, acontecimiento o expresión que, con el 
ANEXO B2 
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consentimiento de la dirección, se haga accesible por primera vez al público en 
cualquier forma. 
 Medio de comunicación: elementos que facilitan el transporte de a información 
entre las personas. 
 Instrumento de comunicación: elemento específico utilizado como soporte para 
la información, que se inserta como parte de un sistema estructurado, por ejemplo, 
correo electrónico, fichas, folletos, etc. 
5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Descripción del procedimiento 
a. Comunicación Interna 
i. Comunicación formulada al supervisor inmediato y Coordinador del área de 
SSOMA. 
ii. Identificar las áreas y el personal que necesita la comunicación. 
iii. Comunicar la información mediante reuniones, folletos, carteleras, eventos etc. 
iv. Culminada la jornada de divulgación, se aceptarán sugerencias, ya sean 
verbales o escritas, tanto de los trabajadores como de los supervisores. 
v. Se recibirán las sugerencias y se analizarán cada una de éstas, en conjunto 
con la mesa directiva. 
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vi. Respuesta de la comunicación, por medio de un informe a las partes 
interesada y al jefe de SSOMA. 
b. Comunicación Externa 
i. Recepción  de  las  comunicaciones que se deben registrar  en el formato de 
recepción de documentos (Ver Anexo B3-1). 
ii. Enviar comunicaciones al jefe de SSOMA. 
iii. Revisar si la comunicación corresponde a un incumplimiento legal como 
impacto ambiental o como accidente ocupacional. 
iv. Seguir con  los procedimientos pertinentes; si no, se considera como ninguno 
de los anteriormente mencionados, se analiza la información y se establece 
si se requiere un plan de acción para dar una pronta repuesta. 
v. Comunicación  de  la  información  al encargado de cada área implicada. 
vi. Notificar  a  la  parte  interesada  y entregando una copia al Coordinador. 
Notificar  a  la  parte  interesada  y entregando una copia al Coordinador. 
vii. Solucionada la queja, solicitar un documento escrito en donde  se manifieste 
la conformidad de la queja y se informa al Residente  del proyecto. 
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FECHA:    
NOMBRE: ÁREA:    








ASUNTO: Queja  
Consulta 
 







OBSERVACIONES:   
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PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3 
Clase de documento Correspondencia según el 
numero 
Título del documento 
Letras Numero Letras 
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Establecer el procedimiento que defina acciones y eventos que están involucrados en 
la creación, identificación, aprobación, distribución de documentos. 
2. Alcance: 
Este procedimiento abarca a todas las actividades realizadas en el Proyecto 
“Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo” que IMESUR 
ejecuta en Southern Perú, Ilo. 
3. Base legal: 
 OHSAS 18001 Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  
4. Vocabulario Especial  
DEFINICIONES: 
 Dato: información cuantificada que se agrega a un documento. 
 Documento: procedimientos, instrucciones de trabajo, referencias, 
especificaciones u otro material establecido. 
 Formato: es un documento preestablecido, impreso o digital, donde se 
registra información relacionada con una actividad  o un proceso. 
 Procedimiento: documentos que describen “quien hace que”, “donde” y porqué”. 
 Registro: especificación, procedimiento, documento, dibujo, informe. 
ANEXO B4 
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5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Descripción del procedimiento 
viii. Identificar los documentos. Cualquier trabajador o supervisor que identifique 
la necesidad de un nuevo documento, informará al Jefe de SSOMA, el cual 
considerará si debe proceder o no con dicha solicitud. 
ix. Crear Documentos: Si no existe el documento requerido, asegurará que 
se cree el documento. 
x. Revisar documentos: Si el Documento requerido existe, el Jefe de SSOMA 
lo revisará para asegurarse que la documentación esté vigente y cumple 
con las necesidades del sistema y que el documento esté registrado en la Lista 
de Documentos (Ver Anexo B4-1). 
xi. Los documentos nuevos serán revisados antes de su aprobación. 
xii. Aprobar Documentos: El Jefe de SSOMA revisará y aprobará el nuevo 
documento para verificar su adecuación y precisión. 
xiii. Solicitar Cambio de Documentos: Cualquier trabajador o supervisor puede 
solicitar un cambio a los documentos utilizando el formato establecido. (Ver 
Anexo B4-2). 
xiv. Para el control de los documentos se asegurará que en la lista maestra 
se encuentre en medio digital o físico, en un lugar seguro y los documentos 
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confidenciales serán identificados como tales con un sello y manejados sólo 
por personal autorizado. 
xv. La distribución de los documentos  se determinará con una fecha de vigencia. 
xvi. Se asegurará que el personal interesado entienda el contenido del nuevo 
documento o cualquier cambio a documentos existentes si es necesario 
realizar una capacitación para  cumplir con los requerimientos nuevos o 
modificados. 
7. Anexos 
 Anexo B4-1: Formato de lista de documentos. 
 Anexo B4-2: Formato de solicitud para cambio de documentos.  
 Anexo B4-3: Formato de lista Maestra.  
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ANEXO B4-1: FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS 
CLAVE TITULO VERSION LOCALIZACION OBSERVACIONES 
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ANEXO B4-2: FORMATO DE SOLICITUD PARA CAMBIO DE DOCUMENTOS 
SOLICITADO POR: FECHA DE SOLICITUD: 
TITULO DEL DOCUMENTO: 
CAMBIO SOLICITADO: 




FECHA DE ACEPTACION: 




FIRMA:  _____________________ 
FECHA: 
AUTORIZACION: 
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ANEXO B4-3: LISTA MAESTRA 
CLAVE TÍTULO VERSIÓN  LOCALIZACIÓN 
PRO-01-SIG 
Identificación de 
peligros, evaluación de 





Matriz de identificación 
de peligros, evaluación 






Matriz de identificación 
de peligros, evaluación 














MTZ-03-SIG Matriz de Riesgos 
Ambientales. 
00 Departamento de 
SSOMA 
TB-01-SIG 
Tablas de valoración 


















PRO-04-SIG Comunicación. 00 Departamento de 
SSOMA 
FMT-02-SIG 
Formato recepción de 
documentos. 
00 Departamento de 
SSOMA 
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Registro del sistema 
de codificación. 





00 Departamento de 
SSOMA 
FMT-03-SIG 
Formato lista de 
documentos. 
00 Departamento de 
SSOMA 
FMT-04-SIG 
Formato de solicitud 






LI-01-SIG Lista maestra 
00 Departamento de 
SSOMA 
PRO-06-SIG Control operacional 


































Registro de no 
conformidades. 
00 Departamento de 
SSOMA 
PRO-10-SIG Auditoria interna. 
00 Departamento de 
SSOMA 
FMT-06-SIG 
Formato para el 
Informe de Auditoría. 
00 Departamento de 
SSOMA 
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Determinar los lineamientos para controlar operacionalmente las actividades que 
puedan generar efectos adversos a la salud, la seguridad o al medio ambiente. 
2. Alcance: 
Este procedimiento abarca a todas las actividades realizadas en el Proyecto 
“Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo” que IMESUR 
ejecuta en Southern Perú, Ilo. 
3. Base legal: 
 OHSAS 18001 Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  
4. Vocabulario Especial  
DEFINICIONES: 
 Actividad: es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 
metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución 
de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, 
materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 
determinado). 
 Control: actividades que se aplican para asegurar los resultados mediante 
verificación y ajuste de las entradas al proceso o de las actividades intermedias. 
ANEXO B5 
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 Control operacional: control que se establece a través de las operaciones. 
 Identificación: definir y representar el proceso que tiene lugar dentro  de la 
actividad y por el cual éste metaboliza ciertos componentes internalizados dando 
lugar a una matriz identificadora. 
 Preparación: consiste en proveer de información, las herramientas, los equipos 
e insumos aplicables a cada tarea definida. 
5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Descripción del procedimiento 
i. La documentación generada para identificar y controlar aquellas operaciones 
y actividades relacionadas con los aspectos y riesgos significativos permite 
establecer los controles operacionales. 
ii. Se realiza una revisión y análisis de la información recopilada. 
iii. Se define el control operacional respectivo para las operaciones o 
actividades que lo requieran. 
iv. Comunicar el control operacional a las actividades y/o operaciones 
involucradas. 
v. Ejecutar el control operacional formulado. 
vi. Realizar control y seguimiento del control operacional ejecutado (Ver Anexo 
C1). 
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Definir la sistemática establecida para controlar y medir de forma regular las 
características de los procesos realizados en el Proyecto “Mantenimiento general a 
tanques, tuberías aéreas del área de Ilo.  
2. Alcance: 
Este procedimiento abarca a todas las actividades realizadas en el Proyecto 
“Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo” que IMESUR 
ejecuta en Southern Perú, Ilo. 
3. Base legal: 
 OHSAS 18001 Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  
4. Vocabulario Especial  
DEFINICIONES: 
 Control: es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como fueron 
previstas, de acuerdo con las políticas, objetivos y metas fijadas previamente 
para garantizar el cumplimiento de la misión institucional. 
 Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 Monitoreo: es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la 
ANEXO C1 
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eficiencia y la eficacia de una actividad mediante la identificación de sus logros y 
debilidades y en consecuencia, se recomienda medidas correctivas para 
optimizar los resultados. 
 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 Seguimiento: proceso mediante el cual se recopilan sistemáticamente y con 
cierta regularidad los datos referidos al desarrollo de un programa a lo largo del 
tiempo. 
5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Descripción del procedimiento 
a. Diseño, desarrollo e implementación de Controles. 
Se han establecido los siguientes elementos de control que permitirán; de acuerdo al 
estado y momento en que se utilicen asegurar un ambiente saludable y libre de 
lesiones. Cabe mencionar que éstas no son todas las herramientas, a continuación 
indicamos algunas: 
 Reporte de Observaciones en SSOMA. 
 Registro de Análisis de Tareas. 
 Reporte de Seguimiento de Planes de Acción. 
 Reporte de Permisos de Trabajo de Alto Riesgo. 
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 Registro de Inspecciones Programadas y No Programadas. 
b. Diseño de herramientas de la verificación de la eficacia de los controles. 
Todos los controles de la gestión de riesgos y las diferentes acciones de las 
herramientas preventivas se podrán medir su eficacia a través de las siguientes 
herramientas: 
 Auditorías internas programadas y no programadas. 
 Inspecciones en operación (entrevistas con los trabajadores, revisión de 
documentos). 
 Revisión del cierre y levantamiento de las tareas en el Sistema de Información. 
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1. Objetivo:  
Identificar e Investigar todos los Accidentes e Incidentes Reportados Mensualmente 
con el fin de llevar un Registro Estadístico así como establecer los puntos críticos para 
tomar Acciones Correctivas. 
2. Alcance: 
Este procedimiento abarca  a todos los Accidentes e Incidentes del Proyecto 
“Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo” que IMESUR 
ejecuta en Southern Perú, Ilo. 
3. Base legal: 
 OHSAS 18001 Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
 DS-024-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería.  
4. Vocabulario Especial  
DEFINICIONES: 
 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  
 Acto Subestándar: es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 
ANEXO C2 
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trabajador que puede causar un accidente. 
 Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que 
concurren para generar un accidente. Se dividen en: 
 Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 
conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo. 
 Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
 Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, fobias 
y tensiones presentes en el trabajador. 
 Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio 
ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 
maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 
mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 
 Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones 
subestándares.  
 Condición Subestándar: Es toda condición en el entorno del trabajo que pueda 
causar un accidente. 
 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el caso que estas 
solo requieran cuidados de primeros auxilios.  
 Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
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 Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los 
factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar 
los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red 
causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las 
acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.  
 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.  
 Lugar de trabajo: todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 
desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 
5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Descripción del procedimiento 
La empresa, con el fin de llevar un control sobre los accidentes y así obtener las 
posibles causas de su origen, realiza una investigación de accidente e Incidente 
mediante los siguientes pasos: 
a. En caso de ocurrir un accidente el Jefe Inmediato del Accidentado deberá registrar 
lo sucedido en el formato “ Reportes de Accidentes” (Anexo C2-1) donde se 
detallara todos los datos del suceso, citados a continuación: 
 Nombre de la Empresa. 
 Dirección 
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 Nombre del Lesionado 
 Instrucción. 
 Antigüedad en la Empresa. 
 Área de Trabajo. 
 Fecha del Accidente o Incidente. 
 Hora del Accidente o Incidente. 
 Lugar del Accidente o Incidente. 
 Jefe Inmediato. 
 Gravedad de la lesión pudiendo  
 Naturaleza de la Lesión; En este punto existen algunas opciones donde 
deberá elegirse la adecuada según el accidente o incidente. 
 Parte afectada del cuerpo; esta sección divide al cuerpo en cuatro áreas 
y en cada área hay diferentes partes donde deberá elegirse las afectadas 
por el accidente. 
 Descripción del Accidente; se pedirá una breve descripción de lo 
sucedido donde constara la tarea que ejecutaba el Accidentado como el 
Accidente en sí. 
 Nombrar Testigos del Accidente; en caso de existir testigos anotar 
Nombres y Función de cada testigo del hecho. 
 Causas Probables del Accidente; determinar los posibles motivos que 
pudieron originar el Accidente. 
 Precauciones para evitar que se repita este tipo de accidentes; 
determinar medidas que a futuro puedan evitar un evento similar. 
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 Información relacionada al equipo de protección al momento del 
accidente e incidente. 
 Nombres y firmas de responsabilidad; tanto del responsable del informe 
como del Jefe inmediato del accidentado. 
b. Una vez lleno todos los campos del Reporte de Accidente, el responsable del 
informe deberá entregar el reporte al Jefe de Área, quien lo revisará y emitirá tres 
copias que deberán ser entregadas en un tiempo máximo de 48 Horas al 
Departamento de Recursos Humanos, Jefe de Seguridad Industrial, quienes lo 
archivaran en el archivo de accidentes. 
c. Realizado el informe, el Jefe SSOMA dará seguimiento a los responsables para el 
cumplimiento de las acciones correctivas tomadas en la investigación dentro de 
los plazos comprometidos. 
7. Registros:  
 Informe de Investigación de Accidente (Anexo C2-1)  
8. Anexos:  
Informe de Investigación de Accidente (Anexo C2-1) 
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ANEXO Nº C2-1: FORMATO DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 
MORTAL 
 
PRESENTADO POR EL TITULAR DE ACTIVIDAD MINERA: 
............................................................................................................................... 
 




a) TITULAR DE ACTIVIDAD MINERA: 
R.U.C........................................................................................................………………. 
Nombre o Razón Social………….................................................................................... 
Clasificación por estratos................................................................................................. 
Concesión............................................UEA………………………..................................... 
Paraje..................     Distrito.............................Provincia..…................Dpto…................. 
 
Exploración             Explotación Subterránea            Explotación Tajo Abierto 
Planta de Beneficio                 Sistema transporte            Labor General      
Actividad Conexa                  Otros  
 
b) EMPRESA CONTRATISTA MINERA Y/O ACTIVIDAD CONEXA: 
R.U.C.              : 
Razón social             : 
Domicilio legal            : 
 
c) DATOS DEL ACCIDENTADO: 
Nombres y apellidos             : 
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Lugar y fecha de nacimiento           : 
Edad               : 
Estado civil              : 
Instrucción              : 
Ocupación              : 
Salario              : 
Tiempo de servicio en la Cia /E.C.M./CONEXA   : 
Experiencia: En mina a Tajo abierto   ........................ En mina subterránea................... 
Planta de Beneficio   …………………Otros……........... Acumulada................................... 
Lugar del accidente   : 
Fecha y hora del accidente  : 
 




a)  FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN 
 
b)  CAUSAS BÁSICAS: 
1. Factores personales 
2.  Factores de trabajo 
 
       c) CAUSAS INMEDIATAS: 
1.  Actos sub estándares 
2.  Condiciones sub estándares 
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IV CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTE (ANEXO 31) 





Descripción de infracciones cometidas 
 
Nº DESCRIPCIÓN  BASE LEGAL 
1   
2   










(Enumerar las medidas correctivas, con plazo de ejecución, que se tomará para 
evitar ocurrencias similares) 
1.- 
2.- 
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.........................................        ......................................... 
Supervisor del Área             Gerente de Seguridad y 




 Acta de inspección del accidente mortal 
 Copia del acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 Informe del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Declaración del Ejecutivo del más alto nivel del titular de actividad minera y otros 
funcionarios de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité  de 
Seguridad y Salud Ocupacional y testigos involucrados en el accidente 
 Fotografías 
 Ficha médica ocupacional (Anexo Nº 16). 
 Certificado de autopsia 
 Certificado de la partida de defunción 
 Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso) 
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1. Objetivo:  
Describir la metodología a seguir para el establecimiento de acciones correctivas y 
preventivas a partir de hallazgos generados con el fin de promover el mejoramiento 
continuo. 
2. Alcance: 
Este procedimiento aplica a todas las No conformidades del sistema integral halladas 
en el Proyecto “Mantenimiento general a tanques, tuberías aéreas del área de Ilo” que 
IMESUR ejecuta en Southern Perú, Ilo. 
3. Base legal: 
 OHSAS 18001 Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental  
4. Vocabulario Especial  
DEFINICIONES: 
 Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 
o problema existente, con el objetivo de evitar su recurrencia. 
 Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 
o problema potencial, con el objetivo de evitar su ocurrencia. 
 Equipo de mejora: grupo de personas relacionadas con una situación específica y 
que cuentan con experiencia y habilidades para solucionar o evitar un problema, o 
ANEXO C3 
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bien para aplicar mejora. 
 No conformidad: cualquier desviación de los estándares, prácticas, 
procedimientos, regulaciones, que pueden directa o indirectamente conducir a 
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente o la combinación de 
ellos. 
 Reproceso: acción aplicada sobre un producto no conforme para que cumpla con 
los requisitos. 
5. Responsabilidades  
Jefe del área de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) de la 
empresa IMESUR S.A.C. 
6. Descripción del procedimiento 
 Identificar las No conformidades (Ver Anexo C3-1). 
 Determinar de acuerdo a la naturaleza del problema real o potencial, quienes 
son las personas indicadas para integrar el equipo de mejora. 
 El equipo de mejora se reúne para analizar la(s) causa(s) raíz que  dio origen 
al hallazgo, con el propósito que no vuelva a presentarse o para  evitar que 
ocurra. Al determinar las causas se obtiene una orientación clara hacia donde 
se tiene que dirigir el control 
 De acuerdo con la clasificación de los hallazgos se prepara el Plan de Acción 
el cual detalla las actividades que se deben llevar a cabo para eliminar o reducir 
la causa que origina el hallazgo encontrado, así como las fechas de 
implementación y los responsables de su ejecución. 
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 Se procede a ejecutar las acciones establecidas por el equipo de mejora. 
 Con el fin de verificar la eficacia de los resultados obtenidos, se realiza control 
y seguimiento a las acciones. 
7. Anexos 
Anexo C3- 1: Formato para el registro de las acciones preventivas y  correctivas
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Anexo Nº C3-1: FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS Y  CORRECTIVAS 
 
REGISTRO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y  CORRECTIVAS 
Descripción de la no conformidad encontrada: 
Determinación de las causas que originaron la no conformidad:  
Lugar donde se detectó la no conformidad:  
CLASIFICACION DE LA ACCION A EJECUTAR 
ACCION PREVENTIVA ACCION CORRECTIVA 
Descripción: Descripción: 
Responsable de la ejecución: Responsable de la ejecución: 
Fecha de ejecución: Fecha de ejecución: 
Fecha de verificación del plan de acción   
EFICIENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Acción concluida         (      ) 
Acción No concluida    (      ) 
Acción concluida         (      ) 
Acción No concluida    (      ) 
Observaciones: Observaciones: 
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Establecer la metodología de las auditorías internas que permitan evaluar la eficacia 
del Sistema Integrado de Gestión Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 
implementado por  la empresa IMESUR S.A.C, con el fin de lograr la mejora continua. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable  a los procesos de hinca de pilotes  de la empresa 
IMESUR S.A.C. 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 Norma ISO 14001: 2004 “Sistemas de Gestión Ambiental”. 
 Norma OHSAS 18001-2007 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional”. 
 Norma ISO 190011: 2011 “Directrices para  la  Auditoria de Sistemas de Gestión”. 
4. DEFINICIONES 
Para fines de este procedimiento se aplican los términos  y  definiciones presentadas 
en la norma ISO 19011:2011 Directrices para la Auditoria de Sistemas de Gestión” que 
se detallan a continuación: 
 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 
ANEXO C4 
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 Criterios de auditoría; Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados 
como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría. 
 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier 
otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 
verificables. La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. 
 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de auditoría 
indican conformidad o no conformidad. Estos pueden llevar a la identificación 
de oportunidades de mejora o al registro de mejores prácticas. Si los criterios 
de auditoría son seleccionados de requisitos legales o de otra índole, los 
hallazgos de auditoría se denominan Cumplimiento o Incumplimiento. 
 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los 
objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 
 Cliente de la auditoría: organización o persona que solicita una auditoría. En 
el caso de una auditoría interna, el cliente de auditoría también puede ser el 
auditado o la persona que maneja el programa de auditoría 
 Auditado: organización que está siendo auditada. 
 Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría. 
 Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el 
apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. A un auditor del equipo auditor 
se le designa como líder del mismo. El equipo auditor puede incluir auditores en 
formación. 
 Experto técnico: persona que aporta conocimientos o experiencia específicos 
al equipo auditor. El conocimiento o experiencia específicos son los 
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relacionados con la organización, el proceso o la actividad a auditar, el 
idioma o la orientación cultural.  Un experto técnico no actúa como un auditor en 
el equipo auditor 
 Guía: persona nombrada por el auditado  para asistir al equipo auditor. 
 Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para 
un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 
 Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría. El alcance de 
la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las 
unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el período 
de tiempo cubierto. 
 Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de 
una auditoría. 
 Competencia: habilidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar 
los resultados esperados. Habilidad implica la aplicación apropiada de 
comportamiento personal durante el proceso de auditoría 
 Conformidad: cumplimiento de un requisito 




 Coordinador del Sistema de Gestión Integrado: Responsable de planear, 
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organizar y controlar las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión 
Integrado (SIG) así como de la evaluación de la competencia de los auditores 
internos del sistema de gestión integrado. 
 Gerencia General de la empresa debe asegurar la implementación y 
mantenimiento del programa de auditoría del sistema integrado de gestión, como 
herramienta para hacer seguimiento y lograr la mejor continua del desempeño. 
 Los Jefes de cada área deben cumplir con los planes de auditoría y verificar los 
resultados concernientes para aplicar las acciones correctivas y preventivas 
requeridas para asegurar la conformidad de su desempeño con los requisitos y 
estándares establecidos. 
 Los empleados deben participar, cuando sea requerido, en las actividades de 
auditoría del sistema de gestión integrado, brindando información veraz y 
evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos del sistema integrado. 
 El auditor líder debe planificar y dirigir el curso de la auditoría, incluyendo 
aspectos de manejo de recursos, organización del equipo de auditoría, 
orientación a los auditores en formación, manejo de las comunicaciones entre 
auditores y auditados, verificación del cumplimiento de los objetivos de la 
auditoría, organización de las conclusiones, preparación y presentación del 
informe de auditoría. 
 El equipo de auditores internos debe cumplir los lineamientos del presente 
procedimiento, al planear, realizar y entregar los informes de las auditorías 
realizadas. Deben respetar el alcance de la auditoría, recolectando y analizando 
la evidencia objetiva que sea pertinente y suficiente para obtener conclusiones. 
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6. CONSIDERACIONES GENERALES 
Para el desarrollo del presente procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones generales: 
TIPOS DE AUDITORIAS 
Las auditorias se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los 
requisitos del sistema de gestión valorado. Sus hallazgos se utilizan para evaluar la 
eficacia del sistema y para identificar oportunidades de mejora. Para tal fin se han 
definido tres tipos de auditorías: 
 De primera parte: Son auditorías internas, realizadas por miembros de la 
organización o a nombre de ella, con fines internos. 
 De segunda parte: Son realizadas por los clientes o en nombre del cliente, 
por ejemplo las auditorías que se realizan a los contratistas. 
 De tercera parte: Son realizadas por organizaciones externas para proporcionar 
una certificación o registro de conformidad con los requisitos contenidos en una 
norma. 
PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 
Relacionados con el auditor: 
 Conducta ética, basada en principios de
 confianza, integridad, confidencialidad y discreción. 
 Presentación   justa,   es   decir   capacidad   de   informar   verazmente,   
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con imparcialidad y exactitud, con base en los hallazgos o evidencias 
objetivas. 
 Esmero, diligencia y juicio profesional. 
Relacionados con el proceso de auditoría: 
 Proceso sistemático, planificado y programado. 
 Independencia, como base de la imparcialidad y objetividad de las 
conclusiones de la auditoría, por lo tanto, nadie debe auditar su propio 
trabajo. 
 Evidencia,   o   base   racional   para   llegar   a   conclusiones   confiables   
y reproducibles. 
 Evaluación objetiva, al comparar la evidencia con los criterios de auditoría 
usando hechos, no percepciones, opiniones o sentimientos del auditor. 
 Criterios y requisitos de auditoría definidos y comunicados. 
CRITERIOS DE AUDITORÍA 
En general, y a menos que se comunique algo diferente, los criterios para auditoría 
interna del sistema integrado de gestión y contra los cuales el auditor compara 
la evidencia recopilada son: 
 Norma OHSAS 18001: 2007 
 Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo SASST 
 Requisitos legales vigentes aplicables a la Empresa. 
 Documentación aprobada por el sistema de gestión integrado de la 
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empresa Constructora S.A. 
7. PROCEDIMIENTO 
7.1 Programas de Auditoría Internas 
El Jefe SSOMA define anualmente el programa de auditoría interna,  teniendo en 
cuenta los riesgos prioritarios definidos y las actividades donde estos se han 
identificado, los cambios significativos, los resultados de la medición del sistema 
de las auditorías anteriores y de la revisión gerencial. El programa de auditoría 
puede incluir auditorías que tengan en cuenta una o más normas de sistemas 
de gestión ya sean llevadas a cabo por separado o en combinación. 
El programa de Auditoria debe ser aprobado por la Gerencia General. Una vez 
aprobado de sebe comunicar a todas las aéreas involucradas. 
7.2 Selección del equipo auditor 
El Jefe SSOMA debe seleccionar el equipo auditor en base a los principios de 
auditoría relacionados con el auditor y el perfil del auditor interno que se define a 
continuación. 
 Ser independiente con relación al área auditada con el fin de asegurar 
la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 
 Tener educación formal técnica o profesional, 
 Curso de formación de auditor interno o líder de al menos 24 horas, de la 
versión vigente de las normas OHSAS 18001, , ISO 14001 
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 Haber participado en al menos dos auditorías completas (de la planeación a 
la entrega de los resultados), como auditor en formación, bajo la dirección de 
un auditor líder. 
Se designara el auditor líder al miembro que tenga experiencia de al menos 
tres auditorías completas. 
Anualmente el Coordinador del Sistema de gestión integrado emitirá la lista de 
auditores internos calificados  
Planificación de la auditoría interna 
El Jefe SSOMA prepara el Plan  de auditoría,  en el cual se detalla la fecha y 
hora programada para la auditoría y las actividades que llevará a cabo para 
verificar el cumplimiento de los requisitos con base en los criterios establecidos. 
Además establece el equipo auditor para la auditoria, incluyendo la designación 
del auditor líder. 
El plan de auditoría debe incluir específicamente áreas que van a ser auditadas, 
alcance, objetivos y criterios de la auditoría, fecha y hora de auditoría, tiempo 
estipulado y duración de las actividades para la revisión de cada elemento del 
sistema, según lo establecido en el Plan de Auditoría. 
Una vez establecido el Plan el Auditor líder envía por correo electrónico a las áreas 
para su aprobación y difusión entre las partes interesadas. 
El equipo auditor debe revisar los documentos del sistema de gestión y de referencia 
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con anticipación. También se deben revisar los resultados de las auditorias 
previas, no conformidades y acciones correctivas tomadas. De esta forma, los 
auditores definen los aspectos a revisar y elaboran la lista de verificación que se va 
a emplear. 
7.3 Ejecución de la auditoria 
En la auditoría interna se lleva a cabo las siguientes actividades: 
Reunión de Apertura 
El auditor líder inicia la reunión de apertura de la auditoría con los representantes 
de las aéreas auditar y el equipo auditor, en la cual realiza las siguientes actividades: 
 Presentación del equipo auditor 
 Objetivos, alcance y criterios de la auditoria a realizar 
 Presentación del plan de auditoría y puesta a consideración  de los 
responsables de área 
 Explicación del método de auditoria 
 Explicación de levantamiento de No Conformidades (NC) como se 
reportan y califican. 
 Confirmación de la logística (recorridos, entrevistas, horario de comida y 
cualquier detalle requerido) 
 Preguntas del  auditado 
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Recolección de la evidencia 
Durante la auditoria debe recopilarse información, mediante muestreo apropiado 
y verificarse aquella pertinente a los objetivos, alcance y criterios de la misma. 
La recopilación de la información se sustenta en entrevistas al personal, visitas a 
las instalaciones, uso de listas de verificación, revisión de la documentación y 
registros del sistema. 
Las No conformidades (NC) y observaciones encontradas y las evidencias de 
la auditoria que las apoyan se registran conforme a lo establecido en el 
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 
Reunión de Cierre 
El auditor líder convoca a la reunión de cierre para presentar los hallazgos y 
conclusiones  de la auditoria.  En esta reunión se trata los siguientes: 
 Agradecimiento  a los auditados por su colaboración 
 Recordar el objetivo, el alcance y los criterios de auditoria 
 Información y reporte  de las No conformidades y las 
observaciones encontradas 
 Determinación de las acciones correctivas 
 Acordar el seguimiento 
 Responder las preguntas de los auditados 
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Informe de Auditoria 
Luego de la auditoria se elabora por parte del auditor líder junto con los miembros 
del equipo auditor el Informe Final de Auditoría interna según lo establecido en el 
anexo 1. Este informe debe reflejar un resumen de los hallazgos de la auditoria, 
las No conformidades (NC) (mayores y menores) y las observaciones encontradas 
y las conclusiones. El mismo informe debe ser entregado al jefe del área auditada 
y al Coordinador de Gestión Integrada en un plazo máximo de 5 días luego de 
realizada la auditoria. Este informe debe ser: preciso, conciso y claro. 
El informe de auditoría debe ser revisado y aprobado por jefe del área auditada. 
Seguimiento de Auditoria 
El jefe del área debe para establecer las acciones correctivas o preventivas dirigidas 
a la intervención de las causas de las no conformidades y observaciones 
encontradas, con los respectivos cronogramas, responsables y mecanismos de 
seguimiento. 
El Coordinador del Sistema Integrado de Gestión debe verificar el cierre de las 
no conformidades dentro de los plazos establecidos y la efectividad de las 
medidas tomadas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Acciones 
Correctivas y Acciones Preventivas. 
Los resultados de la auditoría y las actividades de seguimiento se incluyen en 
la revisión por la Dirección, para evaluar la efectividad del sistema integrado de 
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ANEXO C4-1: Formato de informe de auditoria 
INFORME DE AUDITORIA 
  
Fechas:   
EQUIPO AUDITOR 
Auditor Líder:  
Auditores:  
Auditado:  
1. Documentos de Referencia: 
 
2. Procesos/áreas auditadas: 
 
3. Resultados De La Auditoria 
 
4. Redacción no conformidades: 
 





Firma del Auditor Líder 
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IMESUR SAC, en el afán de alcanzar su objetivo principal de cuidar la salud e integridad 
de sus trabajadores y colaboradores, implementa este plan de contingencia cuyo objeto 
es de prevenir eventos adversos graves para las personas, equipos, procesos y medio 
ambiente, según el ámbito nacional, regional o local, según sea el caso. 
2. ALCANCE 
Alcance global a todos los trabajadores de la empresa IMESUR en el proyecto 
Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – 
Fundición – Ilo, quiere decir que todas las personas deben ser actores activos en la 
respuesta a contingencias, deben seguir los procedimientos específicos a cada 
contingencia. 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 Accidente: Suceso extraño al normal desenvolvimiento de las actividades de una 
organización que produce una interrupción generando daños a las personas, 
patrimonio o al medio ambiente. 
 Accidente de trabajo: Lesión ocurrida durante el desempeño de las labores 
encomendadas a un trabajador. 
 Desastre: Una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad 
causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para 
que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, 
necesitando apoyo externo. Los desastres se clasifican de acuerdo a su origen 
(natural o tecnológico). 
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 Evento Adverso: Alteración en la salud de las personas, los servicios de salud, los 
sistemas sociales, la economía y el medio ambiente causados por sucesos 
naturales, generados por la economía y el medio ambiente causados por sucesos 
naturales, generados por la actividad del hombre, o la combinación de ambos, que 
demandan una respuesta inmediata de la autoridad de salud a nivel nacional, 
regional o local, según sea el caso. 
 Emergencia: Estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el 
normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 
 Plan de Evacuación: Plan cuyo objetivo es permitir la evacuación de las personas 
que se encuentran en determinado lugar de una manera segura y rápida (involucra 
personas). 
 Protección Pasiva: Comprende el tipo de edificación, diseño de áreas, vías de 
evacuación, materiales de construcción, barreras, distancias, diques, acabados, 
puertas, propagación de humos y gases, accesos, distribución de áreas. 
 Protección Activa: Comprende la detección, extintores portátiles, automáticos, 
manuales, redes hidráulicas, bombas, tanques de agua, rociadores, sistemas de 
espuma, gas carbónico, polvo químico seco. Asimismo, procedimientos de 
emergencias, brigadas, señalización, iluminación, comunicación. 
 Seguridad: Grado de aceptación de los riesgos. 
 Seguridad en Defensa Civil: Cualidad de mantener protegida una instalación, 
comunidad o área geográfica para evitar o disminuir los efectos adversos que 
producen los desastres naturales o tecnológicos y que afectan la vida, el patrimonio, 
el normal desenvolvimiento de las actividades o el entorno. Este mismo concepto 
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comprende a los términos “seguridad” o “seguridad en materia de defensa civil” u 
otros similares utilizados en este documento. 
 Riesgo: Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, 
de daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo 
específico y área conocidos de un evento especifico de emergencia. Se evalúa en 
función de la amenaza/peligro y la vulnerabilidad. 
 Amenaza / Peligro: Factor externo de riesgo, representado por la potencial 
ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, 
o la combinación  de ambos, que puede manifestarse en un lugar específico, con 
una magnitud y duración determinadas. 
 Vulnerabilidad: Factor interno de riesgo de un sujeto o sistema expuesto a una 
amenaza, que corresponde a su predisposición intrínseca a ser dañado. 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Ley N°28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia. 
• OHSAS 18001:2007, 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. Requisito 
5. RESPONSABILIDADES 
5.1. INGENIERO RESIDENTE 
 Liderar la integración de los miembros del plan de contingencia. 
 Proporcionar los recursos tecnológicos y económicos para la realización del 
plan de evacuación. 
 Participar en simulacros y verificar la funcionalidad del plan. 
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 Promover la mejora del plan de evacuación. 
5.2. INGENIERO DE CALIDAD 
 Aprobar el plan de emergencia. 
 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan de contingencia. 
 Propondrá mejoras al plan. 
 Participara activamente en el desarrollo de la evacuación como en los 
simulacros. 
5.3. JEFE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) 
 Enviar a un hombre de vigilancia al lugar. 
 De confirmarse la alarma y dada la orden de evacuar, impedirá el ingreso de 
personas al sitio. 
 Responsable de la ejecución, administración del plan de contingencia. 
 Participara de manera activa en los simulacros. 
5.4. TRABAJADORES 
 Participar activamente en inducción y otros temas. 
 Reportar inmediatamente cualquier emergencia. 
 Pausar el trabajo ante riesgos asociados a emergencias. 
 Cortar energías eléctricas, hidráulicas u otras si se pudiera. 
 Participara en simulacros, obedeciendo las pautas. 
 Propondrá ideas para mejorar el plan de contingencia. 
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6. RECURSOS A UTILIZAR 
Los recursos a utilizar para realizar respuestas a situaciones específicas dentro de este 
plan de contingencia serán: 
 Recursos Humanos, creación de “Brigadas de Emergencia” 
 Recursos económicos para implementar las brigadas y sus herramientas de trabajo 
 Botiquines de primeros auxilios. 
 Camillas para traslado de heridos. 
 Extintores de PQS 
 Equipos de comunicación 
 Equipo de generación eléctrica 
 Herramientas comunes 
7. CONTINGENCIAS  
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. implementará medios y recursos  adecuados para 
afrontar posibles contingencias que pudieran afectar el normal desarrollo de las 
actividades del proyecto. Esto implica poner en práctica el plan de contingencia y el 
personal deberá estar capacitado para los siguientes sucesos: 
 Respuesta ante sismos 
 Respuesta ante tsunamis 
 Respuesta ante incendio y explosiones 
 Derrame de sustancias peligrosas. 
 Fenómenos climáticos. 
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Dependiendo la magnitud de las actividades de respuesta se considerará elaborar 
cuadrillas de emergencia, planes de acción, procedimientos, cartillas, etc. 
La responsabilidad de coordinar la ejecución efectiva del plan de contingencia será de 
SSOMA. 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A LAS CONTINGENCIAS 
7.1. Primera: Fase Preventiva. 
Designación de los Integrantes del Comité y Brigadas de  Emergencia: 
 Conformación de las brigadas contra incendio, primeros auxilios y de 
Evacuación y Rescate. 
 Capacitación a los Miembros del Comité y Brigadas de Emergencia (Definir 
funciones). 
 Orientación y capacitación a todo el personal de la obra mediante charlas 
teórico - prácticas. (Charla de 5 minutos y capacitaciones especiales) 
 Simulacros de respuesta ante sucesos de emergencia. 
7.2. Segunda: Fase de Emergencia. 
Producida la emergencia, el Ingeniero de Seguridad y/o Prevencionista de 
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. alertarán de la emergencia y/o suceso a todo el 
personal y simultáneamente procederán a la ejecución  de la evacuación (de ser 
necesario), hacia la zona de seguridad (punto de encuentro), dando cuenta por los 
medios más rápidos y disponibles a los supervisores de Southern Perú. 
De acuerdo al tipo de emergencia, en forma simultánea y de no haberse producido 
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el corte automático del fluido eléctrico y de agua, el miembro designado, procederá 
a cortar dichos servicios. 
Se  solicitará  vía  teléfono  la  concurrencia  de  los  elementos  de  apoyo  y/o  auxilio 
necesario. 
Atención de heridos y primeros auxilios, disponiendo su evacuación a los centros de 
salud más cercanos o predeterminados. 
Limpieza del impacto ambiental en la medida posible de ejecutarlo con personal 
propio o solicitando apoyo especial a personal especializado. 
Evaluación preliminar de los daños y de ser posible, se  restablecerán  los servicios 
de luz y agua. 
7.3. Tercera: fase de Rehabilitación. 
Al realizar la evaluación de la emergencia y los daños de su implicancia, de 
procederá a realizar   la labor de rehabilitación de la zona afectada. En tal sentido se 
facilitará los recursos materiales y humanos necesarios. 
7.4. Integrantes del Comité de Emergencia y brigadas 
7.4.1. Comité de Emergencia. 
El Comité de Emergencia es el organismo responsable de la ejecución del plan, sus 
funciones son: 
 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando 
asimismo las brigadas de Emergencia para asistir en caso de un suceso. 
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 El Comité de Emergencia está constituido por: el Ingeniero de SSOMA y/o 
Prevencionista, el Ingeniero Residente, personal de obra (personal operativo 
de brigada de control ambiental). 
7.4.2. Brigadas de Emergencia 
Participan en la ejecución del plan de Contingencia, como así también en la 
realización periódica de simulacros. La brigada en el tema de Control ambiental de 
emergencia es: Brigada de control ambiental. 
7.5. Equipo de respuesta para emergencias ambientales 
En obra se deberá implementar como mínimo un kit que consta de los equipos 
de contingencia necesarios para responder a emergencias ambientales. 
 Paños absorbentes para combustibles 
 Bandejas (para ubicación de combustibles y otros químicos) Trapos industriales 
Impermeables 
 Equipo de protección de manos y pies para manipular químicos 
 Galoneras para almacenar combustibles. 
7.6. Entrenamiento y Simulacros 
Para asegurar una respuesta adecuada y eficaz ante cualquier emergencia el 
personal debe estar debidamente capacitado y entrenado, en tal sentido se realizará 
simulacros para mejorar el desempeño de respuesta ante una emergencia, teniendo 
en cuenta la evaluación de aspectos realizada. 
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ITEM ACTIVIDAD FECHA 
1 Simulacro de respuesta ante un sismo, tsunami   JULIO 2017 (2S) 
2 Simulacro de respuesta ante incendio y explosiones NOVIEMBRE 2017 (2S) 
3 Simulacro de derrame de sustancias peligrosas MARZO 2018 (2S) 
4 Simulacro de respuesta ante una emergencia. JUNIO 2018 (2S) 
Cuadro No6: Programa de simulacros. 
8. DESARROLLO 
8.1. RESPUESTA ANTE SISMOS 
8.1.1. Introducción 
Es un fenómeno, de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, 
producido por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. 
Se producen sismos locales y regionales que tienen su origen en la existencia 
de fallas geológicas locales; estos movimientos telúricos son de menor 
magnitud, pero al producirse muy cerca de la superficie, tienen un gran poder 
destructor. En nuestro país los sismos, terremotos, movimientos telúricos en 
general son un fenómeno común en las regiones costaneras y parte de las por 
tanto IMESUR incluye este riesgo en el plan de contingencias, para su 
preparación y respuesta. 
8.1.2. Estimación del Riesgo 
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8.1.2.1. Identificación de la amenaza o peligro 
8.1.2.1.1. Los Terremotos son fenómenos naturales no previsibles. 
8.1.2.1.2. La duración del fenómeno puede ser de varios minutos. 
8.1.2.1.3. Los lugares que podrían afectarse son las zonas aledañas al 
punto del sismo, las edificaciones de las zonas, la energía 
eléctrica, los servicios de celulares, los servicios de agua y los 
servicios de salud. 
8.1.2.2. Análisis de vulnerabilidad 
En las facilidades de IMESUR 
8.1.2.2.1. Los servicios básicos (Vías de Acceso, telefonía fija y móvil, 
Energía eléctrica, Agua potable y desagües) son vulnerables a 
este fenómeno natural. 
8.1.2.2.2. Equipos 
8.1.2.2.3. Herramientas 
8.1.2.2.4. Procesos  
8.1.2.2.5. Recursos humanos 
8.1.2.2.6. Insumos 
Recursos para la respuesta 
 Contamos con un recurso humano, que son las brigadas de 
emergencias. 
 Contamos con los servicios externos de bomberos, centros de 
salud y policía nacional. 
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 Además se cuenta con unidades móviles para desempeñar 
apoyos en caso de traslado de personal afectado. 
8.1.2.3. Estimación del riesgo 
En las facilidades de IMESUR 
8.1.2.3.1. Los daños que el fenómeno natural puede causar son medibles 
en cuanto a la infraestructura, equipos, procesos y materiales. 
8.1.2.3.2. Los daños que el fenómeno natural puede causar son 
incalculables en cuanto a la pérdida de recursos humanos. 
8.1.3. Objetivo general del plan de contingencia 
Lo que IMESUR desea lograr con la ejecución de este plan de contingencia 
es de minimizar pérdidas en cuanto al recurso humano, que es nuestro recurso 
más valorado e importante, minimizar o eliminar los daños a infraestructuras, 




8.1.4. Objetivos específicos y actividades según momentos 
8.1.4.1. Antes 
Objetivos Específicos 
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El equipo de IMESUR debe estar preparado para afrontar el fenómeno 
reduciendo las perdidas. 
Actividades 
8.1.4.1.1. Simulacros de evacuación 
8.1.4.1.2. Designación de brigadas de emergencia (brigada de 




Dar una respuesta rápida y efectiva a los daños que puedan causar el 
fenómeno sísmico. 
Activación de la respuesta 
8.1.4.2.1. Las brigadas comienzan la evacuación del personal 
8.1.4.2.2. Se procede a sonar la alarma de evacuación: Sonar alarma por 
15 segundos. 
Acciones de respuesta 
8.1.4.2.3. Se detecta el recurso humano faltante 
8.1.4.2.4. Se detecta los puntos críticos de peligro provocado por el sismo 
y se afronta, si es posible. 
8.1.4.2.5. Las brigadas de primeros auxilios se activan para ayudar a los 
posibles heridos. 
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8.1.4.2.6. Se traslada a personal humano a lugares asistenciales de 
salud, cuando el traslado no sea perjudicial a su salud. 
8.1.4.2.7. Se da cabida a la comunicación con familiares. 
8.1.4.2.8. Se realiza una reunión en un punto de seguridad 
Comando y comunicaciones 
8.1.4.2.9. Los responsables se comunican con las autoridades 
correspondientes (Policía nacional, bomberos o Es Salud, 
según corresponda la gravedad de la contingencia) 
8.1.4.2.10. Los afectados se comunicaran con familiares cercanos, 
próximos, si hubiese facilidades. 
8.1.4.2.11. Los afectados se retiraran a sus hogares, si las condiciones 
lo ameritan y no se solicita apoyo para labores de rescate y 
demás. 
Coordinación con Instituciones de Apoyo 
8.1.4.2.12. Si hubiera pérdidas humanas, se comunicara rápidamente 
con Es Salud o algún centro médico para la rápida atención de 
accidentados. 
8.1.4.2.12.1. Teléfonos: 105, (053) 491555 
Compañía de Bomberos Capitanía de Puerto (053) 481151 - 598306 
8.1.4.2.12.2. Teléfonos: (053) 482115 – 481077, Es Salud Ilo. 
8.1.4.3. Después 
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Recuperar a corto plazo las pérdidas que hubiera producido el 
movimiento telúrico. 
Actividades 
8.1.4.3.1. Se realiza una evaluación de daños producidos por el 
fenómeno natural. 
8.1.4.3.2. Se realiza inspecciones no programadas para verificar el 
estado de infraestructuras, equipos y demás. 
8.1.4.3.3. Se realiza reportes de seguridad y se cuantifica los daños o 
pérdidas. 
8.1.4.3.4. Se colabora con entidades externas (policía nacional, 
defensa civil) si fuera necesario. 
8.2. RESPUESTA ANTE TSUNAMIS 
8.2.1. Introducción 
Tsunamis o maremotos tectónicos, es un evento complejo que involucra un 
grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando 
algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de 
agua. Nuestro país se encuentra ubicado dentro del denominado “Cinturón 
de Fuego del Pacífico” y casi al borde del encuentro de dos placas 
tectónicas, la Sudamericana y la de Nazca, en donde se produce el efecto 
de subducción, que ha provocado un gran número de sismos y por ende 
tsunamis de gran poder destructivo en la parte occidental de nuestro 
territorio. 
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8.2.2. Estimación del Riesgo 
8.2.2.1. Identificación de la amenaza o peligro 
8.2.2.1.1. Los tsunamis son fenómenos naturales previsibles. 
8.2.2.1.2. La duración del fenómeno puede ser de varios minutos y tener 
poco tiempo de anticipación. 
8.2.2.1.3. Los lugares afectados son las próximas a la costa y las zonas 
de baja altitud ya que son de fácil acceso para las masas de 
agua. 
8.2.2.1.4. El nivel de población afectada es máximo, todas las personas 
que viven cerca a la costa y zonas de baja altitud estarían 
afectadas a este fenómeno. 
8.2.2.2. Análisis de vulnerabilidad 
En las Instalaciones de IMESUR 
8.2.2.2.1. Los servicios básicos (Vías de Acceso, telefonía fija y móvil, 
Energía eléctrica, Agua potable y desagües) son vulnerables a 
este desastre natural. 
8.2.2.2.2. Las instalaciones de IMESUR están expuestas dependiendo 
del tamaño del desastre. 
Recursos para la respuesta 
 Contamos con los servicios externos de bomberos, centros de 
salud y policía nacional. 
 Se cuenta con unidades móviles para desempeñar apoyos en 
caso de traslado de personal afectado. 
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8.2.2.3. Estimación del riesgo 
En las Instalaciones de IMESUR 
8.2.2.3.1. Los daños que el fenómeno natural puede causar son 
medibles en cuanto a la infraestructura, equipos, procesos y 
materiales. 
8.2.2.3.2. Los daños que el fenómeno natural puede causar son 
incalculables en cuanto a la pérdida de recursos humanos. 
8.2.3. Objetivo general del plan de contingencia 
Lo que IMESUR desea lograr con la ejecución de este plan de contingencia 
es de minimizar pérdidas en cuanto al recurso humano, que es nuestro 
recurso más valorado e importante, minimizar o eliminar los daños a 
infraestructuras, equipos, procesos y materiales. 
8.2.4. Objetivos específicos y actividades según momentos 
8.2.4.1. Antes 
Objetivos Específicos 
El equipo de IMESUR debe estar preparado para afrontar el desastre 
reduciendo las perdidas. 
Actividades 
8.2.4.1.1. Simulacros de evacuación del gobierno. 
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8.2.4.1.2. Designación de brigadas de emergencia (brigada de 




Movilización de recursos humanos hacia lugares seguros. 
Activación de la respuesta 
8.2.4.2.1. Se de alerta sobre el fenómeno natural. 
8.2.4.2.2. Se procede a sonar la alarma de evacuación: Sonar alarma 
por 15 segundos. 
8.2.4.2.3. Se advierte sobre el peligro. 
Acciones de respuesta 
8.2.4.2.4. Las brigadas comienzan la evacuación del personal. 
8.2.4.2.5. Se detecta el recurso humano faltante 
8.2.4.2.6. Se desconecta o apaga fuentes de energía. 
8.2.4.2.7. Se detecta los puntos críticos de peligro provocado por el 
tsunami. 
8.2.4.2.8. Se da cabida a la comunicación con familiares. 
8.2.4.2.9. Se realiza una reunión en un punto de seguridad  
Comando y comunicaciones 
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8.2.4.2.10. Los responsables se comunican con las autoridades 
correspondientes (Policía nacional, bomberos o Es Salud, 
según corresponda la gravedad de la contingencia). 
8.2.4.2.11. Comunicación efectiva con defensa civil en Mollendo. 
8.2.4.2.12. Los afectados se retiraran a sus hogares, si las condiciones 
lo ameritan y no se solicita apoyo para labores de rescate y 
demás. 
Coordinación con Instituciones de Apoyo 
8.2.4.2.13. Si hubiera pérdidas humanas, se comunicara rápidamente 
con Es Salud o algún centro médico para la rápida atención 
de accidentados. 
Policía Nacional de Ilo. 
8.2.4.2.13.1. Teléfonos: 105, (053) 491555 
Compañía de Bomberos Capitanía de Puerto 
8.2.4.2.13.2. Teléfonos: (053) 481151 - 598306 
Es Salud Ilo. 
8.2.4.2.13.3. Teléfonos: (053) 482115 – 481077 
8.2.4.3. Después 
Objetivos Específicos 
Recuperar a corto plazo las pérdidas que hubiera producido el tsunami. 
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8.2.4.3.1. Se realiza una evaluación de daños producidos por el 
fenómeno natural. 
8.2.4.3.2. Se realiza inspecciones no programadas para verificar el 
estado de infraestructuras, equipos y demás. 
8.2.4.3.3. Se realiza reportes de seguridad y se cuantifica los daños o 
pérdidas. 
8.2.4.3.4. Se colabora con entidades externas (policía nacional, 
defensa civil) si fuera necesario. 
8.3. RESPUESTA ANTE INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES 
8.3.1. Introducción 
Los incendios son un problema de alcance mundial, en todo el mundo se 
registran incendios, tanto como los incendios forestales, incendios 
provocados, incendios accidentales, etc. IMESUR, entendiendo el peligro de 
incendios y analizando los riesgos de perdidas, detalla en el plan de 
contingencias una respuesta a incendios. 
El inicio de un incendio entre otros es causado por una explosión, y los daños 
por estos desastres alcanzan a personas, equipos, materiales, procesos y 
medio ambiente. 
8.3.2. Estimación del Riesgo 
8.3.2.1. Identificación de la amenaza o peligro 
8.3.2.1.1. Los incendios y/o explosiones son desastres previsibles si se 
hacen inspecciones, y se toman controles debidos. 
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8.3.2.1.2. Una explosión puede generar incendios. 
8.3.2.1.3. Las explosiones no pueden ser controladas. 
8.3.2.1.4. Los incendios pueden ser controlados, cuando se inician y 
ocupan poca área. 
8.3.2.1.5. La duración de una explosión es de pocos segundos. 
8.3.2.1.6. La duración de un incendio puede durar horas. 
8.3.2.1.7. El incendio tiene la característica de expandir su área de 
acción. 
8.3.2.1.8. La explosión tienen la característica de ser violenta y su área 
de influencia depende de las características del material o 
sustancia, pudiendo ser catastrófica. 
8.3.2.1.9. La población afectada son las personas circundantes al punto 
de explosión y/o inicio de fuego. 
8.3.2.2. Análisis de vulnerabilidad 
En las Instalaciones de IMESUR 
8.3.2.2.1. La parte vulnerable son los equipos, herramientas, 
materiales. 
8.3.2.2.2. La infraestructura de Oficinas 
8.3.2.2.3. Los procesos que se efectúan diariamente.  
8.3.2.2.4. Los Recursos Humanos 
En Sitios de Proyecto 
8.3.2.2.5. Infraestructura del Cliente 
8.3.2.2.6. Recursos Humanos del Cliente y nuestros 
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8.3.2.2.7. Equipos y herramientas del cliente y nuestros 
8.3.2.2.8. Procesos del cliente y nuestros. 
Recursos para Respuesta 
8.3.2.2.9. Contamos con un recurso humano preparado, que son las 
brigadas de incendios. 
8.3.2.2.10. Contamos con equipos de lucha contra incendio, extintores. 
8.3.2.2.11. Contamos con conexiones de agua cercanas a los lugares de 
trabajo. 
En sitios de proyecto: 
8.3.2.2.12. IMESUR se ceñirá a los lineamientos de cada cliente. 
8.3.2.2.13. Contaremos con equipos de lucha contra incendio. 
8.3.2.2.14. Brigadas del cliente y/o nuestras dependiendo de las 
características del proyecto. 
8.3.2.2.15. Equipos de comunicación para alertar sobre el desastre. 
8.3.2.3. Estimación del riesgo 
8.3.2.3.1. Los daños en las Instalaciones de IMESUR, son medibles y 
recuperables en cuanto a procesos, equipos y materiales. 
8.3.2.3.2. Los daños en IMESUR son irrecuperables en algunos casos 
de pérdidas de documentación, información de contratos, 
registros ya que, los datos se almacenan en físico (carpetas, 
files, estantes, etc.) y digital (dentro de discos magnéticos en 
las PC’s, Laptops, USB rígidos y portátiles). 
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8.3.2.3.3. Los daños en IMESUR que son incalculables son los 
relacionados a las pérdidas de nuestro recurso humano. 
8.3.2.3.4. Esta estimación también es considerada para los sitios de 
Proyectos asignados. 
8.3.3. Objetivo general del plan de contingencia 
Lo que IMESUR desea lograr con la ejecución de este plan de contingencia 
es de minimizar pérdidas en cuanto al recurso humano, que es nuestro 
recurso más valorado e importante, minimizar o eliminar los daños a 
infraestructuras, equipos, procesos y materiales tanto nuestros como de 
nuestros clientes. 
8.3.4. Objetivos específicos y actividades según momentos 
8.3.4.1. Antes 
Objetivos Específicos 
El equipo de IMESUR debe estar preparado para afrontar el desastre 
evitando y/o reduciendo las perdidas. 
Responder y avisar a entidades especializadas rápidamente. 
Actividades 
8.3.4.1.1. Simulacros de Amagos de Incendio. 
8.3.4.1.2. Designación de brigadas de incendio. 
8.3.4.2. Durante 
Objetivos específicos 
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8.3.4.2.1. Dar una respuesta rápida y efectiva al inicio del desastre. 
8.3.4.2.2. Evacuar al recurso humano sin pérdidas ni daños. 
Activación de la respuesta 
8.3.4.2.3. Las brigadas comienzan la evacuación del personal. 
8.3.4.2.4. Se procede a sonar la alarma de evacuación: Sonar alarma 
por 15 segundos intermitentemente. 
Acciones de respuesta 
8.3.4.2.5. Se detecta el recurso humano faltante 
8.3.4.2.6. Se detecta los puntos críticos de peligro que pudieran causar 
más daño (balones de gas, pinturas, almacenamiento de productos 
explosivos, etc.). 
8.3.4.2.7. La brigada de primeros auxilios se activa para ayudar a los 
posibles heridos. 
8.3.4.2.8. La brigada de Incendios se activa atacando el incendio con 
los medios existente. 
8.3.4.2.9. Inmediatamente se da aviso a Bomberos para que controlen 
el Incendio (Si el desastre no fuera un simple amago de incendio y las 
condiciones incontrolables lo ameriten.). 
8.3.4.2.10. Inmediatamente se da aviso al departamento de seguridad 
del cliente para juntar recursos para mitigar el incendio (si el desastre 
no fuera un simple amago de incendio y las condiciones incontrolables 
lo ameriten.). 
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8.3.4.2.11. Se traslada a personal humano a lugares asistenciales de 
salud, cuando el traslado no sea perjudicial a su salud. 
8.3.4.2.12. Se realiza una reunión en un punto de seguridad libre de 
peligros. 
Comando y comunicaciones 
8.3.4.2.13. Los responsables se comunican con las autoridades 
correspondientes (Policía nacional, bomberos o Es Salud, según 
corresponda la gravedad de la contingencia). 
8.3.4.2.14. Los afectados se comunicaran con familiares cercanos, 
próximos, si hubiese facilidades. 
8.3.4.2.15. Los afectados se retiraran a sus hogares, si las condiciones 
lo ameritan y no se solicita apoyo para labores de rescate y demás. 
Coordinación con Instituciones de Apoyo 
8.3.4.2.16. Si hubiera pérdidas humanas, se comunicara rápidamente 




8.3.4.3.1. Recuperar a corto plazo las pérdidas que hubiera producido 
el incendio y/o explosión. 
Actividades 
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8.3.4.3.2. Se realiza una evaluación de daños producidos por el 
desastre. 
8.3.4.3.3. Se realiza inspecciones no programadas para verificar el 
estado de infraestructuras, equipos y demás. 
8.3.4.3.4. Se realiza reportes de seguridad y se cuantifica los daños o 
pérdidas. 
8.3.4.3.5. Se colabora con entidades externas (policía nacional, 
defensa civil) si fuera necesario. 
8.4. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 
Este plan servirá para dotar al personal de la información necesaria, por lo que se 
ha contemplado el uso una guía de acción a seguir en el caso de producirse 
derrames de sustancias peligrosas, de tal forma que se minimice el impacto al 
medio ambiente. El procedimiento debe aplicarse ante cualquier contingencia que 
se presente en el almacenamiento, manejo y transporte de sustancias peligrosas. 
Se considera como sustancia peligrosa para el medio ambiente, sustancias 
explosivas, gases, líquidos inflamables, sustancias venenosas, sustancias 
radioactivas, sustancias corrosivas y sustancias peligrosas varias. 
Para la efectiva aplicación del programa se deberá realizar lo siguiente: 
Informar inmediatamente del Incidente/Accidente al Ingeniero Residente, Ingeniero 
de SSOMA, Supervisor y al responsable del área de SSOMA. 
La  información  deberá  indicar  el  lugar  del  accidente,  el  número  de  personas 
involucradas y los tipos de daños y la magnitud del derrame. 
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Identificar la sustancia derramada, antes de tomar cualquier acción correctiva. Las 
sustancias se clasificarán e identificarán, de acuerdo a las categorías de: Ácidos, 
Combustible (Petróleo, Bencina, Parafina), Aceites, Lubricantes, Grasas, Otras. 
Antes de actuar en las primeras acciones de restauración del medio ambiente, se 
debe asegurar que las personas que ejecutarán la acción de limpieza, se 
encuentran debidamente capacitadas para ello y cuenten además con los 
elementos y equipamiento de protección. Las personas que carezcan de equipo de 
protección personal adecuados para la realización del trabajo, deben permanecer 
alejadas del área. 
En caso de que Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C. no cuente con los equipos de 
contingencia para proceder con la limpieza del material peligroso, deberá solicitar 
apoyo inmediato de especialistas como los Bomberos de Southern Perú, 
previamente coordinado con Southern Perú. 
El Responsable de SSOMA coordinará las acciones para controlar el derrame y se 
asegurará de que no existe algún peligro inminente, delimitará y controlará el 
acceso al lugar del incidente. 
SSOMA será el responsable de generar el informe y verificar la implicancia legal 
que existe. 
SSOMA en Obra evalúa el cumplimiento del procedimiento, conduce la 
investigación y asegura la elaboración y entrega de un informe, en donde se 
indiquen las medidas correctivas para la respuesta de la emergencia. 
SSOMA realizará las coordinaciones necesarias para la ejecución de las 
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actividades de rehabilitación y restablecer las actividades a la normalidad. 
8.5. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS. 
Se identificara el fenómeno climático y se comunicará a SSOMA de Obra, indicando 
el tipo de fenómeno climático y el número de involucrados. 
El Responsable de SSOMA de Obra, coordinará la evacuación de las personas a 
una zona segura y brindará los primeros auxilios a quien los necesite. 
El Responsable de SSOMA de Obra recolectará información y elaborara un informe 
sobre el incidente. 
SSOMA en Obra deberá coordinar las acciones de rescate del personal que se 
encuentre atrapado, y en caso de fallecidos colaborará con las autoridades para la 
recuperación y traslado de cadáveres. 
SSOMA coordinará con el área de RRHH de Instalaciones Mecánicas de Sur S.A.C. 
para que se brinde soporte a los familiares de los accidentados, coordinará con 
Southern Perú cualquier comunicación con los medios de comunicación, 
coordinando también con el área legal. 
SSOMA evaluará el cumplimiento del procedimiento, realizará la investigación del 
accidente y asegurará la elaboración de un informe detallado de la incidencia. 
SSOMA realizará las coordinaciones para reiniciar las actividades. 
 
8.5.1. Viento fuerte con temporal de tierra: 
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Los trabajadores deberán dejar de realizar cualquier actividad en donde se 
encuentren, en especial  los trabajos en altura. 
Si el viento persiste el Ingeniero Residente y/o el Responsable de SSOMA en Obra 
deberán detener las labores y retirar a los trabajadores a un punto en donde el 
impacto del viento sea mínimo, procurando la visualización previa del área, para 
detectar objetos que  sean  arrancados  o  levantados  por  el  viento  y  que  puedan  
impactar  a  los trabajadores. 
8.5.2. En caso de lluvia: 
 Se deberán cubrir inmediatamente con plásticos los equipos, des 
energizándolos si fuese necesario. 
 Se mantendrá la calma, no haciendo bromas, no jugando o corriendo bajo 
la lluvia. 
 Todo el personal deberá hacer caso a las instrucciones impartidas por el 
Ingeniero 
 Residente y/o el Responsable de SSOMA en el proyecto. 
8.5.3. Plan de acción en caso de contaminación a cursos de agua 
 Se identificara la fuente y el curso del elemento contaminante. 
 Se verificará si se puede atender la emergencia sólo con personal propio. 
 Si es necesario se requerirá el apoyo de especialistas para el tratamiento 
de la emergencia. 
 Se debe cerrar la fuente contaminante, sellándolo, cambiando de recipiente, 
o colocando otro recipiente. 
 Se debe eliminar la contaminación del curso de agua obstruyendo el cauce 
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del elemento contaminante; colocándole paños absorbentes, bloque de 
arena u otros que sean necesarios. 
 Se debe limpiar el elemento contaminante del suelo. 
Si el elemento contaminante ha sido en cantidad recuperable del agua, buscar un 
punto de cierre de válvula para retener el curso y poder recuperar el agua 
contaminada para darle un tratamiento especial de recuperación. 
8.6. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS 
Por tratarse de obras de mantenimiento, no se generan residuos sólidos peligrosos 
al medio ambiente, estos residuos en su mayoría son elementos reciclables  y/o 
tratables, cuyo punto final de acopio lo determinará el cliente. En caso se 
presentase un residuo peligroso no identificado se tratará de la siguiente manera: 
El residuo generado será retirado al punto de acopio o desecho indicado y 
autorizado por la supervisión. 
Las cantidades y volúmenes serán revisadas por la supervisión del cliente, llevando 
registros de estos, archivándolos posteriormente. 
En caso de presentarse un residuo no clasificado, peligroso que no tenga un punto 
final disponible  se  almacenará  en  un  área  identificada  y  aprobada  por  la  
supervisión, tomando para ello las medidas de control y tratamiento requeridas por 
sus indicaciones técnicas, esperando resolver junto a supervisión su punto final de 
disposición . 
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Quedaran registros de reportes de seguridad cada vez que haya un simulacro o se 
produzca una eventualidad que activen los planes de contingencia señalados. Estos 
reportes estarán señalados dentro de: 
 IM-REG-S-001 Registro de Simulacro 
 IM-REG-S-002 Registro de Evacuaciones 
Se registraran en los anexos del plan de contingencia. 
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Este Manual Operativo describe los procedimientos que se realizan  en el proyecto 
Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles – Fundición 
– Ilo. 
OBJETIVO 
El presente manual tiene como objetivo presentar los procedimientos a realizar por los 
trabajadores al momento de realizar las diferentes actividades que se realiza en el 
proyecto Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de combustibles 
– Fundición – Ilo. 
2. ALCANCE 
En este manual se encuentran consignadas todas las disposiciones que debe realizar 
la empresa IMESUR S.AC en el proyecto Mantenimiento General a tanques, tuberías 
aéreas de la zona de combustibles – Fundición – Ilo, para desarrollar la gestión integral 
concerniente a las actividades y servicios que presta. 
3. CONTENIDO DEL MANUAL: 
 Procedimiento de Trabajos en Caliente 
 Procedimiento de Trabajos eléctricos 
 Procedimiento de Trabajos en altura. 
 Procedimiento de Inspecciones Generales. 
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 Comprender los conceptos de tareas en Caliente. 
 Identificar, valorar y definir los controles para los trabajos en Caliente. 
 Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a las tareas en Caliente.  
 Describir los procedimientos de un programa de seguridad para tareas en Caliente. 
2. ALCANCE 
Aplica a todas las actividades que requieran algún tipo de operación o trabajo con 
generación de calor, chispa, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de 
materiales combustibles o inflamables como gases, maderas, papeles, gasolina, diésel, 
entre otros, y a todos los trabajadores involucrados en el proyecto. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
Las siguientes normas o documentos contienen las disposiciones aplicables en el 
desarrollo de las actividades propias de este procedimiento. 
 D.S.-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 D.S.-005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783. 
 Norma Técnica Peruana G 050: Seguridad Durante la Construcción. 
 NFPA 51B: Norma para la prevención de incendios durante la soldadura   
 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
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Términos y Definiciones 
 Trabajo en Caliente: Aquel que involucra la presencia de llama abierta 
generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, 
como fuentes de ignición en áreas con riesgo de incendio. 
 Incendio: “La consecuencia de una combustión, la cual sería una reacción 
consistente en la combinación continua de un combustible (agente reductor) con 
ciertos elementos, entre los cuales predomina el oxígeno libre o combinado 
(agente oxidante)”. 
 Permiso para trabajos en caliente: Documento sin el cual no se puede 
realizar un trabajo en caliente, este documento debidamente Ilenado por el 
supervisor, y visado por el responsable de la contratación en la PUCP; este 
documento debe permanecer en el Iugar del trabajo. 
 Atmosfera Peligrosa: Se define como atmósfera explosiva a la mezcla con 
el aire, en condiciones atmosféricas normales, de sustancias inflamables en 
forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, 
la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. 
 Liquido Combustible / Inflamable: Según la instrucción técnica 
complementaria MIE APQ-001 referente al almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles, se define como líquido 
combustible aquel cuyo punto de inflamación es mayor de 55 °C y 
como líquido inflamable el que lo tiene por debajo de los 55 °C. Hay pues una 
mayor peligrosidad cuando a temperatura ambiente ya se pueden 
desprender vapores en cantidad suficiente para arder. 
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 Vigía u Observador de Fuego: Es la  persona  designada  para  montar 
vigilancia en la zona que se realizara el trabajo en caliente hasta 30 minutos 
después de concluido este. Debe estar entrenado en prevención, control de 
incendios y en el uso de equipos de extinción de incendios existentes en el 
área. 
 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía 
detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de 
emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, 
recursos del titular de actividad minera disponibles para su uso, fuentes de 
ayuda fuera de la empresa, métodos o procedimientos generales que se debe 
seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 
procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de 
procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 
 EPP: Equipo de Protección Personal.  
 SSOMA: Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo – Trabajos en Caliente (PETAR – 
Trabajos en Caliente)  
 El Supervisor del Trabajo / Residente debe asegurar que todo Trabajo en Caliente 
cuente con el formato de Permiso Escrito para Trabajos en Cliente (PETAR), 
formato para trabajados en caliente, el cual no exonera la responsabilidad del 
llenado del Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) e IPERC Continuo.  
 Todo Trabajo en Caliente debe contar con la presencia de un Observador contra 
Incendios, capacitado y entrenado en el manejo de extintores, el cual deberá 
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permanecer atento a cualquier incendio potencial a fin de extinguirlo 
inmediatamente.  
 Tener en cuenta que el PETAR – Trabajos en Caliente tiene una validez por cada 
turno de trabajo (8 horas de trabajo por día) pudiéndose elaborar como máximo 2 
permisos de trabajo por día. 
 Siempre se debe mantener el PETAR – Trabajo en Caliente en el área de trabajo. 
Asimismo, los registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del 
personal competente para las actividades que se realizan y certificados de la 
maquinaria a emplear (en caso aplique).  
 Se deberá detener cualquier trabajo en Caliente, si las condiciones bajo las que se 
llenó el PETAR han cambiado. Reiniciar el trabajo cuando se hayan restablecido 
las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo PETAR – Trabajos en 
Caliente. 
 Asegurar que en los trabajos en Caliente que implique trabajos en espacios 
confinados, altura o la necesidad de aplicar bloqueo y etiquetado, cumpla con lo 
indicado en su ítem respectivo del presente procedimiento. 
 El PETAR deberá ser llenado, autorizado y firmado por el supervisor y Jefe de área de la 
Zona de combustibles – Fundición de la empresa Southern Perú.  
 Los balones de gas usados para trabajos en caliente deben contar con todas las 
medidas de seguridad necesarias. 
Equipos de Protección Personal y Colectiva 
 El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos en caliente 
(soldadura, oxicorte y esmerilado) es el siguiente:  
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-  Casco de seguridad. 
- Careta de soldar para trabajos de soldadura, con filtros de vidrios en el visor. En 
la careta se debe colocar un protector de policarbonato de alto impacto 
transparente que proteja el rostro del trabajador. 
-  Careta de esmerilar, para trabajos de esmerilado.  
-  Lentes de seguridad anti-impacto o goggles si el ambiente es cerrado.  
- Ropa de protección de cuero (casaca, pantalón o mandil y escarpines).  
- Guantes de soldador.  
- Zapatos de seguridad con punta de acero. 
- Protección respiratoria para humos metálicos. 
- Protección auditiva. 
 Dichos EPP deben ser utilizados tanto por el trabajador como por su ayudante.  
 Verificar que la ropa de trabajo y los EPP no estén impregnados con gasolina, 
petróleo, grasas, aceites u otros materiales combustibles o inflamables, 
especialmente verificar estas condiciones durante la manipulación de las válvulas.  
 No introducir la basta del pantalón, dentro de la caña de los zapatos de seguridad.  
 Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar alojar chispas o escorias 
calientes. Asimismo, no mantener en los bolsillos material inflamable o combustible. 
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 Para evitar la exposición de otras personas a la radiación ultravioleta, llama del arco, 
chispas, fuego, pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables, 
combustibles o similares, se deberá disponer del uso de biombos de soldadura de 
material ignífugo. 
 Las áreas de soldadura de arco eléctrico se deben encontrar aisladas visualmente 
del resto del ambiente de trabajo. 
 El ejecutor del trabajo debe asegurar que los EPP anteriormente mencionados 
cumplan con los estándares de seguridad necesarios. 
Prevención de Incendios 
 Iniciar el trabajo en caliente sólo si se encuentra presente el Observador contra 
Incendios y se ha inspeccionado el área de trabajo verificando que se encuentre 
libre de materiales inflamables.  
 Verificar que se retire en un radio de 20 m. todo peligro potencial de incendio o 
explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases 
comprimidos, otros).  
 Proteger las áreas donde sea difícil evacuar los peligros potenciales de incendio o 
explosión, aislando dichos peligros con elementos resistentes al fuego (biombos 
ignífugos).  
 Ubicar los cilindros de gases comprimidos de manera que se evite que les caigan 
chispas o estar protegidos con biombos.  
 Contar con extintor operativo el cual se debe colocar a 2 m como máximo de los 
trabajos y en un punto opuesto al sentido de la dirección del viento.  
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 Antes de realizar un trabajo en caliente en tanques, cisternas, recipientes o tuberías 
que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, verificar que se 
encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente, y se deberá 
activar el PETAR - Espacios Confinados. Se debe proteger el área de trabajo del 
contacto con el agua, en caso se realicen trabajos en caliente a la intemperie en 
condiciones de lluvia.  
 El Observador contra Incendios deberá verificar de manera constante que no se 
haya originado algún incendio mediante una inspección al área de trabajo.  
 Para el caso de áreas críticas (almacenes, grifos, otros que contengan material 
combustible), el Observador contra Incendios deberá realizar una segunda 
inspección visual 2 horas después.  
Equipos para Trabajos en Caliente  
 El equipo de oxicorte debe contar con válvulas anti-retorno de llama en las dos 
mangueras hacia los cilindros y con manómetros. 
 Los demás accesorios como tenazas, cables, uniones deben estar en adecuadas 
condiciones operativas.  
 Las mangueras del equipo de oxicorte deben estar aseguradas a sus conexiones 
con abrazaderas y no solo por presión; asimismo, deben ser del mismo color del 
cilindro al cual está conectada.  
 Las máquinas soldadoras deben contar con su respectiva línea a tierra y los 
accesorios no deben estar oxidados ni debe contar con cables pelados. 
5. RESPONSABLES. 
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Supervisor del Trabajo / Residente 
 Planificar todos los trabajos de alto riesgo e implementar los controles 
requeridos en el presente procedimiento. 
 Completar antes de iniciar cualquier trabajo de alto riesgo el Permiso Escrito 
para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) respectivo, según los formatos indicados 
para cada uno de ellos. 
 Mantener el PETAR en el área de trabajo.  
 Asegurar que todo el personal que realice trabajos del alto riesgo sea personal 
competente para dicha actividad. 
 Proporcionar a los trabajadores el adecuado EPP según la actividad que van a 
realizar. 
 Verificar que se realice la Inspección Pre-Uso de los equipos usados.  
 Inspeccionar constantemente los Trabajos de Alto Riesgo realizados. 
Supervisor SSOMA 
 Proveer asesoramiento en los estándares aplicables para trabajos en caliente. 
 Verificar el cumplimiento de este procedimiento y tomar las medidas necesarias 
para corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación. 
 Coordinar con el supervisor  o encargado de la labor, en el caso de hallar 
cualquier condición o acto inseguro y verificar que la medida corre3ctiva se tome 
inmediatamente, a fin de evitar su repetición. 
 Asesorar sobre los requisitos de seguridad de los trabajos en caliente que se han 
de realizar   
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 Realizar las inspecciones de los trabajos de alto riesgo. 
Trabajador 
 Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de riesgo de incendio 
(acumulación de materiales inflamables y/o combustibles). Así mismo deberán 
conocer la ubicación de los equipos contra incendios y como utilizarlos 
 Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo especificado en presente 
documento y asegurar el área. 
 Completar el llenado de los formatos necesarios requeridos para la actividad en 
caliente así como obtener el permiso de trabajo en caliente antes de iniciar algún 
trabajo en caliente. 
Vigía u Observador de Fuego 
 Conocer el correcto uso de los equipos de lucha contra incendios, equipos e 
primeros auxilios y en caso de emergencia conocer la ubicación de los teléfonos 
de emergencia.  
 Inspeccionar el área de trabajo en caliente antes  de iniciar los trabajos, 
verificando el retiro de los peligros potenciales de incendio o explosión y puntos 
de reactivación de llamas. 
 Observar y extinguir cualquier fuego o punto caliente producto del trabajo. 
 Debe asegurarse que se retire fuera de un radio de 5 metros cualquier peligro 
potencial de incendio o explosión, en caso no pudieran ser retirados deberán ser 
cubiertos con materiales ignífugos. 
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 Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo especificado en el 
presente documento. 
 Provisto de extintor, revisara el área durante y al finalizar las actividades donde 
se efectuaron los trabajos en caliente.  
6. NORMAS DE SEGURIDAD 
Todos los accidentes suceden porque existen unas causas que los generan. Estas 
causas se clasifican en actos inseguros o acciones de las personas que originan el 
accidente y condiciones inseguras cuando el elemento que origina el riesgo se 
encuentra presente en el ambiente de trabajo. El trabajador desempeña un papel 
importantísimo en controlar todas las posibles condiciones inseguras que se presentan 
en una actividad de trabajos en caliente, si estas son detectadas oportunamente. La 
estrategia para disminuir los accidentes generados por el personal que trabaja en 
trabajos en caliente es asignando estos trabajos a personal calificado y entiéndase 
calificado como la persona que está capacitada para realizar trabajos en caliente.  
Complementado con lo anterior deben existir procedimientos seguros de trabajo 
específicos para cada situación de trabajo que debe aplicar el trabajador para mantener 
su seguridad. 
7. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Para gestión de residuos en todas las actividades de trabajos en caliente  que se 
realicen en el presente proyecto se destinara personal debidamente capacitado y 
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entrenado para la segregación y almacenaje de todos los residuos generados de 
acuerdo al procedimiento de gestión de residuos.  
8. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
En el presente procedimiento con carácter obligatorio se generara una serie de 
formatos que son los siguientes: 
 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo PETAR (figura Nº 1) 
 Permiso para Trabajos en Caliente (figura Nº 2)  
Adicionales a estos formatos se generara formatos como: 
 IPERC de línea base  
 IPERC  continuo 
 Procedimiento Escrito para Trabajos Seguros PETS 
Dichos formatos generados están de acuerdo a lo requerido a DS. 024-2016-EM y 
serán controlados a diario el llenado de estos formatos 
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FIGURA Nº 2: PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
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Establecer procedimiento de trabajo seguro para la realización de trabajos en equipos 
o elementos energizados con electricidad, que permitan identificar y minimizar los 
riesgos durante el desarrollo de estas actividades.  
Promover en los trabajadores la cultura del autocuidado a través de la aplicación de 
normas de trabajo seguro para minimizar el riesgo de accidentes al efectuar trabajos 
con exposición a electricidad 
2. ALCANCE 
Aplica a todas las actividades que requieran algún tipo de operación, instalación o 
trabajo con energía eléctrica y a todo el personal que se encuentre involucrado en 
dichas actividades.  
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
Las siguientes normas o documentos contienen las disposiciones aplicables en el 
desarrollo de las actividades propias de este procedimiento. 
 D.S.-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 D.S.-005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783. 
 Norma Técnica Peruana G 050: Seguridad Durante la Construcción. 
 NFPA 51B: Norma para la prevención de incendios durante la soldadura. 
 Código Nacional de Electricidad.   
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4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
Términos y Definiciones 
 Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el 
registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, 
la acometida llega hasta el registro de corte general. 
 Aislador: Elemento de mínima conductividad eléctrica, diseñado de tal forma que 
permita dar soporte rígido o flexible a conductores o a equipos eléctricos y aislarlos 
eléctricamente de otros conductores o de tierra. 
 Aislante eléctrico: Material de baja conductividad eléctrica que puede ser tomado 
como no conductor o aislador. 
 Arco eléctrico: Haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a través 
de un medio aislante, que produce radiación y gases calientes. 
 Carga: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios 
equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito. 
 Circuito eléctrico: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, 
dispositivos y equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con 
las mismas protecciones contra sobretensiones y sobre corrientes. No se toman los 
cableados internos de equipos como circuitos. 
 Contacto directo: Es el contacto de personas o animales con conductores activos 
de una instalación eléctrica. 
 Contacto eléctrico: Acción de unión de dos elementos con el fin de cerrar un 
circuito. Puede ser de frotamiento, de rodillo, líquido o de presión. 
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 Contacto indirecto: Es el contacto de personas o animales con elementos o partes 
conductivas que normalmente no se encuentran energizadas. Pero en condiciones 
de falla de los aislamientos se puedan energizar. 
 Corriente eléctrica: Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos que 
no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones 
respecto al otro. 
 Corriente de contacto: Corriente que circula a través del cuerpo humano, cuando 
está sometido a una tensión de contacto. 
 Cortocircuito: Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente 
potencial del mismo circuito. 
 Fusible: Componente cuya función es abrir, por la fusión de uno o varios de sus 
componentes, el circuito en el cual está insertado.  
 Línea de transmisión: Un sistema de conductores y sus accesorios, para el 
transporte de energía eléctrica, desde una planta de generación o una subestación 
a otra subestación. Un circuito teórico equivalente que representa una línea de 
energía o de comunicaciones. 
 Línea eléctrica: Conjunto compuesto por conductores, aisladores, estructuras y 
accesorios destinados al transporte de energía eléctrica. Línea muerta: Término 
aplicado a una línea sin tensión o desenergizada. 
 Línea viva: Término aplicado a una línea con tensión o línea energizada. 
 Fusible: Componente cuya función es abrir, por la fusión de uno o varios de sus 
componentes, el circuito en el cual está insertado. 
 Línea de transmisión: Un sistema de conductores y sus accesorios, para el 
transporte de energía eléctrica, desde una planta de generación o una subestación 
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a otra subestación. Un circuito teórico equivalente que representa una línea de 
energía o de comunicaciones. 
 Línea eléctrica: Conjunto compuesto por conductores, aisladores, estructuras y 
accesorios destinados al transporte de energía eléctrica. 
 Línea muerta: Término aplicado a una línea sin tensión o des energizada.  
 Línea viva: Término aplicado a una línea con tensión o línea energizada 
 Tensión: La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que 
fluyan electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya unidad es el 
voltio; un error frecuente es hablar de “voltaje”. 
 Persona calificada: Persona que demuestre su formación profesional en el 
conocimiento de la electrotecnia y los riesgos asociados a la electricidad y además, 
cuente con matrícula profesional, certificado de inscripción profesional, o certificado 
de matrícula profesional, que según la normatividad legal vigente, lo autorice o 
acredite para el ejercicio de la profesión. 
 Quemadura: Conjunto de trastornos tisulares, producidos por el contacto 
prolongado con llamas o cuerpos de temperatura elevada. Sobrecarga: 
Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal. Subestación: 
Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras complementarias, 
destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la transformación de 
potencia. 
 EPP: Equipo de Protección Personal. 
 SSOMA: Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo – Trabajos Eléctricos (PETAR – 
Trabajos Eléctricos) 
 El Supervisor del Trabajo / Residente debe asegurar que todo Trabajo Eléctrico cuente 
con el PETAR – Trabajos Eléctricos, el cual no exonera la responsabilidad del llenado 
del Análisis de Seguridad del Trabajo – AST. Para ello debe utilizar el formato EHS-P-
40-FE. 
 El PETAR – Trabajos Eléctricos debe ser claro y especifico, según los circuitos y 
subestaciones eléctricas que quedan fuera de servicio a fin de evitar errores que puedan 
ocasionar accidentes. 
 Tener en cuenta que el PETAR – Trabajos Eléctricos (EHS-P-40-FE) tiene una validez 
por cada turno de trabajo (8 horas de trabajo por día) pudiéndose elaborar como máximo 
2 permisos de trabajo por día. 
 Siempre se debe mantener el PETAR – Trabajos Eléctricos en el área de trabajo. 
Asimismo, los registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del personal 
competente para las actividades que se realizan y certificados de la maquinaria a 
emplear (en caso aplique). 
 Se deberá detener cualquier Trabajo Eléctrico, si las condiciones bajo las que se llenó 
el PETAR han cambiado. Reiniciar el trabajo cuando se hayan restablecido las 
condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo PETAR – Trabajos Eléctrico. 
 Asegurar que en los Trabajos Eléctricos que implique trabajos en espacios confinados, 
altura o trabajo en caliente, cumpla con lo indicado en su ítem respectivo del presente 
procedimiento. 
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 El PETAR – Trabajos Eléctricos deberá ser llenado, autorizado y firmado por el 
supervisor y Jefe de área de la Zona de combustibles – Fundición de la empresa 
Southern Perú.  
 Todo trabajo eléctrico siempre será realizado como mínimo por dos especialistas. 
 El contratista deberá acreditar las competencias de las personas designadas para 
realizar trabajos eléctricos. 
 El contratista LAP debe de contar con un Ingeniero colegiado para la elaboración de sus 
proyectos. 
Instrucción a los trabajadores  
 Los trabajadores deberán conocer perfectamente los procedimientos de seguridad para 
la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
 Antes de efectuar cualquier trabajo en las instalaciones eléctricas, estando en el lugar 
de trabajo, se deberá instruir a los trabajadores sobre la tarea a realizarse (charlas de 
prevención), designando equipos de trabajo con los responsables respectivos, poniendo 
especial énfasis en la seguridad y salud de los trabajadores.  
Previsiones contra contactos con partes con tensión: 
 El lugar donde las personas, vehículos motorizados, coches rodantes y otros que 
habitualmente se encuentran o transitan deberá ser alejado de las partes activas de las 
instalaciones o equipos eléctricos a las distancias mínimas de seguridad indicadas en 
el Código Nacional de Electricidad, a fin de evitar un contacto fortuito o la manipulación 
de objetos conductores que puedan ser utilizados cerca de la instalación. 
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 Se recubrirá las partes activas con aislamiento apropiado, que conserve sus 
propiedades indefinidamente y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo, 
(siempre que existan recubrimientos aislantes para el nivel de tensión que se requiere). 
 Se colocarán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de 
la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y, 
deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 
Acceso a áreas energizadas. 
 Las áreas de acceso donde se encuentren instalaciones eléctricas con tensión, deberán 
estar debidamente señalizadas, permitiéndose el acceso a las mismas únicamente al 
personal debidamente autorizado y que cuente con equipo de protección personal y 
tenga entrenamiento vigente en primeros auxilios. 
Equipo de Protección Personal: 
 Los trabajadores deben utilizar correctamente los implementos de seguridad y equipos 
de protección personal de acuerdo a la labor que desempeñan y a lo establecido por el 
Procedimiento de trabajo respectivo, tales como:  
a) Casco dieléctrico con barbiquejo (antichoque).  
b) Zapatos dieléctricos (con planta de jebe aislante).  
c) Máscara facial y lentes.  
d) Guantes de cuero.  
e) Guantes de badana (protección de guantes dieléctricos).  
f) Guantes de hilo de algodón.  
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g) Guantes dieléctricos.  
h) Ropa de trabajo (resistente al arco eléctrico, de acuerdo a las exigencias de la 
actividad a desarrollar). 
i) Correa o cinturón de seguridad tipo liniero. 
j) Arnés, cuerdas, poleas de izaje. 
k) Protección de vías respiratorias. 
l) Pértigas de maniobras. 
m) Equipo revelador de tensión. 
n) Manta aislante. o. Juego de herramientas aisladas. 
o) Equipo de comunicación portátil. 
p) Equipos de puesta a tierra temporal y otros. 
q) Elementos de señalización tales como conos o señales desmontables de seguridad. 
r) Botiquín de primeros auxilios. 
s) Camillas. 
 Ningún guante de clase 1, 2, 3 y 4, incluso los que están almacenados, debe en principio 
ser utilizado si no se le ha verificado mediante pruebas dieléctricas en un lapso inferior 
o igual a seis meses. No obstante para los guantes de clase 00 y 0 se considerará 
suficiente una verificación de las fugas de aire y una inspección ocular. 
 Todos los implementos deben estar en buen estado de conservación y uso, los cuales 
deberán ser verificados por el supervisor antes de la ejecución de cualquier trabajo. 
 Debe registrase periódicamente la calidad y operatividad de los implementos y Equipos 
de Protección Personal. 
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 Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adicionales como bocamangas, 
botones, cordones, bolsillos u otros a fin de evitar el peligro de enganche. 
 Se prohíbe el uso de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, anillos, collares y otros 
aditamentos posibles de enganches o conductores de electricidad. 
 El EPP anteriormente mencionado debe cumplir con lo establecido en el EHS-P- 32 
Procedimiento de Equipos de Protección Personal. 5.5.6 Trabajos sin Tensión. 
 De preferencia, todo trabajo en un equipo o una instalación eléctrica, o en su proximidad, 
que conlleve un riesgo eléctrico debe efectuarse sin tensión. 
 Se debe aplicar las cinto reglas de oro para trabajo en equipo sin tensión, que son: 
1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión:  
Efectuar la desconexión de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 
demás equipos de eccionamiento. En aquellos aparatos en que el corte no pueda 
ser visible, debe existir un dispositivo que permita identificar PROCEDIMIENTO 
PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO EHS-P-40 Revisión 01 Página 27 de 38 
Fecha de aprobación: 26/12/13 La versión impresa de este documento se considera 
una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” 
claramente las posiciones de apertura y cierre de manera que se garantice que el 
corte sea efectivo. 
 
2. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte:  
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Operación que impide la reconexión del dispositivo sobre el que se ha efectuado el 
corte efectivo, permite mantenerlo en la posición determinada e imposibilita su 
cierre intempestivo. Para su materialización se puede utilizar candado de 
condenación y complementarse con la instalación de las tarjetas de seguridad o 
aviso. En los casos en que no sea posible el bloqueo mecánico, deben adoptarse 
medidas equivalentes como, por ejemplo, retirar de su alojamiento los elementos 
extraíbles. El supervisor del trabajo debe verificar la colocación de tarjetas, 
candados para el bloqueo y avisos de seguridad en los equipos a ser intervenidos 
y el accionamiento de los sistemas de bloqueo correspondientes. 
3. Verificación de ausencia de tensión:  
Haciendo uso de los elementos de protección personal y del detector o revelador 
de tensión, se verificará la ausencia de la misma en todos los elementos activos de 
la instalación o circuito. Esta verificación debe realizarse en el sitio más cercano a 
la zona de trabajo. El equipo de protección personal y el detector de tensión a utilizar 
deben ser acordes al nivel de tensión del circuito. El detector debe probarse antes 
y después de su uso para verificar su buen funcionamiento. 
4. Poner a tierra y en cortocircuito temporal todas las posibles fuentes de 
tensión que inciden en la zona de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
a) El equipo de puesta a tierra temporal debe estar en perfecto estado, y ser 
compatible para las características del circuito a trabajar; los conductores 
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utilizados deben ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de 
cortocircuito de la instalación en que se utilizan. 
b) Se deben usar los elementos de protección personal. 
c) Debe guardarse las distancias de seguridad dependiendo del nivel de tensión. 
d) El equipo de puesta a tierra se conectará primero a la malla o electrodo de puesta 
a tierra de la instalación, luego a la barra o silleta o acceso adecuado 
equipotencial o neutro (si existiese), y después a cada una de las fases, iniciando 
por el conductor o fase más cercana. 
e) Los conectores o mordazas del equipo de puesta a tierra temporal deben 
asegurase firmemente. 
f) Siempre que exista conductor neutro, se debe tratar como si fuera una fase. 
g) Una vez concluido el trabajo, para la desconexión de la puesta a tierra temporal, 
se procederá a la inversa. 
5. Señalizar y demarcar la zona de trabajo:  
Es la delimitación perimetral del área de trabajo para evitar el ingreso y circulación; 
operación de indicar PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
EHS-P-40 Revisión 01 Página 28 de 38 Fecha de aprobación: 26/12/13 La versión 
impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando 
lleva el sello de “Copia Controlada” mediante carteles o señalizaciones de seguridad 
que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidente. 
 Esta actividad debe garantizarse desde el arribo o ubicación en el sitio de trabajo y hasta 
la completa culminación del mismo. 
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 En una instalación eléctrica se restablecerá el servicio cuando se tenga la absoluta 
seguridad de que no queda nadie trabajando en ella y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el reglamento interno citado. 
 En las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, una vez 
terminado el trabajo, se tomará en cuenta las siguientes pautas:  
 En el lugar de trabajo, se retirará las puestas a tierra temporales y el material de 
protección complementario y se realizará la limpieza general del área donde se 
laboró; y luego, el supervisor directo recogerá las tarjetas de seguridad de todo el 
personal que participó en el trabajo y después del último reconocimiento, dará aviso 
que el trabajo ha concluido. 
 En el origen de la alimentación, una vez recibida la comunicación de que el trabajo 
ha terminado, se retirará las tarjetas y avisos de seguridad y se desbloqueará los 
mandos de los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores). 
Trabajos en Tensión: 
 Solamente podrán ejecutarse trabajos en equipos o instalaciones energizadas 
cuando: Los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensiones de seguridad 
por debajo de 25 V, siempre que no exista posibilidad de confusión en la 
identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no 
supongan riesgos de quemadura. 
 La naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones que así lo 
exijan; por ejemplo: apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición 
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de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la 
comprobación de la secuencia de fases. 
 Los trabajos en proximidad de equipos o instalaciones, cuyas condiciones de 
explotación o de continuidad del suministro de servicio, así lo requieran. 
 La Entidad debe establecer procedimientos para ejecutar trabajos con tensión, 
incluyendo todas las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias, de 
acuerdo con el método elegido, ya sea con método de trabajo en contacto con 
guantes de goma, método de trabajo a distancia, método de trabajo a potencial. 
 Solamente ejecutarán trabajos en circuitos energizados aquellos trabajadores que 
estén debidamente capacitados, entrenados, y cuenten con la autorización vigente 
de la empresa responsable del servicio. 
 Para la ejecución segura y eficiente de trabajos en línea viva, se requiere personal 
calificado que incluya dentro de su perfil ocupacional, entre otras, las siguientes 
condiciones: 
a) Alto grado de habilidad manual, buena coordinación visual y motora, 
capacidad de concentración, gran sentido de responsabilidad. 
b) Alta Capacidad de trabajo en equipo, que le permite una buena coordinación 
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Supervisor del Trabajo / Residente 
 Planificar todos los trabajos de alto riesgo e implementar los controles requeridos 
en el presente procedimiento. 
 Completar antes de iniciar cualquier trabajo de alto riesgo el Permiso Escrito 
para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) respectivo, según los formatos indicados 
para cada uno de ellos. 
 Mantener el PETAR en el área de trabajo.  
 Asegurar que todo el personal que realice trabajos del alto riesgo sea personal 
competente para dicha actividad. 
 Proporcionar a los trabajadores el adecuado EPP según la actividad que van a 
realizar. 
 Verificar que se realice la Inspección Pre-Uso de los equipos usados  
 Inspeccionar constantemente los Trabajos de Alto Riesgo realizados. 
Supervisor SSOMA 
 Proveer asesoramiento en los estándares aplicables para trabajos en caliente. 
 Verificar el cumplimiento de este procedimiento y tomar las medidas necesarias para 
corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación. 
 Coordinar con el supervisor  o encargado de la labor, en el caso de hallar cualquier 
condición o acto inseguro y verificar que la medida corre3ctiva se tome 
inmediatamente, a fin de evitar su repetición. 
 Asesorar sobre los requisitos de seguridad de los trabajos en caliente que se han de 
realizar   
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 Realizar las inspecciones de los trabajos de alto riesgo. 
Trabajador 
 Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de riesgo de incendio 
(acumulación de materiales inflamables y/o combustibles). Así mismo deberán 
conocer la ubicación de los equipos contra incendios y como utilizarlos 
 Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo alo especificado en presente 
documento y asegurar el área. 
 Completar el llenado de los formatos necesarios requeridos para la actividad en 
caliente así como obtener el permiso de trabajo en caliente antes de iniciar algún 
trabajo en caliente. 
6. NORMAS DE SEGURIDAD  
Todos los accidentes suceden porque existen unas causas que los generan. Estas 
causas se clasifican en actos inseguros o acciones de las personas que originan el 
accidente y condiciones inseguras cuando el elemento que origina el riesgo se 
encuentra presente en el ambiente de trabajo. Las estadísticas han mostrado que tres 
de cada cuatro lesiones originadas en accidentes con energía eléctrica son causados 
por una condición insegura, esto significa que las lesiones pueden ser disminuidas en 
la misma proporción, si se corrigen todas las condiciones inseguras existentes en los 
lugares de trabajo. El trabajador desempeña un papel importantísimo en controlar todas 
las posibles condiciones inseguras que se presentan en una instalación eléctrica si estas 
son detectadas oportunamente. La estrategia para disminuir los accidentes generados 
por el personal que trabaja en instalaciones eléctricas es asignando estos trabajos a 
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personal calificado y entiéndase calificado como la persona que esta capacitada en el 
montaje y operación de las 17 instalaciones y equipos y familiarizado con los posibles 
riesgos eléctricos que puedan presentarse. Complementado con lo anterior deben existir 
procedimientos seguros de trabajo específicos para cada situación de trabajo que debe 
aplicar el trabajador para mantener su seguridad. 
7. GESTIÓN DE RESIDUOS: 
Los residuos generados en los trabajos en caliente que se realicen, serán segregados y 
almacenados por personal debidamente capacitado para tal actividad  de acuerdo al 
procedimiento de gestión de residuos.     
8. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
En el presente procedimiento con carácter obligatorio se generara una serie de 
formatos que son los siguientes: 
 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo PETAR (figura Nº 1) 
 Permiso para Trabajos Eléctricos (figura Nº 2)  
Adicionales a estos formatos se generara formatos como: 
 IPERC de línea base  
 IPERC  continuo 
 Procedimiento Escrito para Trabajos Seguros PETS 
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Dichos formatos generados están de acuerdo a lo requerido a DS. 024-2016-EM y 
serán controlados a diario el llenado de estos formatos. 
FIGURA Nº 1 
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FIGURA Nº 2 
PERMISO PARA TRABAJOS ELECTRICOS 
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PERMISO DE TRABAJO ELÉCTRICO 
            
GENERALIDADES 
Ejecutor responsable de la Dirección de Recursos 
Físicos: 
Cargo: 
Firma: Fecha de solicitud: 
Solicitud de 
servicio No. 
  Orden verbal        Nombre y firma del supervisor que 
emite orden verbal :  SI   _____     N.A   _____ 
Ubicación específica: 






ejecutoras:   
                  
_____ 
El nivel de tensión de operación normal del 
equipo o sistema a intervenir es: 
Baja tensión  
≥ 25 V ≤ 1 KV 
  Media 
tensión 
˃ 1 KV ≤ 
11,4 KV 
  
                        
DOCUMENTO ADJUNTO - ASPECTOS GENERALES 
Diligencie la casilla según corresponda: SI NO N.A 
1. ¿Se identificaron los peligros propios o derivados del trabajo a 
ejecutar y se determinaron las medidas de control en el Análisis de 
Seguridad en el Trabajo - AST?       No AST _______ 
  
    
2. ¿Aplica procedimiento específico preestablecido? No PTS 
_____________ 
  
    
3. ¿Los trabajadores cuentan con la matrícula CONTE correspondiente 
requerida para la maniobra? 
  
    
4. ¿Se informó a los usuarios afectados por la maniobra?       
5. ¿Se estableció control de área y medidas de prevención?       
6. ¿Se cuenta con personal de primera respuesta ante emergencias 
eléctricas y equipos correspondientes? 
  
    
7. ¿Se cuenta con equipos de extinción de fuego en sitio?       
8. ¿El equipo y/o sistema a intervenir requiere estar desenergizado?       
9. ¿Se requiere el uso de equipo de puesta a tierra temporal?       
10. ¿Los equipos y/o herramientas determinados para la maniobra son 
los idóneos y se revisaron pre operacionalmente? 
  
    
11. ¿Se requiere el uso de probador de presencia o ausencia de tensión 
- tipo pertiga ? 
  






                      
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL) 
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Gafas de  
seguridad   
¿Se niega el permiso de 
trabajo?   SI ____   NO ____                   
FIRMA EMISOR: 
                        
Nota: Si el permiso de trabajo fue negado, la información siguiente a partir de este 
punto no debe ser diligenciada y en todos los espacios en blanco se debe trazar 
una línea que los ocupe.  
                        
 
9. REVISIÓN. 













Actualización del procedimiento de acuerdo al 
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Establecer la secuencia, medidas técnicas y de control para asegurar que las 
actividades realizadas en altura y/o desnivel se ejecuten de forma segura, eficiente y 
evitando accidentes.  
2. ALCANCE 
El presente procedimiento se aplica a las actividades realizadas en altura y/o desnivel 
se ejecuten de forma segura, eficiente y evitando accidentes y a todos los trabajadores 
involucrados en el proyecto. 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
Las siguientes normas o documentos contienen las disposiciones aplicables en el 
desarrollo de las actividades propias de este procedimiento. 
 D.S.-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 D.S.-005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783. 
 Norma Técnica Peruana G 050: Seguridad Durante la Construcción. 
 ANZI Z359.1 – Equipos de protección contra caídas. 
 ANZI A14.7 – Estándar para escaleras portátiles. 
 OSHA 29 CFR 1910.27 Regulación OSHA para la industria en general – 
Escaleras Fijas – Dispositivos para escaleras. 
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4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
Términos y Definiciones 
Trabajos en Altura: Actividades que se realizan por encima de 1.8 m de altura 
sobre el nivel del piso y donde exista el riesgo de caída a diferente nivel 
(Excavaciones igual o superior a 1.5 m.) 
Sistema personal de detención de caídas (SPDC): UN sistema personal de 
detención de caídas, está compuesto de (3) elementos: 
 Punto de anclaje 
 Arnés de cuerpo completo, que incluye un sistema de argollas de 
posicionamiento. 
Anclaje o punto de anclaje: es la parte estructural, punto seguro el cual se 
emplea para fijar o conectar cualquier sistema/equipo de protección contra 
riesgos de caídas accidental, tales como: línea de vida y líneas de sujeción con 
dispositivo de amortiguador de impacto el cual debe de tener una resistencia 
por persona mayor a 5000 lbs. 
Arnés de cuerpo completo: Arnés de sujeción para detener la caída de una 
persona, siendo obligatorio su uso para toda persona que trabaja a una altura  
a partir de 1.80 metros. 
Amortiguador de Impactos: Es un dispositivo diseñado para disipar la energía 
del impacto en caso de caída reduciendo la fuerza máxima de suspensión 
ampliando la distancia de desaceleración. 
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Doble Línea de Anclaje: Es un accesorio parte del arnés, que utiliza el 
trabajador en los trabajos de altura, para cambio de posición y de seguridad 
ante caídas la distancia dependerá de la altura de caída. 
Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar 
conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. 
Línea de Vida: Son componentes de un sistema/equipo de protección de 
caídas, consistentes en una cuerda de nylon o un cable de acero galvanizado 
instalada en forma horizontal o vertical, estirada y sujetada a dos puntos de 
anclaje para otorgar movilidad al personal que trabaja en altura, dependiendo 
de las distancias se instalaran accesorios para disipar la energía que se produce 
durante la caída.       
SSOMA: Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
Procedimiento  
En el presente procedimiento se citan los lineamientos mínimos que deben cumplirse 
durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, siendo importante precisar que el 
contenido incluido en el mismo son de expresa responsabilidad del ejecutar. 
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo – Altura (PETAR - Altura) 
 El Supervisor del Trabajo / Residente debe asegurar que todo Trabajo en Altura 
cuente con el PETAR – Altura, para ello, utilizará el formato, el cual no exonera la 
responsabilidad del llenado del IPERC continuo. 
 Todo Trabajo en Altura debe contar con un vigía permanente. 
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 Tener en cuenta que el PETAR - Altura tiene una validez por cada turno de trabajo 
(8 horas de trabajo por día) pudiéndose elaborar como máximo 2 permisos de 
trabajo por día. 
 Siempre se debe mantener el PETAR – Altura en el área de trabajo. Asimismo, los 
registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del personal competente 
para las actividades que se realizan y certificados de la maquinaria a emplear (en 
caso aplique). 
 Se detendrá cualquier trabajo en altura, si las condiciones bajo las que se llenó el 
PETAR han cambiado. Se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido las 
condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo PETAR – Altura. 
 Asegurar que en los trabajo en altura que implique trabajos en caliente, espacios 
confinados o la necesidad de aplicar bloqueo y etiquetado, cumpla con lo indicado 
en su ítem respectivo del presente procedimiento. Los balones de gas usados para 
trabajos en caliente deben contar con todas las medidas de seguridad necesarias. 
 Para llenar la sección “Evaluación de Distancia Total de Caída” del PETAR – Altura 
se deberá verificar la altura adecuada del punto de anclaje de forma que exista un 
espacio libre de caída suficiente para la longitud de la línea de anclaje, la apertura 
del absorbedor de impacto más la altura de la persona. Si no existe este espacio se 
debe usar una línea de anclaje más corta, un dispositivo limitador de caída retráctil 
u otro dispositivo que asegure la protección del trabajador. 
 En caso de realizarse trabajos dentro del Terminal y no se cuente con un punto de 
anclaje adecuado se podrá utilizar escaleras tipo tijeras sujetas por una persona 
mientras dure el trabajo. Para los casos que la escalera a usar presente 18 pasos 
o más deben estar sujetas por dos personas. 
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 El PETAR – Altura deberá, autorizado y firmado por el supervisor y Jefe de área de 
la Zona de combustibles – Fundición de la empresa Southern Perú.  
 El contratista deberá acreditar las competencias de las personas designadas para 
realizar trabajos en altura. 
Equipos de Protección Personal 
Todo personal que realice trabajos en altura deberá estar debidamente capacitado en 
uso de protección anti caídas. 
 Adicionalmente al uso del EPP básico, el trabajador debe usar obligatoriamente el 
siguiente equipo de protección personal para trabajos en altura: 
 Trabajos con riesgo de caída a diferente nivel: Arnés de cuerpo entero, línea de 
anclaje con absorbedor de impacto y casco con barbiquejo. Para distancias 
cortas de caída es necesario disponer de líneas de anclaje regulables (por esta 
razón es importante evaluar la distancia total de caída, antes de realizar dicha 
actividad). 
 Trabajos con riesgo de rodadura lateral: Cinturón (como sistema de restricción 
de movimiento), línea de anclaje sin absorbedor de impacto y casco con 
barbiquejo. Nunca utilice un cinturón donde exista el riesgo de caída vertical. 
 Dependiendo del análisis puntual de los riesgos del trabajo puede ser necesario 
utilizar equipos de protección anti caídas para trabajos en alturas menores de 1.80 
m. Este análisis será ejecutado por parte del contratista. 
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 Usar los cinturones sólo en trabajos con riesgo de rodadura lateral o para trabajos 
de posicionamiento (postes), nunca para trabajos con riesgo de caída a diferente 
nivel. 
 No permitir el uso de pasos (sogas) para el escalamiento de postes. 
 No colgar ni asegurar herramientas u otros objetos al equipo de protección para 
trabajos en altura. Las herramientas u objetos deben ser izados o portados en 
cinturones portaherramientas. 
 Subir los andamios y escaleras de gato usando los mosquetones en todo momento. 
 El ejecutor del trabajo debe asegurar que los EPP anteriormente mencionados 
cumplan con lo establecido en el Procedimiento de Equipos de Protección Personal. 
Punto de anclaje, conector de anclaje y línea de vida 
 Los puntos de anclaje y líneas de vida deben resistir el peso de cada trabajador 
conectado. 
 El conector de anclaje debe ser usado por una persona. 
 Para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel el punto de anclaje debe ubicarse 
por encima del nivel de la cabeza del trabajador de manera que la distancia de caída 
sea lo más corta posible. 
 No se debe utilizar como punto de anclaje tuberías de fluidos, vigas de madera u 
otra estructura que no asegure la resistencia por cada trabajador conectado. 
 No se debe utilizar como punto de anclaje instalaciones eléctricas. 
 Los conectores de anclaje pueden ser: fajas, platinas o mosquetones de acero 
forjado especialmente diseñados. 
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 Para trabajos en altura donde se requiera desplazamiento horizontal continuo de 
los trabajadores se debe instalar una línea de vida o en caso contrario los 
trabajadores deben usar una línea de anclaje de doble vía o dos líneas de anclaje. 
 Para trabajos en altura donde se requiera desplazamiento vertical continuo se usará 
línea de vida vertical con dispositivo anti caída deslizante. 
Prevención de Caída de Materiales 
 Para obras de construcción donde se realice trabajos en altura y donde exista 
personal trabajando o circulando en niveles inferiores se debe instalar una lona o 
red a 1 m por debajo del nivel de trabajo para proteger al personal de caídas de 
materiales y herramientas, caso contrario se suspenderán los trabajos en los niveles 
inferiores. Esto aplicar en los trabajos realizados a más de 3 m altura. 
 Cuando se realicen trabajos en altura se cercará la proyección del área de trabajo 
con cinta amarilla de advertencia, conos de seguridad, mallas u otros y se instalarán 
letreros con la leyenda “Riesgo de caída de materiales”. 
 Está prohibido dejar o almacenar sobre vigas o techos, niveles no terminados y 
similares los materiales sobrantes, pernos, herramientas, etc. 
 Efectuar todo trabajo de armado o montaje en el suelo, para minimizar la exposición 
a trabajos en alturas. 
 Los materiales y herramientas deben ser izados o trasladados verticalmente 
mediante un cinturón portaherramientas y nunca deben subirlos manualmente. 
Prevención de Caída de Personas 
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 Para trabajos en diferentes niveles y en donde existan vacíos o aberturas en dichos 
niveles, se debe colocar barandas alrededor de dichos vacíos o aberturas para 
prevenir caídas. 
 Si existe tránsito de personas a lo largo de un desnivel o pendientes de más de 1 
m de altura y existe el riesgo de caída, se deben instalar barandas ubicadas a una 
altura de 1.20 m. (baranda superior) y 0.50 m. (baranda intermedia), incluir también 
rodapié. 
 El criterio anterior también se aplica para las pasarelas que comuniquen un mismo 
nivel o desnivel. 5.1.6 Inspección y Mantenimiento del Equipo de Protección 
Personal 
 Inspeccionar visualmente todo equipo de protección personal (arnés de cuerpo 
entero, cinturón y línea de anclaje) así como los accesorios (línea de vida y conector 
de anclaje) antes de usarlos a fin de detectar cualquier condición Subestándar 
(rasgaduras, cortes o deshebramientos, impactos, corrosión, rajaduras o 
deformación de ganchos, anillos o hebillas metálicas). 
 Retirar inmediatamente los equipos de protección personal o accesorios que 
presenten condiciones sub-estándar, del área de trabajo, para ser enviados al 
proveedor para su reparación. Si el equipo de protección personal o accesorio no 
puede ser reparado, debe ser destruido para evitar su uso. 
 En caso sea utilizado alguno de los equipos de protección personal u accesorio 
durante una caída, sin importar la distancia o si se ha abierto o no el absorbedor de 
impacto, se deberá retirar inmediatamente del área de trabajo para proceder a su 
destrucción. 
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 El equipo de protección personal para trabajos en altura debe ser limpiado tan 
frecuentemente como sea necesario. 
 Realizar el mantenimiento básico del equipo de protección personal de acuerdo a 
lo siguiente: 
 Limpiar la suciedad de la superficie por medio de una esponja humedecida en 
una solución de agua y jabón, sin utilizar detergentes. 
 Secar con un trapo limpio y colgar el equipo de protección personal para que 
termine de secar. 
 No utilizar un equipo de protección personal que esté sucio pues podría no 
detectarse las fallas del material. 
 Almacenar los equipos de protección personal y los accesorios en lugares secos y 
libres de humedad especialmente designados, evitar el contacto con objetos 
contundentes, cortantes o corrosivos. De preferencia deben estar colgados en 
ganchos para evitar la acumulación de humedad. 
 Todos los equipos, materiales y/o herramientas deben ser limpiados y dejados en 
el almacén de herramientas o lugar designado para tal fin. 
 
 
Uso de Escaleras 
 Se debe realizar la inspección pre-uso de la escalera por parte del IMESUR; para 
lo cual debe utilizarse el formato de Inspección Pre-uso de Escaleras. 
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 Se prohíbe el uso de escaleras para trabajos en alturas superiores a 5 metros, salvo 
las condiciones no favorezcan el uso de otros dispositivos. 
 Solo se permitirá usar una escalera por trabajador. 
 El ascenso y descenso por una escalera siempre se realizará frente a la misma 
sujetándose a los dos largueros con ambas manos y manteniendo 3 puntos de 
apoyo. 
 Las áreas de acceso a la parte superior e inferior de una escalera deberán 
mantenerse permanentemente despejadas y delimitadas con señalización 
adecuada. 
 Los largueros deben ser de una sola pieza y en ningún caso se utilizarán escaleras 
hechizas (reparadas con clavos, puntas, alambres u otros) o que tengan peldaños 
defectuosos. 
 Las escaleras deben colocarse siempre sobre terreno nivelado y deben contar con 
zapatas antideslizantes acorde al tipo de terreno y, en caso aplique, ganchos de 
sujeción en la parte superior. 
 Nunca coloque la escalera sobre cajones, barriles, andamios u otras superficies 
inestables. 
 Nunca coloque una escalera frente a una puerta que se abra hacia ella, a menos 
que esté cerrada con llave, bloqueada o protegida. 
 Se debe mantener los peldaños de la escalera libre de aceite, grasa u otras 
sustancias deslizantes. 
 Nunca se deberá utilizar los dos últimos peldaños de la escalera para trabajar y el 
antepenúltimo peldaño deberá estar debidamente señalizado. 
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 Para la realización de trabajos eléctricos no se deben usar escaleras metálicas, solo 
se usarán de material aislante. 
 Cuando no quede garantizada la fijación de la escalera, tanto en su parte superior 
como en su base, deberá ser sostenida por un segundo trabajador durante el uso 
de la misma. 
 La altura del contrapaso de las escaleras portátiles será uniforme e igual a 30 cm. 
 Las escaleras lineales y extensibles deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 El largo de las escaleras lineales no debe ser mayor a 6 m. 
 El largo de la escalera extensible no debe ser mayor a 11 m en su extensión 
máxima. 
 Cuando la escalera esté apoyada sobre la pared deberá mantener la proporción 
de 1 a 4 entre la proyección de la misma en el piso y su proyección en la pared. 
 Los largueros sobrepasarán en 1 metro el punto superior de apoyo. 
 Los ganchos traba-peldaños de la escalera extensible deben encontrarse en 
buen estado. 
 No se debe desplazar horizontalmente la escalera extensible cuando esté 
extendida. 
 No se debe poner las manos en el recorrido de la parte descendente de la 
escalera extensible. 
 Escaleras tipo tijeras deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 Nunca deben ser usadas como escaleras rectas. 
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 Deben usarse abiertas completamente y con el brazo de unión anti apertura 
completamente extendido. Dicho brazo debe situarse a 2/3 de altura, de la 
altura máxima de la escalera. 
 No se pasará de un lado a otro de la escalera por su parte superior. 
Uso de Andamios 
 Se debe realizar la inspección pre-uso del andamio por parte del contratista LAP; 
para lo cual debe utilizarse el formato Inspección Pre-Uso de Andamios. 
 Solo están permitidos andamios metálicos tubulares. 
 Las plataformas que sean de madera no deberán tener como mínimo 2” de grosor. 
 No se deberá armar andamios sobre superficies inestables ni sobre desniveles 
mayores a 30 cm. 
 Solo personal autorizado por el Supervisor del Trabajo / Residente podrá armar, 
desmantelar o mover andamio, el mismo deberá contar con arnés de cuerpo entero 
con aros para línea de anclaje y para línea de vida que usará durante el armado. 
 Cualquier elemento del andamio dañado o debilitado debe ser inmediatamente 
reparado o reemplazado. 
 El armado de los andamios deberá ser diario, por ningún motivo se deberá dejar 
andamios armados en las instalaciones de la empresa. En caso de actividades 
prolongadas que presenten periodos de descanso de turno podrán mantener 
armado el andamio con las medidas establecidas en el presente procedimiento. 
 Los andamios deben ser inspeccionados antes de ser utilizados. 
 Las plataformas de trabajo deben permanecer libres de desechos, aceite, agua y 
acumulación excesiva de materiales y herramientas. 
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 Todos los seguros a usar en andamio deben ser especialmente diseñados para su 
uso. 
 Los andamios de tres cuerpos a más deben estar fijados (mediante material 
resistente) a puntos rígidos de estructuras estables o deben estabilizarse con 
vientos o templadores para evitar los movimientos de oscilación. En caso no se 
pueda optar por alguna de las anteriores alternativas se deberá establecer otro 
mecanismo que estabilice el andamio. En caso se utilicen dos o más andamios uno 
al lado del otro, deberán estar asegurados entre sí en forma vertical. 
 Los pies derecho de los andamios deben estar verticales y arriostrados (mediante 
crucetas) a fin de evitar oscilaciones o movimientos de vaivén. 
 En caso de que las bases sean ajustables, estas no deberán utilizar en toda su 
extensión a fin de evitar inestabilidad en el andamio. 
 En el caso de andamios rodantes, el mecanismo de freno de las ruedas debe estar 
activado cuando el andamio está en la posición de trabajo. Asimismo, deben 
utilizarse cuñas en las ruedas para prevenir desplazamientos del andamio cuando 
esté en uso. 
 Todos los materiales y herramientas deben ser retirados del andamio rodante antes 
que este sea movido. 
 No se permitirá personal en el andamio rodante mientras sea desplazado. 
 Los andamios rodantes no pueden ser utilizados en superficies inclinadas. 
 El andamio deberá cumplir como mínimos las siguientes especificaciones:  
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- Los tablones u otros elementos que forman el piso del andamio estarán colocados 
de modo que no puedan moverse ni dar lugar al deslizamiento o cualquier otro 
movimiento peligroso.  
- El ancho de los tablones debe permitir la fácil circulación de los trabajadores y el 
adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales 
imprescindibles para el trabajo a realizar.  
- Los tablones de madera que conforman la plataforma de trabajo deben sobrepasar 
los travesaños un mínimo de 30cm.  
- Todos los andamios para trabajos en altura deben contar con una baranda (de 
protección hacia el lado externo del andamio) y rodapiés.  
- Todos los andamios debe contar con escalera lateral. Los travesaños nunca deben 
ser utilizados como escalera.  
- Antes de construir un andamio, se debe tomar en cuenta que éste deberá estar 
separado de las partes activas de las instalaciones o equipos eléctricos a las 
distancias mínimas de seguridad indicadas en el Código Nacional de Electricidad. 
 Los peldaños de las escaleras no deben estar espaciados más de 42 cm. (16”). El 
espaciamiento entre los peldaños pueden variar en los puntos de unión de la 
estructura, pero sin exceder los 42 cm. (16”). 
 Cada tres cuerpos se deben instalar una plataforma de descanso. 5.1.9 Uso de 
Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) 
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 Se debe realizar la inspección pre-uso de las PEMP por parte del contratista LAP; 
para lo cual debe utilizarse el formato EHS-P-40-FH Inspección Pre-Uso de PEMP. 
 Todo PEMP debe cumplir con su programa de mantenimiento preventivo 
establecido por el fabricante. Dicho documento podrá ser solicitado en caso se 
requiera. 
 La operación de las PEMP y la inspección previo uso deben ser realizadas por 
personal calificado. 
 La inspección previo uso deberá garantizar una operación segura. Cualquier 
defecto detectado debe ser corregido antes de operar el equipo. 
 Toda plataforma debe contar con barreras de protección en buen estado que cubran 
todo el perímetro de la misma. Además, deberá contar con una posición de 
entrada/salida del personal. 
 El peso total situado sobre la plataforma no debe superar la carga máxima de 
utilización (la cual debe estar indicada en el equipo). Asimismo, no se deberá 
sobrepasar la altura máxima de elevación indicada en el equipo. 
 Se debe comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo antes 
de empezar la elevación. 
 De comprobar la existencia de conductores eléctricos de alta tensión en la vertical 
del equipo se deberá mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o 
proceder al corte de la corriente antes de empezar las actividades. 
 Todo trabajador que se encuentre sobre la plataforma deberá contar con los EPP 
adecuados y en todo momento mantenerse anclados. 
 Durante el movimiento del PEMP, se debe comprobar que no hay obstáculos en la 
dirección del movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin desniveles. 
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 No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas 
adversas. 
 No manejar las PEMP de forma temeraria o distraída. 
 No se debe usar la plataforma como grúa. 
 No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar 
altura. 
 El o los operarios que estén sobre la plataforma deben mantener los dos pies sobre 
la misma. 
 Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del 
equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los 
trabajos. 
 Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del 
equipo. 
 No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de 
elevación o cualquier otro sistema de acceso. 
 No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien 
ventilados. 
 Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente en el lugar 
indicado por el Supervisor Responsable del Área. Se deberá cerrar todos los 
contactos y verificar la inmovilización de las ruedas. 
 Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante 
el trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes 
eléctricas del equipo. 
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 Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto 
depositándolas en el lugar habilitado para ello. 
 No se deben llenar el tanque de combustible (PEMP con motor de combustión) con 
el motor encendido. 
 Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles 
llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar. 
 No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las 
PEMP. 
5. RESPONSABLES. 
Supervisor del Trabajo / Residente 
 Planificar todos los trabajos de alto riesgo e implementar los controles requeridos 
en el presente procedimiento. 
 Completar antes de iniciar cualquier trabajo de alto riesgo el Permiso Escrito para 
Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) respectivo, según los formatos indicados para 
cada uno de ellos. 
 Mantener el PETAR en el área de trabajo.  
 Asegurar que todo el personal que realice trabajos del alto riesgo sea personal 
competente para dicha actividad. 
 Proporcionar a los trabajadores el adecuado EPP según la actividad que van a 
realizar. 
 Verificar que se realice la Inspección Pre-Uso de los equipos usados  
 Inspeccionar constantemente los Trabajos de Alto Riesgo realizados. 
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 Proveer asesoramiento en los estándares aplicables para trabajos en caliente. 
 Verificar el cumplimiento de este procedimiento y tomar las medidas necesarias 
para corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación. 
 Coordinar con el supervisor  o encargado de la labor, en el caso de hallar 
cualquier condición o acto inseguro y verificar que la medida corre3ctiva se tome 
inmediatamente, a fin de evitar su repetición. 
 Asesorar sobre los requisitos de seguridad de los trabajos en caliente que se han 
de realizar   
 Realizar las inspecciones de los trabajos de alto riesgo. 
 
Trabajador 
 Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de riesgo de incendio 
(acumulación de materiales inflamables y/o combustibles). Así mismo deberán 
conocer la ubicación de los equipos contra incendios y como utilizarlos 
 Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo especificado en presente 
documento y asegurar el área. 
 Completar el llenado de los formatos necesarios requeridos para la actividad en 
caliente así como obtener el permiso de trabajo en caliente antes de iniciar algún 
trabajo en caliente. 
Vigía u Observador de Fuego 
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 Conocer el correcto uso de los equipos de lucha contra incendios, equipos e primeros 
auxilios y en caso de emergencia conocer la ubicación de los teléfonos de 
emergencia  
 Inspeccionar el área de trabajo en caliente antes  de iniciar los trabajos, verificando 
el retiro de los peligros potenciales de incendio o explosión y puntos de reactivación 
de llamas. 
 Observar y extinguir cualquier fuego o punto caliente producto del trabajo. 
 Debe asegurarse que se retire fuera de un radio de 5 metros cualquier peligro 
potencial de incendio o explosión, en caso no pudieran ser retirados deberán ser 
cubiertos con materiales ignífugos. 
 Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo especificado en el presente 
documento. 
 Provisto de extintor, revisara el área durante y al finalizar las actividades donde se 
efectuaron los trabajos en caliente. 
6. NORMAS DE SEGURIDAD 
Todos los accidentes suceden porque existen unas causas que los generan. Estas 
causas se clasifican en actos inseguros o acciones de las personas que originan el 
accidente y condiciones inseguras cuando el elemento que origina el riesgo se 
encuentra presente en el ambiente de trabajo. El trabajador desempeña un papel 
importantísimo en controlar todas las posibles condiciones inseguras que se presentan 
en una actividad de trabajos en altura  si estas son detectadas oportunamente. La 
estrategia para disminuir los accidentes generados por el personal que trabaja en 
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trabajos en altura es asignando estos trabajos a personal calificado y entiéndase 
calificado como la persona que está capacitada para realizar trabajos en altura.  
Complementado con lo anterior deben existir procedimientos seguros de trabajo 
específicos para cada situación de trabajo que debe aplicar el trabajador para mantener 
su seguridad. 
7. GESTION DE RESIDUOS 
Para gestión de residuos en todas las actividades de trabajos en altura que se realicen 
en el presente proyecto se destinara personal debidamente capacitado y entrenado 
para la segregación y almacenaje de todos los residuos generados de acuerdo al 
procedimiento de gestión de residuos.  
8. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
En el presente procedimiento con carácter obligatorio se generara una serie de 
formatos que son los siguientes: 
 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo PETAR (figura Nº 1) 
 Permiso para Trabajos en Altura (figura Nº 2)  
Adicionales a estos formatos se generara formatos como: 
 IPERC de línea base  
 IPERC  continuo 
 Procedimiento Escrito para Trabajos Seguros PETS 
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Dichos formatos generados están de acuerdo a lo requerido a DS. 024-2016-EM y 







FIGURA Nº 1 
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PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
FIGURA Nº 2: PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA 
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Este Procedimiento tiene como Objetivo Fundamental establecer la metodología de 
inspecciones en materia de seguridad y medio ambiente, revisión de los peligros y 
riesgos que atenten contra la seguridad y salud de los trabajadores, revisión de los 
aspectos que puedan generar impactos negativos al medio ambiente.   
2. ALCANCE 
El presente procedimiento tiene un alcance en todas las actividades que realice 
Instalaciones Mecánicas Sur SAC, en materia de prestación de servicios a nivel 
nacional, y a todos los todos sus colaboradores.  
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
Las siguientes normas o documentos contienen las disposiciones aplicables en el 
desarrollo de las actividades propias de este procedimiento. 
 D.S.-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 D.S.-005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783. 
 Ley 20806 Ley General de Inspecciones de Trabajo 
 D.S. 019-2006 TR Reglamento de la Ley General de Inspecciones de Trabajo 
 D.S. Nº 002-2007-TR (Medidas complementarias de fortalecimiento del Sistema 
de Inspección Laboral a nivel nacional). 
 
 
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
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Términos y Definiciones 
 Inspecciones Generales Planeadas: son recorridos donde se revisa de manera 
sistemática las instalaciones, equipos, herramientas y materiales, orientados a 
identificar pérdidas potenciales por exposiciones peligrosas. 
 Inspecciones de Pre-Uso: son revisiones periódicas al comienzo de un turno o 
antes del uso al equipo o vehículo, realizadas por el operador/conductor, orientadas 
a asegurar su buen funcionamiento, pero que sirven para identificar partes 
defectuosas del equipo a partir de un checklist. 
 Inspecciones de Partes/Articulo Crítico: son revisiones periódicas planificadas 
de las partes o artículos críticos orientadas a asegurar su buen funcionamiento o 
almacenamiento adecuado. 
 Inspecciones de Sistemas Especiales: son revisiones periódicas planificadas de 
los sistemas especiales a fin de asegurar la operatividad de estos equipos que 
sirven para proteger a las personas y propiedades. 
 Área de Trabajo: es el lugar donde se realiza el trabajo que puede presentar riesgo 
a las personas, procesos, equipos, materiales y medio ambiente. 
 Sistemas Especiales: Son equipos que sirven para, detectar peligros, proteger y 
defender a las personas propiedades y medio ambiente de las consecuencias de 
los peligros. 
 Equipo Móvil: Son los equipos o maquinarias como los montacargas, ascensores, 
elevadores y vehículos que utiliza la empresa. 
 Peligro Clase A: Una condición o practica capaz de causar incapacidad 
permanente, perdida de la vida o de alguna parte del cuerpo, y/o perdida 
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considerable de estructuras, equipo o materiales, todos los riesgos que puedan 
superar una pérdida de más de $2000 se clasifican dentro de este ítem. 
 Peligro Clase B: Una condición o practica de causar lesión o enfermedad grave, 
dando como resultado, incapacidad temporal o daño a la propiedad de tipo 
destructivo pero no muy extenso, todos los riesgos que puedan superar los $500 y 
no más de $1999 se clasifican dentro de este ítem. 
 Peligro Clase C: Una condición  o práctica capaz de causar lesiones menores no 
incapacitantes, enfermedad leve, o daño menor a la propiedad, todos los riesgos 
que puedan no superar los $499 se clasifican dentro de este ítem. 
 EPP: Equipo de Protección Personal. 
 SSOMA: Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
INSPECCIONES GENERALES  
El responsable de la inspección, ejecuta de acuerdo al programa establecido la inspección 
usando un cheklist (formato libre) para el caso de los operadores y el formato informe de 
inspecciones de Seguridad Programadas (F-GSS-001) para los jefes y Gerentes. 
1. Registra todos los actos y condiciones Sub-estándares o insegura que se observe en la 
inspección. 
2. Registra todos los aspectos e impactos medio ambientales que podrían generarse. 
3. Realiza el reporte con el resultado de la inspección, ya sea por correo electrónico o 
impreso al jefe del área inspeccionada, al jefe de seguridad industrial y al jefe de 
mantenimiento. 
4. El Jefe de área se reúne con el jefe de seguridad a fin de determinar la acción a realizar 
para eliminar o minimizar el riesgo e impactos al medio ambiente, producto de la 
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condición o el acto inseguro (no conformidad), indicando el plazo para ejecutar dicha 
actividad. 
5. El Jefe de área realiza una solicitud de acción correctiva, de la que envía copia al 
responsable de la inspección, al jefe de seguridad industrial. 
6. El Jefe de área coordina las actividades de capacitación, orden y limpieza, en materia 
de seguridad y cuidado del medio ambiente, mientras que los trabajos los hace a través 
de órdenes de trabajo al departamento de calidad. 
7. El supervisor de calidad recibe la orden de trabajo y de acuerdo al tipo de peligro 
planifica la ejecución de la actividad. 
8. El jefe del área hace seguimiento de todas las actividades producto de las inspecciones, 
asegurando que se respeten los plazos de acuerdo al tipo de peligro. 
9. El jefe de seguridad audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, e informa a la 
Gerencia es status. 
10. El jefe del área mantiene los registros de las inspecciones y de las solicitudes de acción 
correctiva. 
INSPECCIONES DE PARTES/ARTICULOS CRÍTICOS 
1. El jefe de área y el jefe de seguridad industrial elaboran y actualizan cada año el 
listado de partes y artículos críticos de cada área. 
2. El jefe de área y el jefe de seguridad industrial identifican y evalúan lo que se debe 
inspeccionar y su frecuencia. 
3. El área de calidad elabora el programa de inspección anual. 
4. El mecánico/electricista se encarga de realizar la inspección de las partes y 
artículos críticos. 
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5. El mecánico/electricista realiza el informe de las inspecciones y hace llegar el 
mismo al jefe del área, al jefe de mantenimiento y al jefe de seguridad industrial. 
6. El jefe del área determina la acción a realizar para eliminar o minimizar el riesgo e 
impactos ambientales producto de la condición o acto inseguro (no conformidad), 
indicando el plazo para ejecutar dicha actividad. 
7. El Jefe de área realiza una solicitud de acción correctiva, de la que envía copia al 
responsable de la inspección, al jefe de seguridad industrial y al jefe de 
mantenimiento. 
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8. El Jefe de área coordina las actividades de capacitación, orden y limpieza, mientras 
que los trabajos mecánicos y eléctricos los hace a través de órdenes de trabajo. 
9. El jefe de área recibe la orden de trabajo y de acuerdo al tipo de peligro planifica la 
ejecución de la actividad. 
10. El jefe del área hace seguimiento de todas las actividades producto de las 
inspecciones, asegurando que se respeten los plazos de acuerdo al tipo de peligro. 
11. El jefe de seguridad industrial audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, 
e informa a la Gerencia es status. 
12. El jefe del área mantiene los registros de las inspecciones y de las solicitudes de 
acción correctiva. 
13. De cada uno de los equipos-partes críticos, el jefe de seguridad industrial pasará 
un informe mensual de su estado al comité de seguridad industrial. 
INSPECCIONES DE SISTEMAS ESPECIALES 
1. El jefe de seguridad industrial elabora y actualiza cada año el listado de todos los 
equipos que conforman el sistema de protección y emergencia de cada área  
2. Elabora un programa de mantenimiento y de inspecciones de estos equipos. 
3. Los sistemas de detección y extinción deben ser revisados por especialistas, quien 
pasarán un informe al jefe de seguridad industrial. 
4. Los extintores mensualmente deben ser revisados por la compañía que los recarga, 
que debe emitir un informe del estado de los mismos al jefe de seguridad industrial, 
en caso de que se presente alguna no conformidad, el encargado de hacer la 
recarga debe realizar una solicitud de acción correctiva, con la respectiva orden de 
trabajo dirigida al jefe de compras. 
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5. Las lámparas de emergencia deben ser revisadas por los electricistas, quienes 
pasarán un informe al jefe de seguridad industrial, en caso de que se presente 
alguna no conformidad, el debe realizar una solicitud de acción correctiva, con la 
respectiva orden de trabajo dirigida al jefe de mantenimiento con copia para el jefe 
de área, quien deberá verificar la corrección respectiva. 
6. De cada uno de estos equipos el jefe de seguridad industrial pasara un informe 
mensual del estado al comité de seguridad industrial de la planta. 
INSPECCIONES DE PREUSO   
1. El operador de vehículos inspecciona diariamente antes de empezar su jornada 
de trabajo el vehículo que opera, de acuerdo al cheklist de pre uso u registra las 
no conformidades. 
2. Este cheklist se lo hace llegar al jefe del área. 
3. El jefe del área determina la acción a realizar para eliminar o minimizar el riesgo 
producto de la condición o acto inseguro (no conformidad), indicando el plazo 
para ejecutar dicha actividad. 
4. El Jefe de área realiza una solicitud de acción correctiva, de la que envía copia al 
responsable de la inspección, al jefe de seguridad industrial y al jefe de área de 
calidad. 
5. El Jefe de área coordina los trabajos mecánicos y eléctricos, a través de órdenes 
de trabajo al departamento de calidad. 
6. El jefe de área recibe la orden de trabajo y de acuerdo al tipo de peligro planifica 
la ejecución de la actividad. 
7. El jefe del área hace seguimiento de todas las actividades producto de las 
inspecciones, asegurando que se respeten los plazos establecidos. 
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8. El jefe de seguridad industrial audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, 
e informa a la Gerencia es status. 
9. El jefe del área mantiene los registros de las inspecciones y de las solicitudes de 
acción correctiva. 
10. De estas inspecciones y del avance de acciones correctivas el jefe de seguridad 
industrial pasará un informe de su estado al comité de seguridad industrial. 
5. RESPONSABLES. 
En el presente procedimiento de inspecciones se deben tener tres tipos de responsables: 
 La persona que realiza la inspección  que debe tener conocimientos básicos de los 
procesos de que realiza la empresa, no debe ser de la misma área de trabajo para 
ser imparcial, donde se esté haciendo la inspección. 
La Inspección de maquinaria, equipos y herramientas de trabajo en alturas debe 
ser realizada por el inspector con el coordinador de trabajo en alturas asignado por 
el supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
 La persona responsable de la acción correctiva debe ser quien dirige las 
operaciones o servicios del área de referencia con asesoría de personal experto tal 
como la persona que dirige el área de seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente en la empresa. 
 Las personas  responsables de la verificación de la efectividad de las acciones es el 
supervisor del área  con apoyo del outsourcing de Seguridad y Salud Ocupacional. 
6. NORMAS DE SEGURIDAD  
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Todos los accidentes suceden porque existen unas causas que los generan. Estas 
causas se clasifican en actos inseguros o acciones de las personas que originan el 
accidente y condiciones inseguras cuando el elemento que origina el riesgo se 
encuentra presente en el ambiente de trabajo. Las estadísticas han mostrado que tres 
de cada cuatro lesiones originadas en accidentes con energía eléctrica son causados 
por una condición insegura, esto significa que las lesiones pueden ser disminuidas en 
la misma proporción, si se corrigen todas las condiciones inseguras existentes en los 
lugares de trabajo. El trabajador desempeña un papel importantísimo en controlar todas 
las posibles condiciones inseguras que se presentan en una instalación eléctrica si estas 
son detectadas oportunamente. La estrategia para disminuir los accidentes generados 
por el personal que trabaja en instalaciones eléctricas es asignando estos trabajos a 
personal calificado y entiéndase calificado como la persona que esta capacitada en el 
montaje y operación de las 17 instalaciones y equipos y familiarizado con los posibles 
riesgos eléctricos que puedan presentarse. Complementado con lo anterior deben existir 
procedimientos seguros de trabajo específicos para cada situación de trabajo que debe 
aplicar el trabajador para mantener su seguridad. 
 
7. GESTION DE RESIDUOS: 
Los residuos generados en los trabajos en caliente que se realicen, serán segregados y 
almacenados por personal debidamente capacitado para tal actividad  de acuerdo al 
procedimiento de gestión de residuos.     
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1. OBJETIVOS y METAS 
El presente Plan de Manejo Ambiental, se ha elaborado con la finalidad de dar a 
conocer las acciones a ser cumplidas por parte de Instalaciones Mecánicas Sur 
S.A.C. “IMESUR” con el objetivo de prevenir, reducir o mitigar los potenciales 
impactos ambientales negativos que se pudieran generar durante el desarrollo de 
sus actividades dentro de las instalaciones, que se nos ha designado para la 
realización de la obra; en concordancia con los compromisos asumidos en el 
sistema de Gestión Ambiental bajo las normas del ISO 14001. 
El  presente  Plan  de  Manejo  Ambiental,  establece  las  disposiciones  que  se  
deberá cumplir durante el proceso de construcción hasta la  culminación del 
proyecto. 
El cumplimiento del presente documento deberá ser liderado por el Gerente de 
Proyecto, Ingeniero Residente, Ingenieros de campo, Ingenieros de SSOMA, 
quienes deben prever el estricto cumplimiento a todas las Normas y Programa 
de Manejo Ambiental, así mismo serán los responsables de asegurar su difusión 
a todo el personal. 
Este Plan de Manejo Ambiental, es parte integral de todas las labores que realizará 
nuestra  empresa  durante  sus  operaciones,  identificar  los  aspectos  significativos  
y evaluar los impactos que pudieran presentarse producto del desarrollo 
de nuestras actividades, esto permitirá aplicar las medidas de eliminación, control 
o minimización de riesgos ambientales 
La Alta Dirección comprometida con la mejora continua de la Gestión Ambiental y 
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asume el compromiso de brindar todos los recursos necesarios para cumplir con 
los objetivos de la organización. 
2. OBJETIVOS  
OBJETIVOS ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Fortalecer prácticas que 
garanticen una adecuada 
gestión medio ambiental en 
el proyecto. 
Capacitaciones especificas 
en temas ambientales 
Jefe SSOMA 
Difusión del plan de manejo 
ambiental 
Jefe SSOMA 
Inspecciones generales de 
Medio ambiente 
Jefe SSOMA 
Grafico No.1: Objetivos y metas medio ambientales en Obra. 
3. ALCANCE 
Este Plan de Manejo Ambiental abarca a todas las actividades realizadas en el 
Proyecto “Mantenimiento General a tanques, tuberías aéreas de la zona de 
combustibles – Fundición – Ilo. 
4. REQUISITOS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
 DS 057 2004 PCM Reglamento de Ley de Residuos Sólidos 
 NTP 900.058 Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de 
residuos. 
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 Ley N° 28611. “Ley General del Ambiente“. 13/10/2005. D. S.015-2006. 
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental 
 PG-GG-009 Evaluación de Impactos ambientales y riesgos. 
 E-SPMA-002 Manejo de Residuos Sólidos- Ejecución en Obras. 
 E-SHI-002 Señalización y Código de Colores 
 E-SHI-005 Supervisión en  materia de seguridad, salud y medio ambiente 
de los Contratistas. 
5. DEFINICIONES  
Aspecto Ambiental 
Elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que 
puedan interactuar con el medio ambiente. 
Aspecto Ambiental Significativo 
Aspecto Ambiental con un impacto ambiental significativo. 
Impacto Ambiental 
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
Prevención de la Contaminación 
Utilización  de  los  procesos,  prácticas,  técnicas,  materiales,  productos,  servicios  
o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la 
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con 
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el fin de reducir impactos ambientales adversos. 
6. IDENTIFICACION Y ESTANDARES DE CONTROL DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 
IMESUR, es consciente de la importancia de la protección al medio ambiente y del 
cuidado de los recursos naturales, por lo que el control ambiental es una 
responsabilidad general, asumiendo para esto actividades identificación y control 
de los aspectos ambientales significativos que se presenten en nuestras 
actividades. 
6.1. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
Para la identificación de los aspectos ambientales (AA) y la evaluación de los 
impactos en el Proyecto “Servicio de Mantenimiento Mayor a Tanque Diario de 
Petróleo Residual R-500 de Planta de Ilo”, se usará el documento Método de 
evaluación de impactos ambientales y riesgos de Instalaciones Mecánicas Sur 
S.A.C. 
ESTÁNDARES DE CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
6.1.1. Criterios para el control de Residuos Sólidos 
Establecer un Almacén temporal para que la segregación de RRSS sea adecuada. 
Segregar de acuerdo al tipo de RRSS generados y teniendo en cuenta el código de 
colores establecido según DECRETO SUPREMO Nº 024-2016-EM. 
Identificación de RRSS re-aprovechables y que pudieran ser utilizados en el 
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Capacitar e  instruir  al  personal en  el  manejo selectivo  de  RRSS, cuando  se 
generen riesgos ambientales significativos, así como su adecuada disposición. 
 
Grafico No.2: Criterios para la adecuada disposición de RRSS 
 
Grafico No.3: Código de colores de acuerdo a la NTP. 
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SSOMA IMESUR, coordinará con Southern Perú; para el retiro de los Residuos 
Sólidos para una adecuada disposición contemplándose el tratamiento con EPS-
RS/EC-RS debidamente autorizadas, dependiendo de la característica de los 
Residuos. 
En tal sentido en Obra se implementará un centro de acopio temporal que permitirá 
una segregación adecuada para su posterior disposición con empresas 
autorizadas. 
6.2. Caracterización, cuantificación y disposición de Residuos Sólidos 
Los RRSS serán debidamente identificados y caracterizados de acuerdo a los datos 
indicados en la ficha que se muestra a continuación. 
 
Se desarrolló una identificación de residuos a partir de las actividades que se 
desarrollan en la empresa, para esto se identificaron zonas, actividades y tipo de 
residuo en toda la planta. De igual manera se identificó el tipo de gestión a la que es 
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sometido los distintos residuos o si por el contrario no existe gestión, así mismo se 
asignó un color a cada tipo de residuo según su naturaleza y de acuerdo a la normativa 
(NTP 900 058 2005). 
 
La disposición de los RRSS se realizará de acuerdo a lo mostrado en la siguiente 
tabla: 
RESIDUOS REAPROVECHABLES 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
color Amarillo 
Latas de conservas, café, leche, gaseosa, cerveza. 
Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etc. 
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Color Azul Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, 
catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas 
de cartón, guías telefónicas, etc. 
Color Blanco Para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. 
Vasos, platos y cubiertos descartables. Botellas de 
bebidas gaseosas, aceite comestibles, detergente, 
shampoo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y huevos, 
entre otros. 
Color Marrón 
Para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, 




Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, 
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Color rojo Para peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas 
de reactivos químicos, entre otros. 
 
 
RESIDUOS NO REAPROVECHABLES 
Residuos no peligrosos Color negro Para generales: Todo lo 
que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo 
peligroso: restos de la limpieza de la casa y del aseo personal, 
toallas higiénicas, pañales desechables, colillas de cigarros, 
trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros.  
 
NOTA 3: Los dispositivos de almacenamiento deben utilizar el símbolo de reciclaje 
si el residuo puede ser reaprovechado.  
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NOTA 4: Ciertos residuos peligrosos podrían ser reaprovechados, siempre y 
cuando su manejo sea cumpliendo la normatividad vigente. En este caso se debe 
evitar ser mezclados con otro tipo de residuo, ya que podría generar mezclas 
explosivas, corrosivas, reactivas, oxidantes entre otros.  
NOTA 5: Los residuos reaprovechables que se encuentren dentro del rubro 
mencionado en el apartado 6.1.1 de la NTP  900 058 2005 pueden adoptar estos 
colores, añadiendo símbolos como el de reciclaje y colocando específicamente el 
tipo de residuo a reaprovechar. Por ejemplo: Como resultado de la fabricación de 
productos de PET podría generar residuos de este mismo, el cual puede volver al 
ciclo de la producción o por sus características puede ser vendido para otros fines. 
Este residuo deberá colocarse en un dispositivo de almacenamiento de color 
blanco, con el símbolo de reciclaje y con el rótulo PET, para no ser mezclado con 
otros residuos de plástico. 
6.2.1. Control de Material Particulado 
Para el caso se realice labores que generen polución de polvo se tendrá las 
siguientes consideraciones: 
El material producto de la excavación será humedecido con fines de controlar la 
generación de polvo. 
El movimiento de escombros que se generen por el desarrollo del trabajo también 
deberá ser controlado en su potencial generación de polvo. 
Durante el desarrollo de los trabajos en las diferentes actividades como en 
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demoliciones, desmontajes, transporte y evacuación de material excedente y otros, 
se realizarán acciones preventivas con la finalidad de mantener y mejorar el entorno 
Ambiental. 
Los accesos y   vías de tránsito peatonal cercanas al área de trabajo, se mantendrán 
siempre limpios y libres de partículas o material extraño. 
Los equipos pesados se ubicarán en lugares adecuados para su parqueo previa 
inspección. 
El material demolido, excavado, desmontaje, remanentes de material; será 
evacuado de nuestros  puntos  de  acopio  de  desmonte  con  buguis  (siempre  
humedeciendo  el desmonte para minimizar la suspensión de polvo) hacia el 
cargador frontal para ser acumulado en la tolva del volquete que lo desechara al 
relleno autorizado; deberá ser transportado en volquetes, de tal manera que éstos 
no se deslicen de la tolva y no se produzca dispersión del material y genere polvos 
o partículas  durante su transporte. 
Los vehículos de transporte hacia los botaderos deben estar debidamente 
acondicionados cumpliendo los requisitos de servicio de disposición final de residuos 
sólidos y dispositivos de Seguridad; solamente transportarán carga de acuerdo a su 
capacidad establecida. 
6.2.2. Control y Manejo de Combustibles y Lubricantes 
Durante el manejo de combustibles y lubricantes se tendrán las siguientes 
consideraciones: 
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 Todos los vehículos que se utilicen contaran con un programa de verificación 
de condiciones de vehículo que es realizado por el responsable de SSOMA 
de IMESUR S.A.C. 
 Todos los vehículos empleados en cualquier labor de la obra tendrán 
habilitadas bandejas, trapos y una pala para casos de derrames. 
 Los derrames de combustibles o aceites usados considerados residuos 
peligrosos, luego de ser removidos serán tratados como tales. 
 Los residuos sólidos impregnados con aceites o combustibles serán 
almacenados adecuadamente y serán considerados como productos 
peligrosos. 
 El personal que presta el servicio y tiene vehículo a su cargo el 
funcionamiento de equipo, se encontraran sensibilizados para el uso óptimo 
de dichos vehículos. 
 El almacenamiento de aceites debe de estar sobre bandejas impermeables 
para evitar el probable derrame y se contamine el suelo. De igual forma debe 
estar adecuadamente etiquetado y su hoja de seguridad deber estar 
disponible. 
 En la manipulación de los residuos de combustibles, IMESUR, 
proporcionará a sus trabajadores los equipos necesarios: Botas de jebe con 
puntera de acero, mascara con filtros para vapores orgánicos, guantes de 
Hycron, Lentes panorámicos y otros que se consideren necesarios, los 
cuales se cambiaran de acuerdo al desgaste de los mismos y con la 
autorización del supervisor de seguridad. 
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6.2.3. Control y Manejo de Materiales Peligros 
En obra se tendrá especial cuidado con el control y manejo de los materiales 
peligrosos, ejecutándose un control desde la recepción en las instalaciones de 
IMESUR, su uso y disposición final de los residuos que pudieran generarse.  
 Se alcanzará a la Supervisión y/o  al  cliente  un  inventario de dichos 
materiales  en  Obra,  que  será  actualizado semanalmente. 
 Se proporcionará información y capacitación al personal nuevo y a aquéllos 
que son transferidos a otros trabajos se le impartirá capacitación a medida 
que llegan a la Obra. 
 Los materiales peligrosos serán revisados para confirmar que se encuentran 
en contenedores apropiados y debidamente etiquetados, y serán ubicados 
en un área de almacenamiento adecuada en Obra. 
 El responsable de Almacén mantendrá una copia de las hojas de seguridad 
de los materiales (MSDS), para asegurar su disponibilidad durante el 
desarrollo de los trabajos. 
 Todos los materiales peligrosos que ingresaran a la obra serán ser 
evaluados en cuanto a su riesgos potencial, posibles sustitutos, y 
requerimientos de uso, manejo y almacenamiento. 
 Los residuos peligrosos que pudieran generarse serán almacenados 
temporalmente en obra y luego canalizados a la zona designada por 
Southern Perú. 
 La sensibilización al personal incluirá: Uso de MSDS y EPP en caso de ser 
necesario su manipulación o contacto. Asimismo, se considerarán las 
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acciones de respuesta y control en caso de suscitarse un incidente. 
6.2.4. Control y Protección del Aire 
Para evitar en lo posible el impacto ambiental del aire se tendrá en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
Todas las unidades livianas y pesadas dispuestas en obra contarán con un 
certificado de opacidad,  en  donde  se  evidencia  que  las  emisiones  están  debajo  
de  los  Límites Máximos Permisibles (LMPs) establecidos por la legislación nacional 
vigente. 
Todas las máquinas y/o equipos cumplirán estrictamente sus programas   de 
mantenimiento preventivo establecido, y del cual se emitirán informes mensuales 
para las consideraciones del caso. 
No fumar en recintos cerrados donde haya personas que puedan ser afectadas por 
el humo. 
No incinerar materiales de desecho, sustancias o elementos químicos, 
especialmente plásticos, combustibles como madera, cartones, papeles o 
vegetación. 
Si es necesario utilizar aerosoles, éstos deben ser inocuos para la capa  de ozono. 
6.2.5. Control en la Generación de Ruido 
Las  unidades de control de ruido serán indicado en  decibeles, para lo  cual nuestro 
estándar normal será hasta 85 decibeles y si este nivel se incrementa por el 
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funcionamiento de máquinas y equipos se tomará las siguientes medidas de 
mitigación. 
Se coordinará el apoyo de Southern Perú para la ejecución, de ser necesario,  
mediciones de ruido ambiental (con sonómetro) y se consolidará en un informe que 
estará disponible como informativo para cualquier consulta. Asimismo, se 
evidenciarán medidas y/o acciones que permitan un mejor control y seguimiento de 
su implementación. 
Se informará al personal permanentemente los resultados de los monitoreos de ruido 
a fin que se tomen las medidas del caso en el uso de protectores auditivos en las 
áreas que superen los 80 dB. 
Todas las máquinas y/o equipos cumplirán estrictamente sus programas   de 
mantenimiento preventivo establecido, y del cual se emitirán informes mensuales 
para las consideraciones del caso. 
Para poder realizar trabajos necesariamente que tenga que producir ruidos serán 
coordinados con Southern Perú y se solicitará una autorización firmada también por 
los responsables de IMESUR. 
6.2.6. Control en el consumo de agua y energía 
Siendo elementos vitales el agua y energía, deben ser usados racionalmente, 
estando conscientes de entregar capacitación y entrenamiento a todo nuestro 
personal. Para lograr su uso adecuado se tendrá en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
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 Se identificará los puntos de abastecimiento de agua y energía en las 
instalaciones donde sean necesarios (hospedajes, talleres, almacenes, 
oficinas, obra). 
 Se inspeccionará todo equipo eléctrico para evitar consumos exagerados. 
Asimismo, se cumplirá con los mantenimientos preventivos programados. 
 Se capacitará a todo el personal de hacer uso racional del agua y energía, 
mediante folletos e inspecciones en los lugares donde estén instalados. 
7. COMUNICACIONES 
7.1. Para dar a conocer los aspectos ambientales significativos 
SSOMA revisará los aspectos ambientales significativos y evaluará los impactos 
conjuntamente con  el Residente de proyecto, quien debe asegurar las mejoras 
correspondientes de acuerdo a las áreas de trabajo, y se difundirá para que se 
tomen las medidas  preventivas  necesarias  para  evitar  la  repetición  de  sucesos  
que  puedan impactar negativamente al Medio Ambiente. 
7.2. Para atender emergencias ambientales 
Se utilizará la misma escala de niveles de emergencia y flujograma de 
comunicaciones que se detalla en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
8. RESPONSABILIDADES 
Residente de obra 
 Disponer la implementación de este Plan de Gestión Ambiental, así como 
establecer los mecanismos de supervisión y control para garantizar que el 
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plan se  cumpla en su totalidad en todas las etapas de construcción. 
 Difundir oportunamente y disponer  la aplicación de los procedimientos de 
trabajo  que minimicen el impacto ambiental durante el desarrollo de la obra, 
garantizando su estricto cumplimiento y mantener los registros de referencia. 
 Auditar  la  obra  quincenalmente,  verificando  la  implementación  de  las  
acciones correctivas necesarias para mantener el estándar de la obra. 
 Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el 
Ingeniero de SSOMA, a fin de garantizar que se implementen las medidas 
preventivas y de control ambiental, establecidas en el plan de seguridad, antes 
del inicio de las actividades. 
 Coordinar con SSOMA, el ingreso de vehículos, maquinarias y herramientas; 
usadas en las labores, a fin de garantizar que cumplan con los estándares 
Ambiental mínimos requeridos. 
 Solicitar  oportunamente  al  administrador  de  obra,  la  compra  de  los  equipos  
de protección individual sea como ruido, polvo; requeridos para el desarrollo de 
los trabajos bajo su dirección. 
 Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido las herramientas 
necesarias y la capacitación adecuada, y conozcan los procedimientos de 
trabajo relacionados a las labores que supervisan. 
 Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 
calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará 
registrada en los formatos correspondientes. 
 Asegurar  que  se  cuenten  con  los  permisos  de  trabajo  y  check  list  de  
equipos  y materiales (MSDS) correspondiente antes de desarrollar las tareas. 
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 Participar en el planeamiento de las diferentes etapas de la ejecución de obras, 
para asegurarse de la eficiencia de los métodos a aplicarse en cuanto a 
minimizar el impacto ambiental. 
 Definición de las actividades para cada requisito del sistema, conforme a los 
procedimientos relacionados con este documento. 
 Auditar  quincenalmente con el residente de obra, para analizar y evaluar el 
avance de los objetivos y metas establecidas en el transcurso de las 
operaciones. 
 Asegurarse de que se supervise y autorice todo los recursos y/o materiales a 
usarse, operar,   implantarse,   establecerse,   transitar,   etc.,   en   y   durante   
la   obra   como: maquinarias, vehículos, herramientas, accesorios, 
suministros, dispositivos, instalaciones, servicios, etc. 
 Analizar las causas que pudieran ocasionar un posible impacto negativo al 
medio en el desarrollo de la obra, emitiendo las recomendaciones pertinentes. 
 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los estándares, 
procedimientos y prácticas a desarrollar durante una labor que no generen 
perjuicio al medio ambiente. 
 Paralizar cualquier labor en operación, que se encuentre con evidentes 
condiciones que atenten con el medio ambiente, hasta que se eliminen dichas 
condiciones. 
 Implantar normas obligatorias de áreas limpias y evacuación de desechos. 
 Crear e implantar normas de uso, conservación y cambio de Equipo de 
Protección 
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 Personal (respiradores anti polvo, tapón auditivo) 
 Control del avance de la implementación y análisis de las correcciones 
necesarias. Administrar toda la información relacionada a los asuntos Medio 
Ambientales. 
Administrador de obra 
 Garantizar el proceso formal de contratación del servicio de evacuación de 
desechos sólidos. Es decir Empresas EPS-RS/EC-RS para asegurar la correcta 
disposición de los residuos generados en obra. Esto debe ser coordinado 
previamente con Southern Perú. 
 Garantizar el proceso formal de contratación del servicio de limpieza  de los 
SSHH portátiles. 
 Garantizar la adquisición o alquiler de equipos operativos y en buen estado para 
evitar la contaminación ambiental por fallas que podrían generar impactos 
ambientales negativos. 
Trabajadores en general 
 Cumplir con la Política de Seguridad Salud y Medio Ambiente de SSOMA. 
 Cumplir con todas las normas, reglamentos y procedimientos establecidos para 
la protección del Medio Ambiente. 
 Participar activamente en el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental. 
 Informar al supervisor de línea o al Ingeniero de SSOMA de obra, de cualquier 
situación que considere que pueda afectar el entorno ecológico, de no hacerlo 
estará contribuyendo a su deterioro. 
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 Participación en forma activa en las charlas. 
9.  CAPACITACIÓN 
Instalaciones Mecánicas  Sur  S.A.C., presenta un cronograma de charlas de 
sensibilización al personal de acuerdo a las actividades programadas ejecutar 
durante del desarrollo de la Obra, y que incide en la prevención antes que en la 
acción a tomar después que ha sucedido alguna emergencia ambiental. 
Estas  charlas  están  indicadas  bajo  la  siguiente  prioridad  de  requisito  para  
cada trabajador. 
 Las normas internas de medio ambiente en la empresa. 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Descripción del organigrama de funciones 
 La necesidad de ejecutar un trabajo bajo el control ambiental. 
 Las consecuencias de no respetar al medio ambiente. 
 Identificación de los materiales peligrosos 
 Interpretación de las MSDS 
 Manejo adecuado de RRSS y su segregación.  
 Orden y Limpieza 
 Trabajo en equipo 
 Capacitación con respuesta ante derrames 
 Funcionamiento y uso correcto de los EPP’s  
 Planes de contingencia ambientales 
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10. BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C., asume el compromiso de entregar los EPP 
adecuados a sus labores a todo los trabajadores y asegurando siempre un 
stock suficiente para que el personal disponga toda vez que el trabajo lo requiera. 
En este sentido se llevará un control estricto de los consumos y cambios (por 
deterioro, pérdida, otros). 
SANEAMIENTO 
Nuestro recurso humano es considerado como el más importante valor agregado 
que tiene la empresa, por lo tanto nos preocupamos de entregarle en lo posible las 
condiciones básicas, tales como: 
Agua disponible para beber en el área de trabajo, de manera que esta no se 
contamine ni en su envase ni al ser servida para consumo de los trabajadores. 
Agua potable para aseo de los trabajadores. En caso se requiera algún apoyo 
adicional se coordinara previamente con la supervisión. 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Durante todo el desarrollo del servicio colocaremos   servicios higiénicos portátiles 
de acuerdo con la cantidad de trabajadores que se maneje, y se programará su 
mantenimiento de los mismos con DISAL, garantizando su buen servicio. La 
cantidad mínima de baños estará de acuerdo a la normativa nacional vigente. 
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Anexo No.1: Procedimiento en caso de Derrames. 
Anexo No.2: Flujo grama De Comunicaciones De Emergencias 
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ANEXO NO 1: PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES 
EN CASO DE DERRAMES 
Antes 
 Revisar  periódicamente  el  estado  de  los  depósitos  en  los  que  se  encuentra 
almacenado productos tóxicos, inflamables o corrosivos. 
 Tener la hoja MSDS disponible. 
 Los depósitos de productos  tóxicos,  inflamables o corrosivos deben estar almacenados 
sobre una superficie impermeable para evitar el contacto y/o contaminación del suelo en 
caso de derrame. 
Durante 
 Eliminar toda posibilidad de ignición. NO FUME. 
 Identificar el origen de la fuga o derrame. 
 Comunicar de inmediato al supervisor de planta indicando lugar y hora exacta y una 
breve descripción del hecho. 
 Si el derrame es menor recoger con paños absorbentes, tratando de contener el derrame, 
luego de absorber y exprimir dentro de cilindros de combustible vacíos, para tratar de 
reutilizarlo. 
Después 
 Si el derrame es menor, recoger con paños absorbentes, tratando de contener el derrame 
utilizando guantes de neopreno o nitrilo. 
 Si el derrame fuese mayor se aislará con sacos de arena para evitar se expanda el área 
contaminada. 
 Evaluar el impacto al medio ambiente que puede haber ocasionado. 
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PROGRAMA DE ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD 



















PROGRAMA ANUAL SSOMA 









Difundir y aplicar la Política de SSOMA a todos los 
niveles de la organización. 




Formulación del programa de inducción y 
capacitación. 
X    ANUAL JEFE SSOMA 
Capacitaciones generales X X X X SEMANAL JEFE SSOMA 
Capacitaciones especificas X X X X SEMANAL JEFE SSOMA 
Registro de capacitación X X X X SEMANAL JEFE SSOMA 







Revisar, actualizar, implementar  y aprobar el 
Procedimiento de IPERC. 
X    ANUAL JEFE SSOMA 
Difundir a nuestros trabajadores el Procedimiento 
de IPERC. 
X    ANUAL JEFE SSOMA 
Revisar, actualizar, implementar  y difundir el 
Mapa de Riesgos. 
   X ANUAL JEFE SSOMA 
4 
IDENTIFICACIÓN 
DE ASPECTOS E 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Revisar, actualizar, implementar  y aprobar el 
Procedimiento de Identificación de aspectos e 
impactos. 
X    ANUAL JEFE SSOMA 
Difundir a nuestros trabajadores el Procedimiento 
de Identificación de aspectos e impactos. 

















Inspección de Botiquín. X X X X MENSUAL JEFE SSOMA 
Inspección de Arnés de seguridad y línea de vida. X X X X MENSUAL JEFE SSOMA 
Inspección de Extintores. X X X X MENSUAL JEFE SSOMA 
Inspección de Equipo Oxicorte. X X X X MENSUAL JEFE SSOMA 
Inspección de Andamios y Escaleras. X X X X MENSUAL JEFE SSOMA 
Inspección de Herramientas Manuales y de poder. X X X X MENSUAL JEFE SSOMA 
Inspección Señalética de seguridad.  X  X SEMESTRAL JEFE SSOMA 
Inspecciones de EPP.  X  X SEMESTRAL JEFE SSOMA 
inspecciones de comedores, SS.HH. y oficinas             X   X ANUAL JEFE SSOMA 
6 SIMULACROS 
Simulacro de respuesta ante un sismo, tsunami X    ANUAL JEFE SSOMA 
Simulacro de respuesta ante incendio y 
explosiones. 
 X   ANUAL JEFE SSOMA 
Simulacro de derrame de sustancias peligrosas.   X  ANUAL JEFE SSOMA 




Revisión del sistema de Gestión integral    X ANUAL JEFE SSOMA 
 
ITEMS ELEMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRE FRECUENCIA 
 
 





SALUD EN EL 
TRABAJO. 
Realizar Campaña de Protección Auditiva.  X   ANUAL JEFE SSOMA 
Realizar Campaña de Protección Respiratoria.   X  ANUAL JEFE SSOMA 
Realizar Campaña de prevención de riesgos 
Psicosociales. 
   X ANUAL JEFE SSOMA 
Exámenes Medico de ingresos A DEMANDA  
JEFE SSOMA 
RR.HH. 
Exámenes Médicos periódicos X  X X TRIMESTRAL 
JEFE SSOMA 
RR.HH. 












PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
 
 
Nº CURSO JULIO AGO SEPTIEM OCT NOV DICIEM ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
01 
Políticas de Seguridad. 
Reglamentos Internos. 
Definiciones de SSOMA 
                                                
02 
Importancia del cuidado del 
medio ambiente (impactos 
negativos en suelo, aire, 
agua) consecuencias. 
                                                
03 
Identificación de Peligros y 
evaluación de riesgos. 





                                                
05 
Condiciones y Actos 
Inseguro, importancia del 
cumplimiento de las normas 
de seguridad. 
                                                
06 
Normatividad nacional e 
internacional en materia del 
cuidado del medio ambiente 









inadecuadas, efectos en la 
salud). 
                                                
08 
Normas específicas de 
seguridad de (trabajos de 
alto riesgo). 
                                                
09 
Importancia de las Políticas, 
estándares, procedimientos, 
hojas MSDS, inspecciones 
en materia del cuidado del 
medio ambiente. 
                                                
10 
Importancia de limpieza 
personal en el trabajo y el 
hogar. 
                                                
11 
Manejo y almacenamiento 
adecuado de herramientas, 
equipos. 
                                                
12 
Importancia de la 
realización de los 
exámenes médicos 
ocupacionales (antes, 
durante y después) 








Importancia de la elección y 
uso adecuado de EPPS 
                                                
14 
Manejo de emergencias 
ambientales (derrame de 
hidrocarburos, ácidos, 
sustancias químicas). 
                                                
15 
Beneficios del cuidado y 
limpieza de la ropa de 
trabajo. 
                                                
16 
Uso adecuado de equipos 
de poder. 
                                                
17 
Importancia del agua y 
consumo racional del agua. 
                                                
18 
Importancia del cuidado 
fuera del horario de trabajo. 
                                                
19 
Manejo y uso adecuado de 
extintores. 
                                                
20 
Como enfrentar una 
emergencia, (Incendios 
terremotos, tsunamis). 












procedimientos, registros de 
inspecciones, auditorias, en 
materia de seguridad, salud 
y medio ambiente. 
                                                
22 
Asistencia de Primeros 
auxilios básicos (RCP). 
                                                
23 
Importancia de orden y 
limpieza en el trabajo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN: AÑO 2017-2018 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE BASADO EN LA NORMA ISO 
14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 
Nº ACTIVIDAD 












































Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 










Revisión de la Política 
integrada de gestión.  
X  X                                                  
Establecer los 
objetivos, y programas 
de seguridad, salud 
ocupacional y medio 
ambiente. 
  X  
                                                
Identificación de 
peligros y aspectos 
ambientales 
  X  







Desarrollo de la 
Documentación del 






 X X X 





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE BASADO EN LA NORMA                           
ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 
Nº ACTIVIDAD 












































Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 







Plan de contingencias.   X  
                                                
Desarrollo del manual 
operativo 
 X  X 
                                                
Desarrollo del plan del 
Plan de manejo 
Ambiental. 
  X  









Control de indicadores   X  
                                                
Auditoría interna de 
para la evaluación del 
cumplimiento. 
 X X  
                                                
Implementación de 
las acciones 
correctivas de las 
no conformidades 
levantadas en la 
auditoría. 
  X  
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Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 








Revisión de la 
documentación del 
Sistema de Gestión 
Integrado 
 X X X 
                                                
Revisión por la 
Dirección (análisis 
de resultados de 
indicadores). 
X X X X 
                                                
Acciones de mejora 
continua. 
X X X X 
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